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Acogido á l a t raaquic ia é in sc r ip to como correspondencia de sesrunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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UNION 
POSTAL 
12 m'íses. . . 521.20 oro. 
6 lu $11.00 .. 
3 Id $ 6.00 „ I . DE CUBA 
12 meses... |15.00 plata. 
6 id | 8.00 .. 
« id $ 4.00 .. HABANA 
12 meses. 
6 id.- . , 
id. . . 
$14.00 plata. 
S 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
m E G M A U l E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DLL 
D I A R I O D C L A M A R I N A . 
E l 1 P -^ l . H N T A . 
D E A N O C H E 
Madrid 19. 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
Esta madrugada han atacado las 
(sábilas la población de Casa Blanca. 
La escuadra compuesta de los bu-
ques españoles y franceses que inter-
vienen en Marruecos, ha empezado un 
bombardeo. , 
Aún se ignoran detalles. 
FESTIVAL EX LA cjpRÜÑA 
Ha sido un verdadero acontecimien-
to el festival celebrado en la Coruña, 
titulado "Fiesca de la música galle-
> > 
ga. 
Reunidos er dicha población todos 
los orfeones y bandas de música de 
la región, han ejecutado cantos pro-
pios del país, que fueron acogidos con 
aplausos atronadores. 
El maestro Chañé ha sido muy 
aplaudido. 
Después del festival se celebró un 
un gran banquete en el que se pro-
nunciaron patrióticos discursos. 
Castro Chañé y la Pardo Bazán han 
tributado grandes elogios al Centro 
gallego de la Habana. 
El entusiasmo que reina en la Co-
ruña es indescriptible. 
REGRESO 
Ha llegado á Madrid el ministro de 
la Guerra. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libres esterli-
nas en la Bolsa, á 28-68. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EL PRESIDENTE DE VIAJE 
Oyster Bay, Agosto 19.—El pre-
sidente Roosevelt ha salido hoy para 
Princetown, Massachussets, á bordo 
del yate "May Flower" escoltado 
por dos torpederos. 
El viaje del Presidente tiene por 
objeto tomar parte en la ceremonia 
que tendrá efecto mañana en dicha 
población de colocar la primera 
piedra del monumento que se va á 
erigir para conmemorar el cuarto 
aniversario del desembarco en Amé-
rica de los peregrinos ingleses. 
LAPIDA CONMEMORATIVA 
Salisbury, Inglaterra, Agosto 19.— 
Los ciudadanos de esta ciudad han 
costeado una lápida de mármol de-
dicada á la memoria de los cuarenta 
y siete americanos é ingleses que 
perecieron hace un año, en el terri-
ble accidente de ferrocarril que se 
produjo en las cercanías de esta po. 
blación. 
La lápida de referencia que ha 
sido colocada en la Catedral, fué 
descubierta hoy por e! Embajador 
Whitelaw Reid, de los Estados 
Unidos. 
SITUACION CRITICA EN CHINA 
Berlín, Agosto 19.—En telegrama 
particular se dice que la situación 
en toda China y más particularmen-
te en el valle de Yang-See, es su-
mamente crítica; que los levanta-
mientos revolucionarios son cada vez 
mas potentes y que se siguen des-
cubriendo diariamente conspiraciones 
para asesinar á todos los miembros 
te la dinastía manchu. 
LOS BOERS DEMUESTRAN 
SU AGRADECIMIENTO 
Pretoria, Transvaal. Agosto 19.—A 
propuesta del general Botha, presi-
dente de la Cámara del Transvaal, 
ésta ha acordado autorizar al go-
bierno para adquirir el brillante 
j u l l i n " , el mayor de cuantos exis-
ten en el mundo y que está valorado 
en un millón de pesos, para regalár-
selo al rey Eduardo de Inglaterra, 
como una prueba de la lealtad y 
agradecimiento de los transvaalenses 
por haberles concedido los beneficios 
de una eonstitución. 
APROHACION A LA 
CONDUCTA DE FRANCIA 
Pau, Francia, Agosto 19.—En un 
discurso que ha pronunciado hoy 
aquí, el Ministro de Obras Públicas, 
Mr. Barthou, declaró que los aconte-
cimientos que se están desarrollando 
actualmente en Marruecos, no cons-
tituyen amenaza alguna para la paz 
Europa, toda vez que todas las 
potencias han reconocido la justicia 
que asiste á Francia para proceder 
como está haciendo. 
OTRO ATAQUE A CASA BLANCA 
Casa Blanca, Agosto 19.—Numero-
sas fuerzas moriscas cayeron ines-
peradamente esta madrugada sobre 
el campamento francés y después de 
cuatro horas de reñido combate, fue-
ron rechazadas con grandes pérdi-
das; los moros llegaron á 800 yar-
das de la ciudad. 
Un destacamento de cincuenta 
spahis franceses que se hallaban em-
boscados, fueron envueltos por los 
moros, con los que tuvieron un san-
griento encuentro cuerpo á cuerpo, 
aando tiempo á que un gran núme-
ro de sus compañeros acudieran á 
auxiliarlos y les sacaran de la com-
prometida situación en que se en-
contraban. 
Los franceses emplearon con efecto 
destructor su artillería de campaña 
y cañones de tiro rápido. 
Murieron en el combate dos fran-
ceses que tuvieron además varios he-
ridos. 
m u 




ecesitando el lugar que 
,Cupaii, para muebles, 11-
luidamos todo el surtido 
AMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
28-lAe. 
D e i a n o c h e 
NOTICIA OFCTALMENTE 
CONFIRMADA 
Washington, Agosto 19.—Mr. Rus-
sell, el Ministro de los Estados 
Estados Unidos en Venezuela, tele-
grafía á la Secretaria de Estado, 
confirmando la noticia de que el Tri-
bunal de Primera Instancia ha sen-
tenciado á la "Compañía de Asfal-
to de New York y Bermudas" á 
pagar una multa de veinte y cuatro 
millones de bolívares, por su supues-
ta connivencia con la revolución ca-
pitaneada por el general Matos. 
TERREMOTO . 
San Juan de Puerto Rico, Agosto 
19.—El seismógrafo de la isla de 
Vieques, ha marcado á las tres y 3 
minutos de la madrugada de hoy, 
trepe da ciones rápidas y cortas que 
duraron tres segundos é hicieron 
sonar la bajilla y cristalería en las 
casas y tocar las campanas. 
LA HUELGA DE LOS 
TELEGRAFISTAS 
Nueva York, Agosto 19.—El ad-
ministrador de la compañía de telé-
grafos "Postal", manifiesta que se-
gún los informes que ha recibido el 
trabajo se efectúa en condiciones 
casi normales en todos los puntos á 
que llegan los alambres de la citada 
compañía. 
El Director de "Western Union" 
declara que la huelga está de capa 
caída y que dicha compañía dispone 
ya de un personal suficientemente 
numeroso y adiestrado p^ra que las 
transmisión de los despachos pueda 
hacerse sin ó con muy poca demora 
UN FALLO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO 
San Francisco, Agosto 19.—El 
xribunal Supremo ha dado un fallo 
declarando legal la remoción del 
alcalde Schmidt y el nombramiento 
de Mr, Taylor para sustituirlo en 
dicho puesto, 
LOS NUEVOS APODERADOS 
DE LOS TELEGRAFISTAS 
V/ashington Ag3sto 19.—Mr, Gom-
per, presidente de la "Federación 
Obrera Americana" ha informado 
hoy al Comité Ejecutiv de dicha 
asociación, que en urícl de John 
Mitchell, representante de los mine-
ros y de D. J. Okeefe, de los car-
pinteros de ribera, ha sido encar-
gado por las Uniones Obreras uni-
das de tratar de llegar á "un arre-
glo honroso de la huega de telegra-
fistas, en tiempo oportuno", y al 
preguntársele cuando creía que lle-
; garía esa hora oportuna, contestó 
que dentro de una ñora, una semana, 
jun mes, ó nunca. 
EXCESO DE CELO MOTIVO 
DEL CONFLICTO 
Londres, Agosto 19.—Se ha recibi-
do hoy en la Secretaría de Asuntos 
Extranjeros la confirmación de la 
noticia relativa á la invasión del te-
rritorio de Venezuela y la ocupa-
ción de Balata, por el capitán Cal-
der; este acto se atribuye al exceso 
de celo de parte del citado capitán 
y el gobierno se encargará de arre-
glar este asunto por la vía diplo-
mática. 
BASE BALL 
New York, Agosto 19.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Lioja Nacional 
New York 2, Chicago 1. 
Brooklyn 2, Oincinnati 5. 
Fíladelfia 2, St. Louis 5. 
Boston 10. Pittsburg 3. 
Liga Americana 
St. Louis 1, New York 0. 
Cleveland 8, Fíladelfia 10. 
Detroit 4, Boston 3, 
Chicago 16, Washigton 3. 
NOTICIAS COMEKOIALE8 
New York, Agosto 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103, 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interes, 105,1 ¡2. 
Centenes, á $i.77.80. 
Descuento papel comercial 6 á 6.1¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jr., 
banqueros, á $4.8á.0O. 
Cambios sobre Londres 4 ¡s •iata, 
banqueros, á $4.87 55. 
Cambios sobre París. 60 d.¡v., btn-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Idem sobr« Ilemuurgo, GC á.\v. ban-
quers, á 95.1116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.89 
cts. 
Centrífnga.i. número !0, pol. 9b, cos-
to y flete, 2.17¡32 á 2.9ÍÍ6 cts, 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.39 
cts. 
Azúesr de miel, pol. 89, en pls/» 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Londres, Agosto 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. , 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la úiti-
m<i cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 81.5|8. 
Descuento Banco de Inglaterra, 41/¿> 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupon. 
92. 
París, Agosto 19. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 37 céntimos. 
O B S E U V A C I O N E S 
Correspondiente al 19 Agosto 1907, he-
cha al aire libre en E l Almeiidare*. Obis-








Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
ROOSEVELT EN ROUTE 
FOR PRIXCETOWX 
Oyster Bay, August 19th.—Pres-
ident Roosevelt departed today, on 
board yatch "May Flower." escorted 
by two torpedo boats, for Princetown, 
Mass. in order to particípate to-mor-
row in the celebration of the anniver-
sary of the landiug of the Pilgrims 
in America. 
UXVEILIXG OF A 
MEMORIAL TABLET 
Salisbury, England. August 19th.— 
The marble tablet erected by the eiti-
zens of this city to the memorial of 
the forty seven Americans and Bri-
tish, who befell victiras to the steamer 
train disaster that oceurred one year 
ago, was unveiled today in the ca-
thedral by Embassador Whitelaw 
Reid, of the United States. 
UXSATISFACTORY 
SITUATIOX IX CHIXA 
Berlín, August 19th.—A special des-
patch says that the situatiou in China, 
especially the Yang-See Valley is 
rather unsatisfaetory, since the reyo-
lutionary movement daily gains 
strength and mnrderous plots against 
the Manchu dinasty continué to be 
discovered at Pekin. 
TOKEX OF LOYALTY 
AXD APPRECIATIOX TO 
KIXG EDWARD THE V I I 
Pretoria. August 19th.—The Assem-
bly passed today a resolution autho-
rizing the purchase of the Cullin 
dianond. that is considered the lar-
gest in the jvorld and valued at a 
million dollars. to present it to King 
Edward of England, as a taken of 
the 'Transvaalers' loyalthy and ap-
preeiiation for the'hestowal of a Cons-
titntion. 
CASA BLAXCA AGAIX 
rX^nVESSFULLY 
ATTACKED 
Casa Blanca. August ]9th.—A.large 
forcé of Moors suddenly attaeked this 
morning the Freneh eamp, but they 
Avere repulsed after fonr hours of 
hard fighting; it is reported that the 
tribesmen advaneed within eight 
hundred yards of the city and were 
driven back beeanae the Prench used 
against them with deadly effeets, 
therr field and machine guns. 
A detatchment of fifty French 
spahis were ambushed and had a 
fierce hand to hand fight until they 
were finally resened by a targe body 
of their comrades. 
Two Freneh wéjrtJ killed and several 
wounded during the struggle. 
FRANCE'S ACTIOX SAXCTIOXED 
i Pan. France. August 19th.—In 
speeeh Public Works Minister. Bar-
thou. delivered here today. he deelar-
ed that the Moroccan question does 
not threaten European peace as all 
the Powers have recognized the jus-
tice of the course followed by France 
WHAT GOMPERS SAYS 
Washington. August 19th.—Pres-
ident Gompers of the American Fede-
ration of Labor, reported todav to 
'the Executivo Couueil of said as-
srdation, that he together with John 
Mitchell of the mine workers Union 
and D. J. Okeefe of that of the 
longshoremen has been entrusted by 
the United Labor, with the attempt 
to bring about "an honorable adjnst-
ment of the telegraph strike. at op-
portune time and when asked when 
he thought that said time would ar-
rive. Gnmpers answered that he conld 
not say. as it might be in hour, a 
week, a month. or not at all. 
EORTHQUAKE 
San Juan de Porto Rico, August 
lf)tn.—Seismqgraph on isle of Vieques 
recorded at 3-03 this morning an 
earthquake that lasted three seconds 
and whose vibrations were rapid and 
short, cansing the dishes to rattle and 
the bells to rinsr. 
A TWEXTY FOUR 
MILLIOX. FINE 
Washington. August the 19th.—Mr. 
Ra&sell, the United States Minister 
to Venezuela cables to the State De-
partment, confirming the report that 
the Court of First Instance has levied 
a fine of 24 million bolivars on the 
Xew York and Bermudez Asphaltum 
Company for alleged connection with 
general Matos' revolution. 
ApU^UYO ¿'LAZA 
Agosto 19 de 1907. 
Azúcares.—El mercado abre hoy 
en las mismas condiciones que cerró 
el sábado; sin variación en las cotiza-
ciones del extranjero y completa cal-
ma en esta plaza, debido á continuar 
retraídos los vendedores y comprado-
res, no habiéndose efectuado níguna 
venta que sepamos. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-
tizaciones por letras sobre París. Es-
tados Unidos y España y alzaz en 
las sobre Hamburgo; notándose algu-
na anomalía en las por sobre Lon-
dres que acusan baja en las á 3 djv. 
y alza en las á 60 djv. 
Cotizamos: 
Comercfo Banqnsroi 
Londres 3 div 20.3i4 
" 60 d[v 20 
París, 3d|V H.3[8 
Hauabursro.S d(V. 4.7(8 
Estados ünido-? 3 d[V 10.1 [4 
EspaOa. *. plaz.i y 
cantidad 8 d(V 6.1i2 6 
Dto. paiMlcrneroiai. 9 ¡UiJ p. 3 anual. 
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abrió y permaneció durante el día flo-
jo, cerrando en las mismas condicio-
nes. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos. 108 á 110, 
Acciones de Unidos, 88.1|8 á 88.5|8. 
Bonos del Gas, 109.1|4 á 110. 
Acciones del Gas, 102 á 104. 
Havana Eléctrico Preferidas, 79.112 
á 80. 
Havana Eléctrico Comunes, 27.7|8 
á 28.1|4. 
Havana Central Bonos. 69 70. 
Havana Central Acciones, 13 á 14. 
Deuda Interior. 94 á 95. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
300 acciones F. C. Unidos, 88.112. 
Debido á que hay noticias de que 
se esperan remesas diarias de ganado 
en cantidad mayor á la que se con-
sume, se nos pregunta por qué causa, 
estando los precios en Luyanó más ba-
jos que en meses anteriores, aquéllos 
en el matadero y en las casillas de ex-
pendio continúan sin variar los que 
existían anteriormente. 
Se nos dice también que los cueros 
de las reses valen en la actualidad 
dos pesos menos, que representan 1|4 
en libra de la res viva, y que estando 
la plata anteriormente al 98 valor y, 
hoy al 94, representa dos pesos en 
res, que equivale á otro 1|4 en libra 
en el ganado vivo, toda vez que ésta 




De Xew York importó ayer el va-
por americano "Mérida", la cantidad 
de $4,000 oro americano, consignados 
á los señores Zaldo y (a. 
CASAS D£ CAMBIO 
Habana. Agosto 19 de 1907. 
A las 6 de la tarde. 
Plata española 94% á 94% V. 
Ca]deriUá.,(en oro) 101 á 103 
billetes Üanco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro araerican0 con-
tra oí o español 110 á 110% P. 
Oro ameruaDO con-
tra plata española,., á 15% P. 
Centenes á 5.56 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
Id. en cantidades... a 4.-40 en plata. 
Kl peío americano 
En plata española., á 1.15% V. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Agosto 19. 
A los corrales de Luyanó llegaron 
en el día de hoy las siguientes cabe-
zas de ganado vacuno: 
200 procedentes de Placetas, que se 
vendieron á 5 cts. la libra, los 
novillos, y á 5.318 cts. la libra 
los toros. 
99 procedentes df Vuelta Abajo, 
que fueron vendidas á 5 y 5.114 
cts. la libra. 
102 procedentes de Xuevitas, ven-
didas á 5.3|8 centavos la libra. 
75 llegadas por Batabanó para el 
consumo. 
Entre ayer y hny se beneficiaron en 
el Piastro 457 cabreas de ganado va-
cuno. 266 de cerda y 63 lanar que se 
detallaron las primeras, de 24 á 27 
cts. el kilo, las segundas de 36 á 40, 
v las terceras de 32 á 36. 
EL JOHX BRTGHT 
Procedente de Mobila fondeó en 
puerto ayer el vapor inglés "John 
Bright" con cargamento de madera. 
EL MIAMI 
Ayer salió para Miami y Cayo» 
Hueso el vapor americano "Miami'* 
en lastre y con pasajeros. 
Puerto de la Habana 
• BUQUES p w & ñ i ü r s ñ t h 
ENTE ADAS 
Día 19: 
De Mobila en 2 y medio días vapor inglés 
John Bright, capitáu Sorains, tone-




21—Havana, N- York. 
„ 21—Saturniru., Liverpool. 
„ 21—Georgia. Hamburgo y escalas 
„ 2 2—Dania, Tampico. 
„ 2 2—Excelsior, New Orleans. 
„ 2o—Nordfaren, Hamburgo. 
„ 2 4—Virginia, Havre y escalas 
„ 2 6—Espernza, New York. 
" 26—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 27—Cothard. Galveston. 
„ 2 8—Sratoga, New York. 
„ 2 8—Pío ÍX, New Orioans. 
„ 2 8—Buenos Aires, Veracruz. 
, 29—Segura. Veracruz y escalas. 
29—M. Calvo, Cádiz y escalas. 
Scpticmbri'. 
„ 2—Bavaria,,Tampico. 
, 3—Conde \Vifredo, Barcelona y, 
escalas. 
„ 4—LnR-ano. Liverpool y escalas 
„ 4—Gracia, Liverpool. 
„ 4—Europa, Bremen. 
„ 10—Cayo Gitano, Londres yesca-
las. 
„ 16—Puerto Reo, Barcelona y es-» 
calas. 
S A L ü l i A U 
20—México, New York. \ 
20—R. María Cristina. Coruña. 
2 2—Progreso, Galveston. 
2i5—Dania, Santnder y escalas. 
24— M a vana. New íork. 
2 4—Exceisior, New Orleans. 
25— Viigiuia, Progreso y escalas 
26— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
2 7—Monterey, Veracruz y escalas 
Agosto. 
©iiGABROS EXQUISITOS 
SUPERIORES POR SU CALI; : 
\ Y W O AROMA 
F U M E N 
ANTES 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
E N P O C A S H O R A S SE C U R A 
L L K j E ü M A T I S M O G O T O S O 
AKTICULAK INF LAVATORIO. 
así como también toda clase de dolore» reumáticos 
sifjjlticoB, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a n t i reumático inglés, 
exclusiyameate vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Alarbella, 
aprobado por vanas Academias de Ciencias Médicis. 
hospitales 3 Amérioa'Pliejt'0 ea práscica en muchos DESPUES 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CüRiCIONES REALIZADAS 
estuche, con inscrucoiones cl-Tras v orecisas oara m ^ ¿ P11'1̂ *'- dentro do un 
Málaga, F ^ u ü a . - D e venta porV^^^^ 
Jhonson TWechel, Bosquê Drô ueria Amenoana Í T d e u u . «n S -̂ÍS^kS 
ticas de la Habana y provincias.-Arente eiclu^o ^ HAn^u - 1 ^ bueaaa 
E8CAMEZ, Tejadilfo 68, t^lefoío 31W q u í " ^ POr may0r' ANTONn 
da. remitiendo an aello. En San Antonio d e ^ o ^ ^ 
M 
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á.gOFt.0 . 
29— Buenos Aires, New York y 
escalas. 
•» 29—Pío IX, Canarias y escalas. 
30— Segura, Canarias y escalas. 
31— Saratoga, New York, 
jptiembrc. 
2— México, Veracruz y escalas. 
** 3—Mérida, N. York. 
3— Bavaria, Vigo y escalas. 
VAPGSÜS GOSTÍiROS 
Coime Herrera, de la Habana todos los 
Innes, álas 5 de xa tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava U, de la Habana todos loa, marws-
t las 6 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
reeresaado los sábados por la mañana — a« 
OMpaciia á bordo. — Viuda de Zulueta. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
?ara Coruña y Santaddr, vajwr esvaüol 
R M. Cristina por M. Oradtiy. 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés 
Fernfield, por L. V. Place. 
Orden: 450 Id. Id. 
Vapor americano México procedente de 




V. García B.: 30,000 kilos plátanos. 
A. Incera: 7 caja taiabártería. 
González y Costa: 139 sacos frijoles. 
E. R. Margarlt: 200 id. Id. y 139 id. 
garbanzos. 
Carús y Pita: 115 id. id. 
BUQUES DS CABOTAJE 
UNTHADÁB 
Día 19: 
De Caibarién, vapor I I Alava capitán 
Octube con 120013 tabaco y efectos. 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, pa-
trón González, con 157013 tabaco y 
efectos. 
De Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro un mobiliario. ' 
De Dimas, goleta Juan Toraya, patrón 
Fuxac ,con 750 cabalos leña. 
De Carahatas, goleta 3 Hermanas, patrón 
Seijas con efectos. 
De Cárdenas, goleta Rosita, patrón Ense-
ñat con gO pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta Julia, patrón Ale-
many con 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Día 19: , 
Para Canas!, goleta Inés,-patrón Piera, 
con efectos. 
Para Cárdenas, goleta María del Carmen 
patrón Freixas con efectos. 
Para Sagua, goleta Angelita, patrón Ca-
mian, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Agosto 18. 
Vapor noruego Uriken procedente de 
Piladelfia consignado á Daniel Bacon. 
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A la orden: 3,150 toneladas con un 
mllón 168,400 kilos carbón. 
Día 19: 
Vapor alemán Bavaria procedente de 




Neera y Gallarreta: 18 cajas vino. 
AlSvso, Menéndez y Co.: 18 cascos .d 
J. Rodríguez y Co.: 18 Id. Id. y l 
pipa vermouth. \ 
J M. Parejo: 1 id. id. 
M. Ruiz Barreto: 1 id. Id. y 18 cascos 
Miró: 100 cajas vermouth. 
S. López: 4 bultos efectos. 
C. P. Kohly; 3 Id. id. 
F. C. Blanco: 1 id. id. 
D. Ruisánchez: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 4 id. id. 
P. Sánchez: 2 id. id. 
Taladrid, hno. y Co.: 1 W. jd. 
González, García y Co.: 3 id. id. 
González y Gelí: 1 id. id. 
J. Serrano G.: 1 id. id. 
V. Campa: 1 id. Id. H \ A .A 
Cuban and Pan A. E. Co.: 1 id. id. 
J. Rafecas y Co.: 7 id. id. 
Antigás y comp.: 1 id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. id 
Rector de la Universidad: 5 id. id. 
• Frera y Suárez: 2 id. id. 
M. Fernández ^ Co.: 4 id. id. 
Crusellas, hno. y Co.: 7 id. id. 
C. " Alvarez G.: 1 id. id. 
Solis, hno. y comp.: 1 id. id. 
Alonso y comp.: 1 id. id. 
Debes y hno.: 1 id. id. 
J. M. Masques: * 6 id. id. 
Briol y hno: 2 id. id. 
Suárez, Solana y Co.: 11 id. id. 
R. Fernández G.: 2 id. id. 
D. Amador: 6 id. id. 
M. Soriano: 5 id. id. 
R. López y comp.: 7 id. id.' 
Amado Pérez y comp.: 13 id. id. 
Vega y Blanco: 3 id. id. 
Escandón y García? 4 id. id. 
Inclán, García y Co.: 4 > Id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
J. Reboredo: 1 Id. id. 
Sánchez y hno.: 5 id. id. 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 1 id. id. 
Brunckwitz y Pont: 2 id. id. 
P; Gómez Mena: 1 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 7 id. Id. 
Miranda, López Seña y Co.: 5 id. Id. 
Maribona, García y comp.: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Co.: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 1 id. id. 
Lecanda, Villapol y Co.: 10 id. id. 
J. Cores: 1 id. id. 
R. Girona S.: 1 id. id. 
V. P. Pereda y Co.: 1 id. id. 
Fernández, ĥno. y Co.: 2 id. id. 
G. Avances: 1 id. Id. 
J. Fernández y Co.: 4 Id Id. 
Wing Tung Yick Co.: 2 id. id. 
Alonso y Fuentes: 2 id. ferretería. 
Benguría, Corral y Co.: 3 id. id. 
C. Ortiz: 13 id. Id. 
V. de C Torre y Co.: 21 cajas vidrio. 
Majó y Colomer: 65 id. aguas mine-
rales. 
Viuda d^ J. Sarrá é hijo: 116 bultos 
drogas y otros. 
B. Larrazábal: 3 id. Id. 
F. Taquechel: 132 id. id. 
A. González: 5 id. id. 
M. Johnson: 149 Id. id. 
A. Castells B.: 11 id. Id. 
I . Vogel: 9 id. id. 
Orden: 5 id. efectos. 
DE BILBAO 
M. Pérez Iñíguez: 206 cajas aguas mi-
nerales y 1 id. efectos. 
A. E. Piedra y Co.: 22 fardos alpar-
gatas. 
Wlckes y Co.: 225 cajas conservas. 
Galbé y comp.: 50 id. id. 
Cachaza y Coll: 4 50 Id. id. 
T. Pasarón: 62 id. id. 
A. Pérez: 43 id. id. 
Romagosa y comp.: 35 id. Id. 
J. M. Fernández: 56 Id. id. 
A. Camps: 1 id. efectos y 4|4 pipas 
vino. 
Quesada y comp.: 100 barriles id. 
Cuesta y Negreira: 2 bocoyes id. 
Capestany y Garay: 3 cajas armas. 
Caateleiro y Vizoso: 4 id. id. 
Orden: 600 cajas conservas. 
DE LA CORUÑA 
Amado,^Pérez y comp.: 1 caja corsets. 
Wickes y Co.: 149 Id. conservas. 
E. R. Margarit: 100 Id. Id: 
Muniátegui y comp.: 35 id. Id. 
Quer y comp.: 100 id. id. 
Orden: 7 cajas jamones y otros. 
DE VIGO 
Negra y 'Gallarreta: 5 0 cajas aguas 
minerales. 
B. R. Margarlt: 80 id. id. 
Mantecón y comp.: 50 id. Id. 
M. Johnson: 100 id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 120 Id. Id. 
Romagosa y comp.: 713 cajas conser-
ras. 
Vapor español Reina María Cristina 
procedente de Veracruz consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
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J. FIol: 40 cajas frutas. 
Galbé y Co.: 60 sacos garbanzos. 
Carús y Pita: 100 id. Id. 
Wickes y Co.: 160 id. id. y 150 id. 
frijoles. 
Muniátegui y comp.: 57 id. id. 
" González Covián: 176 id. garbanzos. 
S. Lavín: 100 id. id., 50 id. frijoles 
y 20 tercios anís. 
Orden: 80 sacos coles. 
Vapor americano Mérida procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
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Consignatarios: 1 bulto muestras y 1 
caja metálico. 
. Mantecón y Co.: 1 nerera con 8 bul-
tos quesos, 20 id. pepinos, 72 id. frutas, 
13 id. dulces, 25 id. conservas, 1 Id. 
muestras, 15 id. y ̂ 2 atados (10 cajas) 
galletas, 2 id. (8 cajas) ciruela?, 1 saco 
manocillos, 6 huacales cacao y 2-25 ca-
jas leche. 
Galbán y com.: 23 éajas bacalao, 10¡3 
jamones, 7 413' manteca, 226 sacos café, 
250 id. harina, 700 cajas leche y 200 
barriles papas. 
J. J. Muller: 10Q id. Id. 
M. López y <;o.: 600 id. id. 
Izquierdo y comp.: 1,532 id. Id. 
Milián y comp.: 1,308 id. id. y 5 hua-
cales coles. 
Milián, Alonso y comp.: 1,834 barri-
les papas y 425 cajas leche. ' 
J. Prieto: 10 huacales coles y 220 
barriles papas. 
García, hno. y Co.: 200 sacos id. y 
225 cajas leche. 
E. R. Margarit: 75 cajas bacalao. 
G. Lawton Childs y Co.: 88 tabales 
bacalao, 2 id. robalo y 84 id. pescada. 
J. F. 'Murray: 50 cajas huevos y 5 
id, aves. 
F. Pernas: 8 huacales coles y 25 ba-
rriles papas. 
J. Alvarez Rius: 40 cuñetes encurtidos 
y 325 cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 225 Id. id. 
R. Torregrosa: 200 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 325 id. id. 
E. Hernández: 325 id. Id. 
Piñán y Ezquerro: 10 cajas tocino. 
E. Dalmau: 5|3 jamones. 
Marquetti y Rocabertl: 20 cajas óleo 
y 1 bulto efectos. 
Romagosa y Co.: 480 cajas bacalao. 
R. Pérez y comp.: 6|3 jamones y 50 
tabales bacalao. 
Piel y comp.: 10 barriles, 20¡2 id. y 
20 cuñetes jabón. 
Galbé y Co.: 275 cajas bacalao. 
Quartermaster: 9 bultos provisiones y 
otros. 
Frledlein y Co.: 105 cajas sapolio. 
J. M. Bérriz é hijo: 200 cajas leche. 
J. Perpiñán: 100 id. id. 
R. Posada: 132 sacos café. 
Costa, Fernández y Co.: 200 barriles 
y 400 sacos papas y 50 tabales bacalao. 
Landeras, Calle y comp.: 300 barriles 
papas. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 250 sacos id. 
Muñlz y comp.: 200 id. Id. 
J. Rafecas y Co.: 30 tabales pescado 
y 10 atados (100 cajas) arenques. 
A. Armand: 15 0 cajas huevos. 
Viadero y Velazco: 60 sacos maní. 
E. Luengas y Cd.: 225 cajas leche. 
López y comp.: 20 id. bacalao. 
Récalt y Restoy: 30 id. vermouth. 
I . Laurrieta: 8 cascos id. 
F. Bowman: 50 tabales robalo. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
SO bultos efectos del mismo. 
Southern Express Ce* 24 id. id. 
Fleischmann y Co.: 1 nevera leva-
dura. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 150 pacas 
henequén. 
G. del Rey: 11 bultos drogas. 
M. Johnson: 55 id. id. 
V. de J. Sarrá é hijo:. 138 Id. id. 
F. Taquechel: 6 id. Id. 
Centro Gallego: 17 id. id. 
A. Castells B.: 11 id. Id. 
H. Avignone: 17 Id. Id. 
Majó y Colomer: 12 Id. id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 18 id. efectos. 
P. D. de Pool: 4 id. Id. 
L. E. Gwinn: 10 id. id. 
S. Ureda: 2 Id. id. 
Baldor y Fernández: 11 Id. Id. 
G. W. Cobb: 7 Id. Id. 
J. M. Llanes: 11 Id. id. 
P. Fernández y Co.: 16 id. Id. 
Cerqueda, Suárez y Co.: 10 id. id. y 
418 atados cartuchos. 
Solana y comp.: 1 bulto efectos. 
Harris, hno. y Co.: 35 id. id. 
Horter y Falr: 13 Id. Id. 
Argudín, González y Co.: 6 Id. id. 
Molina y hno.: 7 id. id. 
J. Ferrán: 1 Id. id. 
F. V. Ruz é hijo: 3 id. id. 
L. M. Campi: 13 id. id. 
Rambla y Bouza: 7 Id. id. 
Bagos, Daly y Co.: 3 Id. Id. 
F. Sabio y Co.: 10 Id. id. 
V. Zabala: 9 Id. Id. 
Havana A. Co.: 43 id. Id. 
C. de Litografías: 5 id. id. 
G. Bulle: 1 Id. id. 
J. Fernández y Co.: 1 id. id. 
F. Angulo O.: 3 id. id. 
J. Fortún: 1 id. id. 
El Progreso Habanero: 10 Id. Id. 
Nueva Fábrica de ^ielo: 5 id. id. 
D. Rodríguez: 8 id. id. 
L. Artlaga: 2 id. id. 
F. Dieckerhoff: 11 id. id. ' 
J. H. Steinhart: 9 id. id. 
C. Alvarez G.: 1 id. id. 
Franckfurter y Co.: 1 Id. Id. 
J. A. Roig y Co.: 6 4d. id. 
W. F. Baker: 1 Id. idr 
S. Plá: 21 id. id. 
M. Fernández y Co.: 2 id. Id. 
Otero, Colominas y Co.: 3 id. Id. 
Gutiérrez, González y Co.: 7 id. id. 
J. Collazo: 1 id. id. 
Forter y Reynolds: 3 id. id. 
P. Carey Co.: 3 Id. id. 
N. Z. Graves y Co.-: 69 id. pintura. 
García Ostolaza M.: 26 id. muebles. 
B. Wilcox y Co.: 6 id. maquinaria. 
K. Pesant y Co.: 2 id. id. 
J. López R.: 43 id. papel. 
La Política Cómica: 267 Id. id. 
Ruiz Jy hno.: 6 id. id. 
V. dé F. Parajón é hijo: 1 id. som-
breros. 
R. Lóez y comp.: 21 Id. id. 
Pérez,' González y Co.: 1 Id. Id. 
F. Bauriedel y Co.: 4 id. efectos. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 100 cajas 
máquinas de coser. 
A. R. Langwith: 7 bultos semillas. 
García Tuñón y Co.: 5 Id. tejidos y 
otros. 
J. García y Co.: 3 Id. Id. 
Valdés é Inclán: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 6 id. Id. 
Alonso y com.: 4 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 3 id. id. 
A. Revuelta: 1 Id. Id. 
Maribona, García y Co.: 3 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 2 id. id. 
P. Gómez Mena: 3 id. id. 
Pérez y Gómez: 2 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 2 Id. id. 
Loríente y hno.: 3 Id. Id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 2 id. Id. 
Nazábal, Pino y Co.: 1 id. id. 
F. Gamba y comp.: 1 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 4 id. id. 
V. Campa: 1 Id. id. 
Lizama y Díaz: 2 Id.. Id. 
B. López: 1 id. id. 
R. de la Rlva: 1 Id. id. 
Bango, hno. y Co.: 1 Id. id. 
Menéndez y hno.: 1 id. id. 
Alvaré, hno. y Co.: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 1 Id. Id. 
V. P. Pereda y Co.: 2 Id. Id. 
F. López: 3 id. id. 
Zamanillo y Barreneché: 2 id. Id. 
M. F. Pella: 3 id. id. 
J. G. Valle y comp.: 6 id. calzado y 
otros. 
Martínez y Suárez: 8 id. id. 
V. de Aedo, U&sía y Vinent: 8 id. Id. 
Catchot García M.: 12 id. id. 
Fernández, Valdés y Co.: 7 Id. id. 
J. Mercadal: 20 id. Id. 
Redondo y FerrUlndez: 100 barriles 
cemento y 2 bultos ferretería. 
Knight, Wall y Co.: 20 Id. id. 
Sierra y Martínez: 69 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 49 id. id. 
Marina y comp.: 107 id. id. 
J. Alvarez y Co.: 14 id. Id. 
E. García Capote: 37 Id. id. 
L. Aguilera é hijo: 39 id. id. 
B. Alvarez: 29 id. Id. 
Capestany y Garay: 43 id. id. 
J. S. Gómez y Co.: 25 id. id. 
F. Casáis: 14 id. id. 
Purdy y Henderson: 9 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 6 id. id. 
M. Coto: 5 Id. id. 
Orden: 94 id. mercancías, 1 id. dro-
gas, 13 id. tejidos. 2 9 id. papel, 10 ca-
jas tocino, 390 id. bacalao, 100 sacos 
harina, 250 id. maíz, 86 id. café, 400 
barriles papas, 30 huacales peras, 7 Id. 
ciruelas, 5 atados uvas, 10 Id. meloco-
tones, 1,860 id. tonelería y 10 tambores 
soda. 
Vapor americano Miami procedente de 
Miam y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
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DE MIAMI 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
Vapor inglés John Bright procedente de 
Moblla consignado á Louis V. Place. 
2 2 0 
(Para la Habana) 
B. Batet: 498 piezas con 27,409 pies 
madera (13 en duda.) 
A." Díaz: 18,078 Id. con 40,636 id. Id. 
(39 en duda). 
F. Arrocha: 1,637 Id. con 44,709 id. 
id. (31 en duda). 
Gómez y Alonso: 1,209 id. con 51,082 
id. id. (13 en duda). 
Cuba Lumber Coal Co.: 2,390 Id. con 
31,656 id. id. (20 en duda). 
Moya, García y Co.: 2,099 id. con 
38,457 Id. id. (105 en duda). 
L. Superviene: 657 piezas de hilo. 
(Para Caibarién) 
Iglesias, Díaz y comp.: 20,240 piezas 
con 91,163 pies madera. 
E. Gómez: 15,883 id. con 172,220 
id. Id. 
G i m o OE m M M M l 
COTIZACION OFICIAL 
CAjNTBIOib 
Banqueros Comercio ¡ 
Londres 3 div. , . 
„ 60 djO. . . . 
París, 3 d|v 
París 6 0 dlv. 
Alemania 3 dlv. . 
., 60 dlv. . . . 
E. Unidos 3 d¡v. . . 
España si. plaza y 













20% p|0. P. 
20 P|0. P. 
6% P.O. P. 
4% PÍO. 
4% p 0. 
10% p¡0. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Departamento le Aúinínistraclón 
E D I C T O 
Cuotas anuales y Primer Semestre de In-
dustrias en ambulancia. Primer i n -
mestre de Ocupación de terreno de 
la vía pública, (kioscos, sillones de 
limpieza de calzado, vidrieras, oarre-
tilas, etc.) Coches de servicio funera-
rio, servicio de agua en Regla y 
Metros contadores, 
i Por el presente se avisa á los contri-
buyentes por los conceptos expresados que 
el cobro de las cuotas correspondientes 
á los mismos queda abierto en los bajos 
de la Casa Consistoral, Mercaderes y 
Obispo, á partir del día 20 del comen-
te mes de Agosto al 19 de Septiembre 
próximo venidero, ambos inclusives de 
10 a. m. á 3 p. m. todos los días hábiles 
menos los sábados que será de 9 a. m. 
á 2 p. m., sin recargo alguno, apercibidos 
que transcurrido el expresado plazo incu-
rrirán los morosos en los recargos que 
determina la Orden del Gobierno Militar 
número 501 serie de 1900. Quedan excep-
tuados del pago de Ocupación de terreno 
de la Vía Publica los Vendedores de dul-
ces, frutas, viandas del país, pan, fritu-
ras[ y flores en tableros, cuya ocupación 
no sea permanente ni ocupen mayor ex-
tensión de terreno que un metro cuadra-
do debiendo abonar los mismos una cuo-
ta íntegra anual de ?3 por el ejercicio de 
la industria. 
Quedan asimismo exceptuados del pa-
go de vía pública los fonógrafos que se 
autoricen situar en la vía pública en días 
festivos y horas que no sean de labor, así 
como los fotógrafos ambulantes, á ex-
cepción de los aficionados que no ocupen 
la vía pública permanente ni más de un 
metro cuadrado con sus aparatos debien-
do éstos abonar la cuota correspondiente 
á la Clase Cuarta de las Industrias en am-
bulancia. 
Habana, Agosto 19 de 1907. 
. .Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal 
C. 1865 .3-20 
C O M P á Ñ Í A N A C I O N A L 
DE FIANZAS 
(AUTORIZADA 
POR LA SECRETARIA DE HACIEXt* 
PARA " 4 
OTORGAR FIANZAS EN LA REPUBLlc 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 4i 
H A B A N A . «I 
PRESIDENTE, M. J. Mandnu 
ADMINISTRADOR, M. L. Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de fin 
dando las mayores facilidades y ruuvü,1^*' 
cas primas. c 1.-68 3(K.̂  
E L P R O G R E S O 
Sociefial Aiióníiiia de Lavado y Plancton 
al laiior m 
SECEETARIA 
Por acueráo de la Junta Directiva 
cumplimiento de lo prevenido ei el nümJ2 
Tercero del artículo 65 del Reglamento Io 
la Sociedad, cito á los señores accionist 
para el día 25 del corriente, á la 
de la tarde, en el local de la Empresa 
8B, para proceder á la elección * 
les y seis suplentes del ConVÍ 
,  SS l cclÁ
de Admlnstración que por distlntaV",^0 sas se hallan vacantes. ai1' 
tres voca 
Habana 19 de Agosto de 1907. 
J. M. Carballelra 
C. 1864 6-20 
6% p|ü. P. 
12 pjO. P. 
Vena. 
10% p|0. P. 
94% Pl0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
4 ppeclos de embarque 3-1116 rls. arroba. 
Habana, Agosto 19 de 1907.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Fatterson. 
COTIZACION OFÍGIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ce la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra 'Oro español 110^ 
á 110% 
Comp. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 
94 96 
118 
m i w m m u i s s o í W m 
m m m m cablefor los sres. miller & co. m m m t \ ' ' m M n é 
H IÑAS: l iüOAUWAY lii>, ÍÍEW YOKK 
[[REESfGMLES: I . BE CARDENAS & Co. CUBA 74. timÉM 
•/ALORES 
Amal. Copper.' . 
Ame. Car i^ . . . 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smeltlng. ; 
Ame. Sugar. . . 
Anacouda. . . . 
Atchison T. . . 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . . . 
Cañadian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock islán. . . 
Colorado Fuel. . 
ut-stiiers Sec. . 
¿.rie Com. . . 
iiav. Elec. Com. 
liav. Elec. Preí. 
Louisvllie. . . . 
St. Paul. . . . 
üissouri Pac. . 
N. Y. Central. . 
Pennsylvania. . 
Reading Com. . 
Cast Iron Pipe. 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . . . 
Lnion Pacific. . >, > 
U. S. Steel Com., . .. 
ü. S. Steel Pref. ,. n 
North Pacií. . . . .. 
Interborougb Co. . , 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas, 
Cotton — Oct. *.. . 
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OBSERVACIONES SOBRE jfiL MERCADO, POR CABLE. 
10,07. No tenemos ninguna noti-
cia de importancia que comunicar 
por el presente. Parece que el merca-
do subirá. 
2.37. El mercado declinando por 
consecuencia de que se está expor-
tando oro. 
Se han embarcado $500.000 en -me-
tálico. 
3.09. El mercado ha permanecido 
durante todo el día indeciso y cierra 
flojo. Son tantas las cosas que ha-
bría que explicar en pro y en contra 
del mercado que nos limitamos á de-
cir que el que compre valores para 
largo tiempo pero no plazo demasia-
do dilatado, ha de obtener una mag-
nífica utilidad y segura inversón, 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £82.114 
Id. de la R. de Cuba 






gunda 111 «115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegus 
á Vil laclara N 
Id. id. id. segunda . . íí 
la. primera iioüarrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
uolguín . N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . . 5 K10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 109 110 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
en circulación. . . . 83 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 108 111 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana. . . . . . . . 84 90 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate* 
Workes S-.', N 
Bonos hipotecariot: Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Ccvadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circuia-
cifcn 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos do la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada) . . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limiied 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubuna de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 
Dique do la Habana pre-
ferentes) * N 
Nueva-Fábrica de Hielo, N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . W 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes) 79% 79% 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Gk. (cí 
muñes) " .. 28 28% 
Compañía Anónima M 
tanzas. N 
Compañía Alfilerera fc 
baña . N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Agosto 19 de 1907. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HA-BANA. — Habana, 5 de Agosto de 1907.— Hasta las dos de la tarde del día 24 de Agosto de 1907, se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliegos cerrados para el "Suministro de todo el Rajón de piedra call?a que consuma la Jefatura de Obcas PUbllcas de la Ciudad de la Habana, duran-te el año Fiscal de 1907 & 1908", y entonces serán abiertas y leídas públicamente. S? facilitarán á los que lo soliciten. Informes é impresos. — E. Duque Estrada, Ingeniero Jefe de la Ciudad. " 
C. 1801 alt. 6-5 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del Río. — Cuartel de Infantería, Ciudad. — Pinar del Río, Agosto 19 de 1907. — Has-ta las tres de la tarde del día 3 de Sep-tiembre de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la reparación del Acueducto y apertura de un Pozo profundo en Consolación del Sur, y entonces serán abiertas y leídas pública-mente. Se, facilitarán á los que lo solici-ten, informes é impresos. — Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1862 alt. 6-20 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEL SERVICIO DE FAROS, BOYAS Y VALIZAS. — ARSENAL — Habana 12 de Agosto de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 6 de Septiembre de 1907, se recibirán en esta OflJcina proposiciones en pliegos cerrados para la obra de reconstrucción del faro de "Punta de Prácticos" á la entrada del puer-to de Nuevltas, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten Informes é impresos. — E. j . Balbín, Ingeniero Jefe. 
C. 1839 alt. 6-14 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CO-NTKA lis OJb^ O i o . 
M \ \ % m en 13 W m ei m m 
BS Luí. L'JUCA KACIUV^jT, Ji 
y iieTc b l aso» de exm^ncis 
y as i.-pcracio.uea cmirnaai 
CAFITAL respon-
BmESTKOS paga- 6 WU 
dos nasta la .e-
^ S 1.616.892-39 
Asegura casas de manipostería sin ma-
dera, ocupadas por lamillas, á 25 cea-
tavos oro español por lOü anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
nórmente con tabiquería interior de 
uidmposterla y los pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados por familia' 
á 32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con lejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por iou 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Julio de 1907. 








Ayuntamiento de la Habana 
NEGOCIADO DE BENEFICENCIA 
Secretaría g-eueral 
Habiéndo sido cedida por el Consejo 
Provincial una beca de las creadas para 
la Éscuela de Artes y Oficios que 
se encuentra vacante para uno de 
los niños pobres del barrio de Ca-
sa Blanca, el Ayuntamiento acordó se 
convoque por este medio dando de plazo 
hasta el día 10 de Septiembre próximo 
para la admisión de solicitudes de aspi-
rantes á dicha beca y que sean vecinos 
del barrio de Casa Blanca. 
Agosto 13 de 1907. 
Ldo. Pablo G. de la Maza. 
xSecretario General. 
C. 1843 5-15 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i é d a d e s » 
103% 
S O l I i D A D ANONIMA 
" C e n t r a l C o v a d o n g a , , 
SECRETARÍA. 
No habiendo tenido efecto la .luuía Ger 
neral ordinaria convocada para el día ca-
torce del córlente, por falta ile quorum, 
por la presente, segunda convocatoria, se 
cita á los señores accionistas de osta socie-
dad, para el día 31 del corriente mes. á las 
tres de la tareje, en la Oficina de la Com-
pañía, Cuba 119, con objeto de celobrar la 
junta anual de accionistas, con arreglo \ 
los artículos vigésimo quinto y vigésimo 
octavo de los estatutos y se elegirá la .lunta 
Directiva para el nuevo año social. 
En las oficinas de la compañía están de 
manifiesto para su exámen, el Balance, la 
Memoria é Informe de la Directiva, y los 
Documentos de contabilidad. 
Se advierte que la sesión se celebrará con 
el número de accionistas que concurran, y 
que los acuerdos que en ella se tomen 
serán válidos y obligatorios para todas las 
acciones. 
Habana, Agosto 16 ele 1907. 
Fraaciaco R. Maribona. 
13691 1-20 
G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d i 
Londres y México en la Repú-
blica de Coba. 
Cons t rucc ión es, 
Dotes ó 
Inversión ea 
Faci l i tan cantidades sobre hi-
potecas y valoren cotizables. 
O F I C I N A CENTRA.L; 




O F I C I A L , 
SUBASTA de CABALLOS. Se venderán en pública subasta, al mayor postor, el día 22 ¡ de Agosto de 1907, á las 2 p. m., seis caba-i llop del Cuerpo de Artillería, Ejército dejos E. E. U. U., por no cumplir los requisitos de i ese servicio. Dichos caballos pueden ser I examinados on el establo de la Batería F. Tercer Regimiento de Artlllerío, en m Cam-pamentu d« Columbla desdo las 10 de la mañana, debiendo verlflcarsa la venta en dicho lugar. Venta al contado en moneda de j los B, E. U, U, El Gobierno se reserva el 'afrecho de suspender la venta 6 de sacar de subasta pualquíer de loe caballos. Para más informes (}íPlBlrf>9 al Primor Tenleulo C, N. Jones. U. ST Ármy, Campamanto de Columbia, 
C. 1673 alt O'S? 
Compañía Cubana de Fianzas 
Por renuncia que presentaren de sus 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Sr. M. L, Calvet, han sido 
nombrados, Director General, el Sr. Anto-
nio A. Martínez y Sub-Director, el señor 
Ramón Gutiérrez. 
La Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y las Oficinas de la Compañía, 
continuarán establecdias en la calle del' 
Empeorado número 30, donde están desde 
un principio, siendo el número del teléfo-
no el 3,296. 
Habana, Agosto 15 de 1907. 
El Sub-Director. 
Ramón Gutiérrez 
C. 1847 15-16Ag. 
I G O B í i G l i l Ü I M I Í E I ) 
(Ferrocarriíes Centrales ie Cnua) 
bKCRETAKlA 
AGUI A l t 81—HABANA 
Desde el día primero de Septiembre en-
trante serán satisfechos por el Banco Es-
pañol de esta Isla, por cuenta de esta 
Empresa, los intereses correspondientes al 
semestre TREINTA que vencerá dicho día 
i de las obligaciones emitidas y garantiza-
das por la extinguida "Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarén'* fusio-
nada hoy en esta Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones re-
i presentativos de esos interese se servirán 
¡ presentarlos en esta Secretarla, Aguiar 
.81 y 83, altos, de UNA á TRES de la tar-
de, donde llenarán y suscribirán por du-
\ pilcado una factura que se facíltará para 
| expresar en ella el número de cupones, nu 
! meracióu que tengan, semestre á que co-
j rrespondan, fecha del vencimiento y su 
| inporte; y efectuada que sea la compro-
| bación do su legitimidad, podrán pasar á 
, la caja del expresado Banco á hacerlo 
i efectivo. 
Habana. 17 de Agosto de 1907, 
El Secretarlo 
Juau Valdés Pagés 
3-18 
SUBASTA 
Debiendo tener efecto, el día 24 da 
Agosto á las 2 y media de la tarde la su-
basta de la casa calle de Corrales doBcien-
tos diez y siete sita en esta Ciudad por la 
suma de mil sesclentos sesenta y siete pe-
sos oro español en la Notaría del Licen-
ciado Adolfo B. Núñez, calle de Aguiar 
número 74, en cuya oficina pueden verse 
los títulos de dominio, todos los días há-
biles de uüa á cuatro de la tarde se hace 
público por este medio para el que desee, 
pueda concurrir á presentar proposicio-
nes en el concepto, de que para ello debe-
rá consignar préviamente en poder del 
Notario el diez por ciento del valor de la 
casa, que le será devuelto si no se le ad-
judica la subasta, y en otro caso, le sera 
computada dicha suma por cuenta del pi* 
ció de la misrna, advirtiéndose que no s 
admitirán posturas que no cubran el val 
íntegro de la tasación; así como también 
de oue los gastos en general, hasta s 
inscripción definitiva en el Registro de i» 
Propiedad serán de cuenta del adjudica»-
Habana, Agosto 
13639 
17 de 190' 
3-18 
18 ü f i l i f i 
Las alqai ia inos ea nnestr* 
B ó v e d a , cons t ru ida coa txxî 3 
los adelantos modernos, p*1* 
guardar acciones, docomentos 
y prendas bajo la propia cus-
tod i a de los in teresados^ 
Para m á s i n í o r m e s ^ í í * ^ ! 
n ü m . I 
J t . I l v m a n n á C o -
Las l eñemos en naeá t i* ^ 
da construida con todos lo* ^ 
lautos modernos y las alq'J1 
para g-jardar valores 
clases, bajo la propia casco 
1S5 6 
Í A J A S 
to i* ios interesados. 
E n esta oficina dareaao* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 ^ * 
A G U I A R N. 1 0 8 ^ 
N . C E L A T S Y P 0 ^ 
1S40 
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EL AZUCAR EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Los Estados Unidos son x?l primer 
consumidor de aróear del- •nund.. 
por lo que se refiere á la cantidad; 
son, además, con Inglaterra, el re-
gulador de las cotizaciones del azú-
car, así de caña como de remolacha, 
v son, en fin. el mercado de Cuba, el 
único mercado de Cuba por lo que se 
refiere al azúcar. De ahí que para 
los proauctores de este artículo en 
geenral, para los productores cuba-
nos en particular, ofrezca un interér. 
de primer orden la marcha del co-
mercio atucarero de la Unión Ame-
ricana. 
Veamos primeramente lo que har 
sido, lo que son y lo que serán al-
gún día los Estados Unidos coico 
productores de a-ácar; los elemen-
tos de que diepouen actualmente y 
los que tendrán mañana á su alcan-
ce, en su propio territorio, continen-
tal y cclonial. 
No se puede decir que los Estados 
Unidos son un país exclusivamente 
agrícola, pero sí que en ese país pic-
tórico de negocios, el mayor nego-
cio de todos es la agricultura. Can 
ésta, la Unión Americana hace vivir 
su industria y alimenta con amba.-:; 
su comercio interior y de ^sports-
ción. Las exportaciones agrícolas de 
los Estados Unidos ascienden anual-
mente á ochocientos millones de pe-
sos y superan en trescientos millones 
á la importación ue la misma espe-
cie. En 1906 los productos agrícolas 
se calcularon en cifras que casi dan 
el vértigo, y que sobrepujaron en 
un 4 por 100 las del año precedente, 
en un 8 por por 100 las de 1903 y 
en un 36 por 100 las de 1899. El 
movimiento de ascenso es progresi-
vamente acelerado. 
Fijándonos en el azúcar, hace diez 
años solamente los Estados Unidos 
producían treinta mil toneladas, ex-
traídas de la remolacha; hoy produ-
cen trescientas cincuenta mil. Los 
desiertos de tierras alcalinas de la 
Unión, que los manuales de geografía 
presentaban hasta hace poco como 
inadecuados para todo género de 
cultivo, se están transformando, gra-
cias' á un trabajo encarnizado é in-
teligentes, en terrenos cultivables y 
cultivados, aptos especialmente para 
In producción de remolacha de pri-
mera calidad. 
Lo que se llama terreno de "al-
ka l i " en los Estados Unidos, ó sim-
plemente afkoli. es un compuesto de 
sales mezcladas á la tierra virgen 
en una proporción que llega al f» 
por ciento hasta un metro aproxi-
madamente de profundidad. Pero 
resulta que esas sales son un mara-
villoso abono químico, cuyo solo de-
fecto es ser excesivo en cuanto á la 
cantidad; así es que hay que elimi-
nar el sobrante, que quema las plan-
tas. Pero efectuado el descubrimiento, 
£11 utilización no se ha hecho espe-
rar y en la Secretaría de Agricul-
tura, que en los Estados Unidos sir-
ve para algo, sirve para mucho, hay 
ya una oficina y añojo á ella un la-
boratorio, que llevan el nombre de 
"Alkal i reclamtion service" y que 
analizan gratuitamente muestras de 
terrenos alcalinos y envían á los apri-
cultores instrucciones adecuad-ts pa-
ra el cultivo según ia distinta pro-
porción del abono químico natural 
que tiene la superficie cultivable. 
No nos sorprendamos pues si en 
pocos años, en muy pocos años, ad-
quere el cultivo de la remolacha 
en los Estados Unidos proporciones 
análogas y hasta superiores á las de 
cualquier país europeo, Alemania 
por ejemplo. El Secrstario de Agri-
cultura de la Unión, que alienta to-
do eriuerzo en pro del desarrollo de 
la riqueza agrícola y hasta los pro-
voca por medio de experiencias, de 
impresión de folletos (doce millones 
de ejemplares distribuyó en 1906) 
del reparto de semillas, de explora-
ciones al extranjero, etc., tiene un 
interés vivísimo, pudiéramos decir 
que personal, en que adquiera incre-
mento el cultivo de la remolacha 
de azúcar en los Estados Unidos. 
Además hay que contar con las 
doscientas cincuenta ó trosecientas 
mil toneladas de azúcar de caña que 
produce Luisiana, con las doscientas 
treinta ó cuarenta mil de Puerto 
Rico, con las cuatrocientas mil de 
Havai, y, en fin, con las ciento cin-
cuenta mil de las Filipinas, que for-
man un total que se aproxima al mi-
llón y medio de toneladas ¡ es muy 
inferior sin duda al consumo de los 
Estados Unidos, que fué en 1906 de 
2.864, DI3 toneladas, pero llega ya á 
cubrir el 50 por ciento, es decir, la. 
mitad de ese consumo, é irá cubrien-
do más de año en año, porque si el 
cultivo de caña en Luisiana y en 
uerto Rico puede decirse que ha lle-
gado ya á su grado de saturación. 
no sucede lo mismo en Havai y en 
Fiipinas, en Filipinas sobre todo, y 
como acabamos de verlo, tampoco 
sucede lo mismo respecto á la pro-
ducción de remolacha. 
Hay aquí un peligro evidente para 
Cuba, contra el cual conviene que 
vayamos poniéndonos en guardia. Se 
dirá que el peligro no es inmediato, 
por una parte, y que por la otra el 
aumento de población y de riqueza 
provocan naturalmente el aumento 
de consumo. Sin duda, pero los pue-
blos no cuentan su vida por años 
sino por generaciones, y, además, 
es muy posible, y hasta muy proba-
ble, que los progresos que alcance en 
poco tiempo el cultivo de la remola-
cha en los Estados Unidos y el de-
sarrolo que adquiera la producción 
de caña en Filipinas cuando se de-
crete entre el Archipiélago y su 
metrópoli el cabotaje, superen en 
intensidad al aumento de población, 
es decir, por consumidores. 
- E R R A T A S 
En la lista publicada en las "Actua-
lidades" de ayer tarde aparece por 
error de imprenta Maribona y Com-
pañía en vez de Marina y Compañía, 
con 106 pesos oro. 
También apareció equivocadamente 
el nombre de la razón social Araluce, 
Aja y Compañía, el de la de Azpuru 
y Compañía que contribuyeron cada 
una con 21-20 pesos oro, y el de la de 
Heilbut & Rasch, que eontribuvó con 
10-60. 
Nuestros lectores y sobre todo los 
interesados sabrán dispensar estas fal-
tas, hijas de la precipitación con que 
se dan á la imprenta las noticias re-
lativas á la suscripción de Vara de 
Rey y de la prisa con que se impri-
men para no retardar la tirada de la 
edición de la tarde. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
13 de Agosto. 
Los americanos llaman especuladorvs 
á los revendedores de billetes de teatro 
y no á los jugadores de Bolsa; á efitos 
les llaman m/mipuladores; y á lo» tele-
grafistas que manipulan los aparatOíi, 
les llaman operadores. 
Algo raro, esto, para nosotros; pero 
no lo es menos el llamarle apología i 
una retractación; y el decir que un su-
jeto está incensado cuando está indig-
nado ó contrariado y que está infatua-
do cuando se enamora. 
Sirva esto de introducción para ha-
blar de la nueva y disparatada huelga 
de que disfrutamos: la de los operado-
res de telégrafos. Es tan disparatada 
que un periódico la ha calificado de 
"histeria canicular"; midsummer hys-
teria. Se han publicado versiones va. 
gas de las quejas que tienen los telegra-
fistas y eso sería, en todo caso, un tema 
para discutido con calma entre 
ellos y las empresas; pero el hecho es 
que, la huelga, iniciada en Los Ange-
les, extendida luego á.San Francisco, 
Kansas City, Chicago y Nueva York y 
que parece destinada á abarcar todo el 
país, no tuvo más causa que el haber 
sido despedido un telegrafista, porque, 
mteneionalmente, estaba obstruyendo 
el tráfico. 
La compañía, que se limitó á expul-
sarlo, fué demasiado bondadosa; pudo 
haberlo llevado á los tribunales, pues-
tô  que estaba cometiendo un delito. Se-
gún los huelguistas no se le ha echado 
por eso, sino por pertenecer á un. gre-
mio ó Unión y de aquí el que exigieran 
que se le repusiera en su empleo. Pero 
es el caso que esa compañía tiene en su 
personal agremiados y no agremiados y 
no hace distinción alguna entre unos y 
otros. Luego á ese individuo no se le 
ha plantado en la calle por ser un agre-
miado ó Unwn-man, sino porque, con 
agremiación ó sin ella, ha seguido una 
conducta contraria á los intereses de 
quien le pagaba. 
No se ha probado que las otras com-
pañías, comprendidas en la huelga, se 
hayan mostrado hostiles á los agremia-
dos ; lo que, si, han hecho, con un senti-
do de elemental justicia, ha sido negar-
se á favorecer á los agremiados en con-
tra de los sin agremiar. Esta es, aquí, 
la cuestión batallona, no entre el capi-
tal y el trabajo, sino entre el capital 
y los gremios. EiStos se han empeñado 
en prohibir á los patronos que den tra-
bajo á quien no forme parte de un 
gremio. 
En Les Angeles, se fué á la huelga 
porque la compañía no quiso reponer 
al telegrafista destituido. La huelga de 
San Francisco fué de las llamadas 
s i m p á t k a s ; esto es, para ayudar á la 
de Los Angeles. Los telegrafistas de 
San Francisco se negaron á trasmitir 
dc.-ipachos á Las Angeles y á recibirlos 
de allí; cosa que la empresa no podía 
tolerar, sin fakar á las obligaciones le-
gales que tiene contraidas. Luego, se 
extendió la huelga á otros puntos de la 
costa del Pacífico ; y eso y la amenaza, 
que ya se está realizando, de propagar 
la'perturbación hacia el Este, no ha te-
nido más base que el incidente de Los 
Angeles. Después, para justificar lo 
que se estaba haciendo, se ha exigido 
disminución de las horas de trabajo y 
otros platos, más ó menos fuertes. 
En una novela de Dickens figura 
un fabricante, de los de la extrema 
derecha, 'que, cuando oye hablar de 
agitaciones obreras, repite esta muleti-
lla: "En el fondo de todo eso no hay 
más que el propósito decidido de to-
mar sopa de tortuga con cuchara de 
oro." Si no hubiera más que eso, ha-
bría que celebrarlo; nada se perderá y 
mucho se ha de ganar, con que la gente 
de trabajo lo pase bien. 
Lo que hay, por desgracia, en este 
país, en los desacuer.los entre patronos 
y braceros, es, como llevo dicho, la 
pretensión que tienen los gremios de 
establecer su dominación, así sobre el 
capital como sobre los trabajadores no 
agremiados. Las cuestiones de jornales 
acaban casi siempre por arreglarse; 
porque los obreros saben hasta donde 
pueden ir ; pasado cierto límite, se aca-
ba el negocio; y se acaba para todos, 
para el patrono y para el operario. 
Lo que no tiene arreglo es lo de la 
tienda cerrada. Se intenta obligar al 
capitalista á que no dé trabajo más que 
á obreras agremiados y á que. en lugar 
de entenderse, individualmente, con el 
obrero, se entienda con el gremio. A es-
te propósito—y no al de tomar sopa de 
tortuga—responde, al parecer, esta 
huelga, basada en un pretexto absurdo 
y para la cual se had'abricado, a poste-
riori. un programa de reclamaciones. 
Es posible que, acerca de estas, se ha-
gan algunas concesiones á los huelguis-
tas, porque la índole del negocio y los 
grandes intereses que sufrirán si el 
servicio se desorganizase, moverán á las 
empresas á ser conciliadoras; pero es 
dudoso que ae avengan á establecer la 
puerta cerrada y á dejarse controlar 
por la dictadura de los gremios. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Como se había anunciado, el sábado 
17 se ha reunido la Asamblea Nacional 
del partido liberal. 
Abrió el acto el doctor Carnet, por 
renuncia y en sustitución del Presiden-
te que fué de la anterior asamblea, hoy 
en disidencia. 
Leidas algunas adhesiones, entre 
ellas la del general Pedro A. Pérez, de 
Guantánamo, y Marcos A. Longa, resi-
dente en Nueva York; después de exa-
minadas y aprobadas las actas de los 
delegados y hecha su proclamación, al 
ir á constituirse la mesa con arreglo al 
artículo 25 de las bases de organiza-
ción del partido, se notó que no estaban 
representadas las provincias de Haba-
na y Camagüey, por lo cual, no siendo 
posible la elección definitiva de la mesa, 
se procedió, á propuesta del Sr. García 
Cañizares, á nombrar como .definitivas 
la- representaciones que á cada una de 
las provincias concurrentes correspon-
den, según reglamento. 
El señor Carnet hizo entonces uso de 
la palabra para resignar, por precepto 
de la le}', la presidencia y decir que 
aunque por ausencia de las represen-
taciones de dos provincias, no era posi-
ble elegir Presidente definitivo de la 
Asamblea Nacional, procedía elegirle 
con carácter de interino, siendo acla-
mado, á propuesta del general Mon-
teagiuio para a,quel cargo, con estriíen-
dosos aplausos y vítores entusiastas, el 
reputado médico y general Eusebio 
Hernández, quien dió las gracias por 
su elección en un sentido discurso. 
Siguióle el señor Manduley para dan 
las mayores seguridades, en nombre de 
la región oriental, de apoyar la candi-
datura del señor José Miguel Gómez á 
la Presidencia de la República, abun-
dando en idénticas manifestaedones, 
por lo que respecta á Pinar del Rio el 
doctor Rubio y á las Villas el doctor 
García Cañizares. 
Acordado dar cuenta al Gobernador 
Provincial de la apertura de la 
Asamblea por medio de una comisión 
que se nombró al efecto, y comuni-
carla-á todos los organismos primarios 
del partido para que las asambleas 
municipales que no estuvieran confor-
mes, fueran inmediatamente reorgani-
zadas, el Presidente, tras un ligero de-
bate sin importancia entre los señores 
Argos y Morúa Delgado, acerca del Co-
mité de Peticioms,'dió por terminado 
el acto para convocar á uña nueva reu-
nión tan pronto la Habana y Cama-
güey nombren sus delegados. 
Terminada la sesión, una comisión 
de la Asamblea, presidida por el doctor 
Hernández, pasó á visitar en su casa al 
general José Miguel para darle cuenta 
de lo ocurrido. 
En la reunión reinó el mayor orden; 
según vemos en " E l Triunfo" del que 
extractamos estos datos. 
E l Liberal , muy afaenado con el mi-
tin de esta noche, en conmemoración del 
19 de Agosto, no se ocupa de la Asam-
blea como quien no la reconoce para 
nada. 
Sin embargo, merecía la pena. 
Porque en ella hubo quorum, cir-
cunstancia no por todos esperada; y si 
bien faltaron las delegaciones de la 
Habana y Camagüey, éstas concurri-
rán á la segunda reunión y todas las 
probabilidades son de que se sumarán 
á la mayoría. 
Tenemos interés por conocer el 
criterio zayista acerca dé la validez de 
esta reunión. Sentiríamos que no le pa-
reciese ilegal para que E l Triunfo acer-
tase en sus pronósticos de sacar triun-
fantes '.le esta Asamblea la unión y la 
disciplina del partido, cosa que segui-
mos dudando, y ahora más, en vista del 
silencio del órgano de les disidentes. 
El "argot" político se ha enriqueci-
do desde ayer con una nueva frase. 1 
Dice E l Triunfo, enmentando la reu-
nión de que acabamos de hablar: 
I'or vez primera en los pergaminos 
de este último año de existencia polí-
tica, por boca de su representante el 
Senador señor Morúa Delgado, el pue-
blo liberal de Cuba, lanzó tajo sensato 
á la desmedida ambición de los que 
arrogándose empequeñecedores títulos 
de influencia, hacen mercado de desti-
nos públicos la nave del Estado. 
¿Qué será eso de lanzar "tajo sensa-
to?" 
Tratándose de buscar la unión y la 
disciplina de los liberales, el dicho nos 
parece una "puñalada indisiereta." 
Telegrafían de Santa Clara: 
Desmientan por ser absolutamente 
falsas, las noticias trasmitidas á " L a 
Discusión" por su corresponsal en és-
ta de filiación mignelista, relativas á 
que en la reunión celebrada por los l i -
berales nacionales en honor del general 
Alemán, éstos dieron " t ivas" al gene-
ral José Miguel Gómez. 
Los liberales nacionales, amigos del 
día 24 de 
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VEESION CASTELLANA 
de 
Knbique pastor y bel>oya 
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i res-n su A) 
—Hasta ayer noche uo supe nada, y rcu\ po^ por ciepto acerca M 
í/n?1150 d€ que hablando, no oba-
supe lo necesario para tomar una 
polución sobre la marcha. Por una 
IdióT"0/ de- M a ^ i r ^ digámonos 
« x n L recnm!naciones y hasta sin 
j a r n o s ; es .o mejor para ambos. 
• I m a ^ ^ ademán d€ ^vantarse, J a q u é s la detuvo con otro ^ gúpi.. 
qur í fKehadme; esa determinación tan te tomáis ^ 
^ ? c ¿ t f k11^3- HaStd ah0ra no Pu-
«sos n J r iSe reallzarain alguna vez 
t i c n C m u í o s ^Pedimentos y obs-
tes no n i f aoaso si los máí? gra-
^ c i o S ^ dudafi' Pesares y 
^Comprendo vuestra ansiedad, dijo 
Octavia con amarga sonrisa; no tenéis 
la seguridad de triunfar, y os pregun-
táis si no vais á dejar lo cierto por lo 
dudoso... 
—¡ Oh! i Qué cruel sois! exclamó fu-
rioso Maugirón al oir la observación de 
Octavia. Si leyéseis mejor en mi cora-
zón . . . 
Octavia, sin contestar, tiró del cor-
dón de la campanilla. 
—¿Llamáis? preguntó sorprendido 
Maugirón. 
—No os fijéis en eso, oontinuai. 
—Os decía, continuó Maugirón. no 
sin algún embarazo, que si pudieseis 
leer en mi corazón, veríais cómo real-
mente lo que me detiene es lo que os 
amo; es-to es lo que me atormenta. 
Octavia se levantó. 
—'Entonces, yo soy la que no os amo, 
dijo con voz grave y firme acento; oan-
Vcngamos en que la culpa está de mi 
parte, y separémonos sin amargura. 
—¡No! ¡No, no puedo abandonaros 
de este modo! Y o . . . 
Abrióse en este instante la puerta 
del salón, y el anciano criado entró 
acompañando al niño de Octavia, que 
corrió alegremeinte á ocultarse *al lado 
de su madre. 
—Aquí tenéis á Pablo, que viene 
precisamente á despedirse de vos. 
Maugirón se puso pálido. Compren-
dió que todo estaba terminado. Cogió 
• su sombrero, y con fcmo glacial: 
—'Adiós, señora, dijo; no tengo más 
que un sentimiento, y es el de que aún 
tendréis necesidad de oir hablar de mí 
como deudor vuestro. 
•—-Eso será, señor marqués, en los 
términos y en la época que gustéis, 
contestó con sencillez Octavia. 
Maugirón hizo un saludo, que Octa-
via devolvió, y salió del salón con el 
corazón henohido de ira. 
—¡He queiñado mis naves! ¡A toda 
costa es preciso que me case con Lucía! 
; No me importa el precio, es necesario! 
X X X I 
Hilos atados 
La reunión que el jueves siguiente 
se verificó en casa de los condes de Ser-
gy era la última de la temporada, por-
que terminadas las sesiones, todo el 
mun io se itía a veranear. 
Bobert asistió á la comida, y el mar-
qués de Maugirón fué sólo al sarao. 
El conde no había dicho nada aún á 
Lucía, y Luciano temió que no hablase 
aquella noche delante de todos. El se-
ñor de Sergy dijo únicamente que se 
marchaba dentro de tres días á su cas-
tillo de Estourville, en Normandía, y 
que mientras se repartían las invita-
ciones por escrito, convidaba á los ami-
gos presentes á las reuniones que pen-
saba dar allí. 
La idea del viaje salió de Balda, qu^ 
se lo hizo desear á su marido. En el 
castillo de Estourville creía se verifica-
ría el desenlace del drama, del que se 
figuraba tener preparados todos los hi-
los. 
El señor de Sergy no había dicho 
nada del viaje proyectado, y Balda 
tampoco á Angelina, y cuando ésta se 
quedó á solas con ella y le manifestó 
su admiración, su madre' pretendió y 
sostuvo que el conde no le había dicho 
una sola palabra que la hiciera presen-
tir determinación semejante. 
Lucía, Robert y Luciano se inquie-
taron mucho con tan repentina deter-
minación. ¿ Que ocultaba ? 
Xo le era posible al conde alejar á su 
hijo, y el hermano estaría allí para pro-
teger y aconsejar á su hermana, pero 
Luciano era el primero que necesitaba 
que le aconsejasen. El generoso joven, 
débil y violento á la vez, tenía sus 
arranques que las más de las veces no 
era dueño de reprimir. 
Lo más probable era que habían que-
j rido separar á Lucía de Robert; así es 
j que éste se quedó muy sorprendido al 
recibir una invitación personal, escrita 
de mano de la condesa de Sergy y Con-
cebida en los más lisonjeros términos, 
rogándola fuese á Estourville desde los 
pn;aeros días, pues allí tendría una 
habitación al lado de Luciano, "pues-
to qite habiendo sido siempre un her-
ma para éste, debía considerársele co-
mo á hijo de la casa." 
¿Qué significaba esto? Robert ente-
ró de la carta á Luciano y éíte á su her-
mana, y ninguno de los tres acertó á 
explicarse el enigma, si bien ninguno 
dudó de la indirecta intervención de 
Angelina en todo aquello, así como 
tampoco de la altiva audacia de Balda, 
que'no hacía jamás las cosas á medias, 
que no quería aparecer temiendo á na-
die, y que creyó congraciarse con Ro-
bert. imaginan-do al mismo tiempo que, 
estando éste presente, Luciano y Lucía 
no se mostrarían tan desconfiados. 
Robert no vaciló; su vida y la de la 
que amaba iban á correr peligro duran-
te la permanencia en Estourville. Es-
cribió á Balda aceptando su invita-
ción. 
La pobre Lucía iba efectivamente á 
necesitar auxiliares. Vivía sobresalta-
da, admirándose cada día más de que 
su padre no le hubiese hablado aún de 
la petición del marqués, no sabiendo 
si asustarse ó admirarse ó si felicitarse. 
Lo cierto es que si el conde, siguien-
do los consejos de Balda, retardaba la 
comunricación hasta el último momen-
to, hacía ya muchos días que en su áni-
mo no había al respecto duda ni vacila-
ción y estaba dispuesto á hacerlo. 
Maugirón removió cielo y tierra; el 
gran negocio habíase dado á luz, to-
mando parte en él el señor de Sergy 
por lo convenido con su futuro yerno. 
Le habían prometido sería nombrada 
presidente de la sociedad, y creía no 
triplicar, sino aumentar diez veces su 
fortuna en aquella va t̂a operación. 
La víspera de la marcha ú Estourvi-
lle, fué cuando el conde se decidió á 
hablar á Lucía, escogiendo para ello un 
momento en que la joven se hallaba so-
la. Fué después del almuerzo; Luciano 
había salido, Bai la tuvo buen cuidado 
de marcharse llevando á Angelina con-
í sigo, y el conde se quedó en el salón 
leyendo su correo y los periódicos. 
Lucía se le acercó para hacerle una 
pregunta respecto á los preparativos 
del viaje, á la que el conde respondió, 
y dejando una carta que tenía en la 
1 mano, añadió: 
—Tengo que decirte otra cosa mucho 
más grave, hija mía. Ya te hablé de la 
petición que me hizo el marqués d« 
Maugirón. 
—En efecto, me habéis hablado, pa-
dre mío, respondió Lucía haciendo un 
esfuerzo para asegurar su voz, que tem-
blaba algo; mas, como no me habéis 
vuelto á decir nada... 
' —Hoy vuelvo á decírtelo, hija mía. 
Conforme te dije ya, reservé mi cou-
sentimiiento, que ahora doy después de 
madura reflexión, esperando que ser4 
confirmado por el tuyo. 
—No lo creáis, padre mío, dijo con 
mucha vivacidad y muy claro Lucía. • 
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general Alemán, se encuentran indig-
nados por las falsedades trasmitidas 
por el referido corresponsal. 
j Y no tienen, de veras, los amigos 
del general Alemán, otros motivos que 
esos vivas para indignarse? 
Algo más debieron disgustarles los 
rumores que circularon sobre el origen 
de las partidas de Oriente y Cama-
juaní. 
y no han dicho ni p ío , que sepamos. 
La carta publicada el domingo en va-
rios periódicos, señalando la significa-
ción y alcance de la fiesta conmemora-
tiva del 19 de Agosto, ha calmado mu-
clho los ánimos; 
No se trata en ese mitin—dice el ge-
n^yal—de concitar pasiones ni de hacer 
declaraciones teatrales para que el ma-
nantial del odio vuelva á correr, sino 
de introducir en los corazones de todos 
el amor al hermano y el olvido de los 
mutuos agravios. Será una invocación 
fraternal á todos los cubanos para que 
no se vuelva á incurrir en las violen-
cias y en los errores que nos han traido 
una lucha de familia en que cruelmen-
te se destrozaron hombres que habían 
pasado iguales peligros y sentido las 
mismas ansias de patria libre é inde-
pendiente. 
Esas manifestaciones no podrán me-
nos de influir para que del acto que 
tendrá lugar esta noche no deriven con-
secuencias lamentableá. 
Temiéndolas, en lo delicado de Ia ac-
tual situación, habíamos combatido la 
idea é indicado la conveniencia de que 
su realización se aplazase. 
No estamos arrepentidos de nuestra 
actitud porque es la que nuestra con-
ciencia nos aconseja. 
Y aunque nada de lo que temíamos 
ocurriese, siempre votaríamos por la no 
celebración mientras los resultados del 
movimiento de Agosto del año pasa-
do sean contrarios á lo que se esperaba 
de su programa. 
Se compara aque.Ii revolución con 
la toma de la Baííiüa. 
¡ Buena diferencia! 
Aquí es la Bastilla, la Intervención, 
quien nos tomó á áasatros. " 
¡ Quién sabe si para no soltarnos! 
Y no se diga que no fué la revolu-
ción quien nos entregó al extranjero 
por segunda vez. 
Si fué el pretexto para que los mode-
rados nos entregaran, es lo mismo. 
Entre aquella actitud franca, decidi-
da y recta bajo el mando del general 
Wood y esta indecisa, incolora é inac-
tiva que preside Mr. Magoon, hay una 
diferencia enorme que no sabemos á 
qué atribuir ni hallamos quién nos 
explique las causas á que obedezca. 
Recordar un hecho cualquiera de en-
tonces para compararlo con otro igual 
ó parecido de ahora, equivale á poner 
en frente dos conductaŝ , dos tempera-
mentos, dos miras distintas y aun con-
trarias áh todo en todo. Probémoslo. 
Corría el año de 1900. Ocupaba el 
puesto que hoy Mr. Magoon ocupa, el 
general Wood, y al frente de la Adua-
na teníamos á Mr. Bliss. Se trató de 
analizar los vinos para demorar su des-
pacho, y á los doce días de implantado 
el procedimiento, acudieron las repre-
sentaciones de la importación á Mr. 
Bliss, exponiéndole los daños que se 
causaba al tráfico. Oyó la queja, la es-
tudió con calma, consultó el caso con 
Mr. Wood, y al siguiente día el co-
mercio veía satisfechas sus aspiraqoi-
nes, sin perjuicio de los análisis de los 
vinos. Nunca se persiguieron como en-
tonces las adulteraciones de las sustan-
cias alimenticias, pero nunca se moles-
tó menos para ello al comercio. 
Corre el año de 1907, En lugar del 
general Wood tenemos á 31 r. Magoon, 
y al frente de nuestra Hacienda á Mr. 
Terrill, perito no sabemos en qué, y 
salido no sabemos de dónde. Se presen-
tó el misma caso de análisis de vinos y 
se tardó en resolverlo mal, tres me-
ses... Verdad es que otras quejas rei-
teradamente expuestas desde hace más 
de seis meses, continúan sin rsolver. 
¿Y es así como esta segunda inter-
vención quiere educarnos y adiestrar-
nos para el gobierno propio? ¿Es ce-
rrando los oidos á toda razón y pres-
cindiendo de toda legalidad como pre-
tenden los actuales interventores que se 
les tenga por maestros? 
El resultado de esa conducta se está 
viendo en el estado del país, traba-
jando cada día menos satisfecho y más 
retraído,, y en las audacias y codicias 
de la gente política, que se considera 
dueña de todo y que á todo se atreve, 
suponiendo que antesai mal humor in-
terventoretí é intervfflidos bailen al son 
dé la marcha convulsiva. 
Ahí verá el colega lo que va de las 
intervenciones armadas de cañones á 
las intervenciones armadas de pacien 
cia, 
JSstas son menos ejecutivas en sus re 
soluciones, pero por eso mismo más te 
mibles que las primeras. 
Porque aunque realicen el bien, tan-
to lo hacen desear que, cuando llega, 
apenas si compensa el mal que con la 
espera causaron. 
Y las otras, las que proceden manu 
militari y á rajatabla, si producen el 
mal de pronto, no niegan al tiempo el 
consuelo de repararlo. 
B A T U R R I L L O 
Opino que muchas ideas no ganan 
más prosélitos en el mundo, por la 
forma violenta con que se las presenta, 
y el ropaje chillón con que se las viste. 
Insultando al contrario, no se le 
convence. 
Del artículo de entrada de un ba-
tallador semanario, republicano y l i -
brepensador—edición del día 10,—en-
tresaco estas frases, hilvanadas en una 
columna escasa de lecturita: 
"Vosotros, representantes legítiníos 
de la barbarie, hez nauseabunda de la 
sociedad, producís hedor en nuestras 
fosas nasales; vampiros, inquisidores 
de ánima proterva, bárbaros, explo-
tadores, legión inmunda de entes va-
gabundos, sostenedores de un régimen 
de podredumbre, cómplices del cri-
men, temblad, villanos!" 
¿Pensaréis que los del hedor nau-
seabundo son los mendigos que arras-
tran sus harapos por nuestras calles; 
la hez vagabunda, los borrachos, gua-
yabitos y rateros, y criminales los que 
secuestran niños, incendian cañavera-
les y mutilan criaturas? 
Pues, nada de eso: son los monár-
quicos y los curas. 
Para mí que sería más práctico de-
mostrar que la República es más ba-
rata que la Monarquía, y el gobier-
no popular más equitativo que el de 
una oligarquía ó una familia; para mí 
que discutir dogmas, liberar concien-
cias, secularizar la caridad y presen-
tar fórmulas de moral más fecundas, 
sería más eficaz manera de combatir 
á las religiones positivas y preconi-
zar las ventajas de la democracia. 
La frase gruesa no es argumento, 
ni el insulto personal es doctrina. 
Por eso en ^Igunos pueblos el pa-
triotismo degenera en patrioterismo, y 
la causa obrera /inspira poco respetv: 
por los adjetivos retumbantes y las 
acusaciones destempladas, que se gas-
tan y chotean. 
Ideas* razones, estadísticas, compa-
raciones ; eso sí. Lo justo y lo^ bue-
no riñe con la exajeración cfel léxico 
abuelos ni evocar, en aquel San Se-
bastián magnífico, la sombra de ge-
neraciones valientes y dignas; pero 
mis humildes simpatías os acompaña-
rán en la práctica generosa del amor 
humano. 
Cortamos de L a Gaceta E c o n ó m i c a : 
Examinando fríamente los sucesos 
que se vienen desenvolviendo en nues-
tro,escenario político y económico, ob-
servamos la diferente conducta segui-
da por la intervención actual y la que 
inició la primera, en todas las maui-
siestaciones de nuestra vida pública. 
El benemérito Delfín ha escrito, pa-
ra repartir gratis, millares de ejem-
plares, un interesante folletito: Con-
sejos á las madres de familia, para la 
mejor crianza de sus hijos. 
Supongo que no se leerá mucho el 
útil libro. Aquí, los más no se dan 
cuenta de la salud hasta que la han 
perdido, Y algunas madres están aho-
ra enredadas con el Código, por aban-
dono de sus hijos. Pero otras leerán 
esas sensatas advertencias, y el doc-
tor Delfín habrá hecho otro buen ser-
vicio á su país, 
Y, á propósito: ¿ desempaca ahora 
el Doctor algún destino retribuido del 
Gobierno? Si lo desempeña, renún-
cielo, antes que le digan á Magoon, 
como le dijeron á don Tomás, calum-
nias viles para limpiarle el come-
dero. 
¿Quién se las dijo? ¿Españoles? 
¿Americanos? ¿Analfabetos? Nó; cu-
banos con título, universitario y apa-
riencia de patriotas. 
En estos tiempos, servir al país y 
sacrificar salud, oro y paz, al mejo-
ramiento de las costumbres ó al ali-
vio de las tristezas populares, es des-
pertar envidias y granjearse enemi-
gos. 
El doctor Delfín lo sabe por expe-
riencia. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando, pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige La supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St., New York, manda gra-
tis el iibro número 12 que trata de es-
tos- á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
LOS R E T R A T O S DS MAS ? Ü S T 0 
Desde $2 me/^a docena. Jlsnecialr 
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
32, Sau Rafael 33, 
Teléfono 1448. 
No he de escatimar mis plácemes 
á la Asociación Vasco-Navarra de Be 
neficencia, cuya última Memoria anual 
tengo á la vista. 
Treinta años lleva de vida ella 
¡ Cuántos dolores calmados, cuántas 
tristezas consoladas, repartido cuánto 
bien! 
Institución estrictamente benéfica 
ni rica para construir palacios, ni 
fuerte para acometer empresas de 
educación, porque la colonia eúskara 
no es numerosa, lo que sus fundado-
res se propusieron, sus continuadores 
lo realizan con altruisnto perseveran 
te: socorrer á necesitados, repatriar á 
los que buscan la salud saturándose 
del ambiente de Vasconia ó quieren 
morir bajo el cielo que les vió nacer 
enterrar muertos, cosrtear la enseñan 
za de huérfanos, auxiliar á Asilos de 
ancianos y desamparados. 
Recios navarros; alaveses y bilbaí 
nos; honrados hijos dê  Guipúzcoa 
hombres de pocas palabras y revé 
sados apellidos: reconozco en voso 
tros <k mis progenitores, los que ha 
cen la caridad sin ruido, los incansa 
b'Les y desinteresados; los que no nece-
sitan de notarios para cumplir sus pro-
mesas, ni de estímulo para abrir el co-
razón á la desgracia agena. 
Moriré sin conocer el solar de mis 
La Comisión Consultiva 
A las tres y treinta p, m, se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el secretario fué leída el acta ae 
la anterior, siendo aprobada. 
Se leveron varias comunicaciones re-
lativas á supresión de Juzgados en dis-
tintos puntos de la isla, así como tam-
bién una instancia del Ayuntamiento 
de Guanabacoa sobre indemnización de 
las cantidades condonadas á virtud de 
las órdenes de 10 y 17 de Febrero y 2o 
de Marzo de 1899. También se dio 
cuenta de una exposición de la Junta 
de Navegación. Se acordó trasladar á 
las Subcomisiones respectivas la docu-
mentación anterior, para que en su vis-
ta resuelva lo que crea máá convenien-
te. 
Continuando el examen de los ar-
tículos pendientes de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, fué aprobado el ar-
tículo 287 (a), que dice así: 
"Los Abogados de Oficio serán nom-
brados y podrán ser removidos por el 
Presidente de la República." 
El artículo 292 fué objeto de un ani-
mado debate entre Iq* señores Comi-
siona dos,'acordándose continuar su dis-
cusión á las tres y treinta p. m. de hoy. 
La sesión se dió por terminada á las 
seis y treinta p, m. , \ 
dolé que en su nombre dé las a' 
expresivas gracias al general Azcárr* 
g?, á quien lo remite, como regaf' 
consecuente á- la doeumentacióii e 0 
viada, los Iros tomos de la Memorit ^ 
de la Cámara, la última colección qu 
restaba de la edición de lujo. 
CABALLO SE BATALU 
Relojes planos de plata Mellé, ^ 4 . 
quina superior, montada en piédr-J 
finas. 
Premiados con medalla de oro rn 
muchas Exposiciones. 
Unico importador Marcelino U». 
tínez, almacén de joyas de oro y b ¿ 
liantes. Muralla 27, altos, apartad 
248, Tv!é:-ao 685. u l0 
T R I B U N A ^ L I B R E ^ 
Sr. Director del Diar io de l jPMasika, 
Muy señor mío: He leído en el 
DIARIO, edición de la mañana del 
domingo 18. un suelto en que se dice 
que el Ayuntamiento acordó en se. 
sión del día 15 de Abril último, or-
donar la instalación de contadoreg 
para el consumo del agua. 
Confieso que no me había entera, 
do de ese acuerdo, y comprendo 
esa medida es magnífica y debiera lle-
varse á la práctica lo más pronto 
posible, por las razones que paso á 
exponer: 
Desde que se ha descubierto que 
los mosquitos son unos grandes pro. 
pagadores de la fiebre amarilla y q^ 
el musgo verdoso que se cría al pié 
de las llaves de agua de las familias 
poco aseadas produce fiebres, la pía-
ga de inspectores sanitarios, casi tan 
mala como una enfermedad, no cesa 
de penetrar en la casa de todo el 
mundo como si fuera suya, y produ-
cir partes de que tal pluma se pasa 
y el vertedero tal necesita ser ce-
mentado, Xo siempre las llaves se 
pasan sino que los descuidados in-
quilinos, como no les cuesta nada el 
líquido, no las dejan bien cerradas, 
ni siempre los vertederos precisan 
ser cementados, que muchos ya lo 
están, y aún algunos, revestidos de 
losetas de azulejo, lo cual no impide 
que una capa de uno ó dos dedos de 
verdín musgoso las cubra de tal ma-
nera que las oculta del todo. Todo 
esto obedece al derroche inútil de 
tan precioso líquido y á la apatía de 
muchas de nuestras familias. 
Otra de las causas que produce es-
te desorden en el consumo del agua 
en las condiciones actuales, es que en 
la mayoría, ó en casi todos los pisos 
altos de esta ciudad se carezca por 
completo de agua, teniendo necesi-
dad de instalar tanques que se lle-
nan por la noche y que aunque es-
tén tapados, no siempre lo están de 
modo que no crien mosquitos. Con 
el agua recibida en las casas por me-
dio de relojes contadores como se 
recibe el gas—que todo el mundo 
cuida qiie no haya escape por lo que 
cuesta—se acabarían ^los charquitos 
en los patios, los goteos en las lla-
ves, los vertederos cubiertos de mus-
go y la escasez en los pisos altos; 
haría falta mucho menos gasto de 
petróleo y hasta podrían suprimirse 
algunas plazas de esos innumerables 
inspectores, pues cada uno cuidaría 
su casa por cuenta propia y la Sa-
nidad en general saldría ganando. 
Jaime Justafré. Presidente de la 
Sección de Instrucción del Centro de 
Dependientes, me favorece con una 
copia del plan de estudios que em-
pieza á regir en las escuelas de la 
prestigiosa asociación. 
Enseñanza completa para adultos, 
incompleta para párvulos, y esencial-
mente comercial, como á los depen-
dientes conviene, abraza el Progra-
ma, 
Competentes profesores se encargan 
de las asignaturas, y grandes bene-
ficios no se harán esperar, de acuerdo 
con la tradición del Instituto y las 
exigencias del progreso social. 
De veras siento que no haya po-
dido ser atendida la recomendación 
mía en favor de un Fernando Valdés, 
maestro de mi provincia, de rara com-
petencia, dê  rarísima vocación, ver-
dadero»pedagogo. á quien la ruin polí-
tica moderada lastimó y la ruin po-
lítica liberal no premiará, y que hubie-
ra sido útilísimo á la labor educati-
va del Centro de Depnedientes, 
No gusto de recomendar; pero tenía 
el deber de cooperar á la obra gran 
diosa que eŝ  Sociedad realiza en mi 
país. 
Ello no obstante, sé que los auxili?y 
res del señor Justafré, darán los mejo-
res resultados en este curso. 
Por ellos les felicito anticipada-
mente, 
Joaquín n. A R A M B U R U . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
m i 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la I 
Cubeb^ y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
i r 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la v e ü g a , Hematuria .^~N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ ® 
PAfíIS. S, ruv Vloienne. j en 1»8 frinciMl» Farmacias. 
O s / a f á b r i c a . S i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i i l a s y n o c a d u c a n * 
$ > . T a l e s u ( B o m p . 
¡ a n o . 9 8 . 
Documentos parlamentarios 
El Jefe del Despacho de la Cáma-
ra de Representantes, don Vicente 
Pardo Suárez, siempre afanoso por 
conocer y estudiar perfectamente las 
organizaciones de los Parlamentos ex-
tranjeros, ha' solicitado de algunos 
representantes diplomáticos de Cuba 
cuantos antecedentes parlamentarios y 
administrativos-congresionales, pue-
dan obtener y le sirvan para su ob-
jeto. 
El scüor Cantero Herrera, Encar-
ga tío do Negocios en Madrid, acaha de 
remitirlr' una colección de dojumcii-
tos, los cuales se relacioñan en la si-
guiente carta, que gustosos copiauiOB, 
del general A^cárraga, Presidenta del 
Senado espfiño]: • 
"Excmo. Sr. D. Eugenio Cantero 
Herrera.—Mi distinguido amigo: Con-
testando á su atenta carta del diez y 
nueve del actual (Julio de 1907) ten-
go el gusto de enviarle adjuntos los 
siguientes documentos: Un manual 
de Senadores en que se contienen la 
Constitución y los Reglamentos del 
Senado y del Congreso de los Dipu-
tados y otras leyes orgánicas.—Un Re-
glamento de Régimen interior de esta 
Cámara con la organización de los 
servicios del Senado.—Las plantillas 
del personal del mismo, y una colec-
ción de impresos de los que se usan 
en las operaciones de su Secretaría. 
—Con esto' puede usted satisfacer el 
pedido del señor Pardo Suárez, cu-
ya carta le devuelvo también adjun-
ta, al menos por lo que se refiere á 
esta Cámara. En cuanto 'á la legis-
lación sobre empleados, es tan di-
vfrsa y está tan diseminada, que no 
se puede sino recomendar lá consulta 
del Diccionario de Alcubilla, al que 
se acude aquí en caso necesario-.— 
Queda de usted afectísimo s. s. y ami-
go q. b. s. m.—Marcelo de Azcárra-
El señor Pardo Suárez ha contesta-
do al señor Cantero Herrera rogán-
E L V I C T O R 
T r a e l a s m á s F a m o s a s B a n d a s y O r q u e 
t a s D i r e c t a m e n t e á s u H o g a r 
De ninguna otra manera puede U d . oír las 
Agrandes bandas de América y Europa — la* 
Banda de Sousa, la Banda Marina de los 
Estados Unidos, la Banda Real de Marina de 
Italia, la Banda Guardia Republicana de Fran-
cia, la Orquesta del Metropolitan, la Magnífica 
Orquesta Víctor y la Orquesta Valdes de la 
Habana. 
Pienfe del placer que gozaría U d . sentado 
en su butaca escuchando á la música por los 
mejores compositores, ejecutada por estas es-
pléndidas organizaciones—no una " imitación" 
medio realística, sino los tonos ciaros, compás 
perfecto y brillante ejecución de las verdaderas 
bandas. 
Vea estas en el establecimiento más cercano 
de un coraerciafite del Víctor, ó escríbanos 
pidiendo lista completa de máquinas y cfiscos. 
La máquina mostrada en el grabado es el 
V I C T O R U I . $40 o a 
otros modelos Jsio á 15100 o/a. 
V I C T O R T A L K Í N Q M A C H I N E C O . 
C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
C o n s e r v e e l e n h u m o r . V i v a c o n t e n r o . 
UNA CUCHARADA TODAS LAS MAÑANAS DE 
DÉLICIOSA-^REFRESCANTE:-—EFERVESCENTE 
Q w í t a J A Q U E C A S , M A R E O S , < 
IIN D I G E S T I O N E S . 
E q u i l i b r e ; s u • d l g e á t i á r v 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Droguería "Sarrá" rMfM»ú. 
TENi^NTC-RET Y COMPOSTELA. i Hnii«< 
I I A R I C D E L A MARINA.—Edici'n ^ la mañana.—Agosto 20 de 1907. 5 
L a Interventora nr-terior ordenó 
ia colocación de llaves de presión 
nara eJ agua y no dieron resultado, 
oorcnu' ías personas que teman que 
usairlas en su mayoría. Ies ponían 
una cuña de madera ó un cordel (pie 
las mantuviera siempre abiertas y 
corando. í^olo las cerraban (mando 
llegaba el inspector. 
No hav que darle vueltas, que esta 
necesaria medida no perjudicaría al 
aseo de nadie, porque el desaseado 
lo es con poca ó mucha agua, y la 
persona aseada lo sogiiirá siendo lo 
rnismo con contador ó . sm él. porque 
no va-¿ s:!lir tím cara;el a=Tllu ("-;'mo 
la cerveza. 
Sobre este particular llamo la 
atención del digno jfefe de Sanidad á 
fin de que si el Ayiujtamiento ha to-
mado tan buen acuerdo, lo apoye con 
toda su fuerza y si no se ha tomado 
debe proponerlo con toda urgencia 
al Gobernador Provisional para que 
así lo decrete. 
Gracias, Sr. Director, por la inser-
eión de estas líneas, por cuyo' favor 
le queda altamente agradecido s. s. 
q. b. s. m. 
Hamcn Peña. 
Agosto 19 de 1907. 
B ¡ S K S i O ^ M M C Í P A L 
D E A Y E R 19 
Autorizaciones para pagar.—Recur-
sos desestimados.—El Cabildo ra-
tifica su acuerdo de sacar á oposi-
ción la plaza de intérprete y tra-
ductor.—Escritura pública.—SI re-
parto ''San Sernardo." i 
Presidió el Alcálde, Sr, Cárdenas. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
E l ("anildo se d:ó por enterado de 
una resolución del Supervisor de Go-
bernación, Mr. Greele, por la cual se 
autoriza al Ayuntamiento para abo-
narle al contratista de la recogida 
de aninialc-s muertos, io que se le 
adeuda por ese servicio. 
También se dio por enterada la 
Corporación de otra resolución de la 
Secretaría de Hacienda, por la cual 
se autoriza al Municipio para abonar 
al Departamento de Obras Públicas 
la cantidad de 9.000 pesos á que as-
cienden los gastos que ocasionaron 
los trabajos de colocación de cañe-
rías para surtir de suficiente B$aa 
de Vento ai barrio del Vedado. 
Se leyó una resolución del Gober-
nador Provincial declarando sin lo. 
gar el recurso interpuesto por don 
Joaquín M. Corvantes, contra el 
i acuerdo del Cabildo, que lofdoclaró 
cesante en el cargo de inspector del 
subsidio industrial. 
L a Corporación se dió por ente-
rada. 
A pesar de lo ordenado en contra-
rio por la Secretaría de Gobernación, 
fué ratificado el acuerdo de sacar á 
oposición la plaza de intérprete del 
Municipio, 
Se acordó otorgar la escritura á 
favor del Ayuntamiento, de una faja 
de terreno que se declara vía pública, 
perteneciente á la casa núm, 68 de 
la calle de Zanja, 
Fué aprobado el reparto de urba-
nización de la estancia Sandóval, de-
• Uñándose las manzanas num, lo y 
I>1 para usos procomunales, en lu-
gal de las que cedía el dueño de la 
misma con es objeto. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca imp.ríanoi:'. y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
L O S M E J O R E S 
F . S T E A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D C S 
Otero. Coiominas y Ca., fotógrafos. 
5i2, San Kafael ^'J?, Teléf. 1448. 
P O R ESOS MUNDOS 
Un volumen que cuesta medio millón 
Acaba de terminarse en Inglaterra 
cuanto puede haber de más lujo y es-
timado entre los libros ilustrados del 
inundo entero. Trátase sencillamente 
del catálogo de una coleción de "obje-
tos de diaspro que el propietario, 
cierto señor Bishop, legó al morir á 
cierto Museo artístico de Londres, 
E l volumen, cuya producción costó 
medio millón de francos, contiene 150 
páginas enteras con ilustraciones á 
la acuarela, agua fuerte y litografía. 
Treinta escritores conocidos en 
los círculos literarios y científicos, 
colaboraron en el texto, y las ilustra-
ciones son todas de artistas chinos y 
japoneses. Cien^ copias solamente se 
han hecho tirar y han sido enviadas 
a los principales Museos de Europa y 
América, á los emperadores de Ale-
mania y de China, al Mikado, al 
Czar, á la reink Guillermina de Ho-
landa y al príncipe de Gales, Las po-
cas copias disponibles cuestan cada 
una 5,000 francos, 
íievista de la escuadra inglesa 
E l 3 de Agosto el rey y la reina de 
Inglaterra han pasado revista en 
Portsmouth á doscientos buques de 
guerra que constituyen la Home fleet 
del Reino Unido, 
Esos bucpies tripulados por 35,000 
hombros, estaban dispuestos en sie-
te largas filas ó líneas entre la isla 
Wight y la costa del Hampshire, Es 
la primera vez que' tan gran número 
d,e unidades de combate se ha reuni-
do bajo el mando de un solo almi-
rante. E l "Dreadnought*' enarbola 
el pabellón del Vicealmirante Fran-
cis C. B, Bridgeman, comandante en 
jefe de la escuadra. 
Peine eléctrico 
E n América, país ,de las emociones 
fuertes y las invenciones ingeniosas, 
un iudustrial ha imaginado el peine 
eléctrico. E s el sistema de limpieza 
por el vacío que se emplea para los 
suelos y alfombras, aplicadoM la ca-
heza; pero el aparato, como es fácil 
comprender, no es muy voluminoso. 
No es más que un sencillo peine me-
tálico con el borde y los dientes hue-
cos y sujeto á un motor. E l peluque-
ro pasa el peine por la cabellera del 
parroquiano.hace funcionar el motor, 
y rápidamente el polvo y las pelícu-
las adheridas al cuero cabelludo son 
aspiradas y empujadas á un depósito. 
L a operación, que se hace en tres mi-
nutos, produce el efecto de una fric-
ción rápida y un verdadero masaje. 
VERMIFUGO de B . A . FAHNESTOCK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICESENNINOS 
Y ADULTOS. EL LEJÍTIM0 DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 ANOS, CADA AÑO ADQUIERE MáSFAMAY POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICB5 SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL ASO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC, 
CUDAOO CON IOS SUBSTITUTOS, AcfpTESE S010 EL OW UEV* US WCUIES B. A, PREPAMOO POR 
B . A. F A H N E S T O C K COMPANY, PITTSBURGH, PA. E. li. DL A-
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio eu las enfermedades del estómajro. 
Sus maravillosos efectos soa oonooidoí en toa* li Isia desda hace más do vamte ano*. M¡-
liareu de eníermoa curados respondea da aas oueaas propiedaiei. Todos los módica j la reco-
naienóan. 
V i g a s d e a c e r o 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en toJos tamaños y cantidades. 
K 
C . B . S T E Y E N S & C o . 
c 187 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gnsto en cotizarle precio total sobre 
loa tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í , 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
1A g 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
P O R IAS OFICINAS 
P A b / \ C I O 
Do§ peticiones 
E l señor Montero se entrevistó ayer 
tariio con Mr. Magoon, de quien so-
lieitó el indulto de Angel Sosa y Gu-
tiérrez, y la construcción de una ca-
rretera de Matanzas á Canasí, y un 
kilómetro de carretera de Canasí á 
la loma de los Naranjos. 
L a Convención Nacional Mig^uelista. 
Los señores doctor Ensebio IJer-
námlez. Miguel Llaneras, Antonio 
Muiría Rubio, Alberto González, Ra-
fael Manduley, Fidel G, Fierra, Ra-
fael Bárzaga, Joaquín Oro, Manuel 
Planas, Jesús Monteagudo, José Ma-
ría Espinosa, Antonio Gonzalo Pérez, 
José Ramón Montero y José Manuel 
Carbonell, que en Representación de 
las provincias de Matanzas, Pinar del 
Río. Oriente y Santa Clara, forman la 
mesa de la Convención Nacional del 
partido liberal, acudieron ayer tarde 
á Palacio á dar cuenta á Mr, Magoon 
de la constitución, con arreglo á sus 
ost.- tntos1, de la Asamblea Nacional de 
diebo Partido, manifestándole que si 
bien no estaban re^res'entadas más 
que cuatro provincias, debido era á 
que los liberales del Camagüey habían 
querido nombrar su representación 
por la unanimidad de todos en aque-
lla, provincia, pero que habían tele-
grafiado á la Asamblea manifestándo-
le su adhesión, y que en cuanto á 
la ¡lo la Habana, au-n cuando tenía 
sus delegados no habían querido con-
currir á la misma á posar de haber si-
do citados previamente. 
E l doctor Hernández agregó que la 
Asamblea al constituirse tenía el pro-
pósiío de armonizar cuanto le sea po-
sible los organismos del partido, á 
fin de consolidar una agrupación en 
condiciones de auxiliar al poder inter-
ven! or al restablecimiento de la Re^ 
pública, y que sus propósitos eran de 
armonía y concordia, no solo para los 
demás partidos sino también para los 
liberales desidentes. 
E l Gobernador Provisional manifes-
tó á dichos señores que se había en-
terado con placer de los propósitos 
conciliadores y de armonía en que so 
había inspirado la Asamblea al cons-
tituirse, que sin mezclarse en los asun-
tos interiores de los partidos, creía 
que sería muy conveniente para el res-
talibeimiento de la República, á la 
cual se va^rápidamente, que todas las 
agrupaciones se constituyan debida-
mente, desapareciendo las facciones 
que puedan estorbar su desenvolvi-
miento y le impidan constituir la ba-
se más firme para el restablecimien-
to de la República, 
Antes de terminar. Mr, Magoon ro-
gó á la Comisión que le enviase una 
•copia del acto de la constitución de 
la Asamblea y de sns acuerdos. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$27.287-28 para la construcción de 
un edificio para trasladar á él los 
Dispensarios de Tamayo y el de Tu-
berculosos, en la esquina de Zulueta 
y Apodaca, á cuya suma será agre-
gada la de $20,000 que deberá entre-
gar la Havana Central Raihvay Com^ 
pany, de conformidad con el acuer-
- r ^ 
28-lAgr, 
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Droguería S A C K A y Farmacias acreditadas 
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C, 17 :6-iAsr, 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, eB:reÜi-
míento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca "STONiALtX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
"S pr iacfpales de l mundo. 
Pildoras de Podoflllno y de PurgaUaa. De-
pósi tos grenerales, Dropuertas de Sarrft. y d» 
Johnson,' Unico Representante J , Rafecas, 
Obrapía 13. 
C. 1771 26-lAgr. 
I s o m é t r o p e 
E s u n n u e v o c r i s t a l p a r a e s -
p e j u e l o s . 
E l r e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s 
O C U L I S T A S c o m o e l m e j o r c r i s -
t a l p a r a E s p e j u e l o s y L e n t e s . 
2 / s o m é t r o v e 
E s e l c r i s t a l m á s p u r o , m á s 
b l a n c o y m á s t r a n s p a r e n t e d e t o -
d o s l o s c o n o c i d o s n a s t a e l d í a . 
E n e l " A l m e n d a r e s " 
hallará Vd. los nuevos cristales, puse 
los dueños de la acreditada casa de óp-
tica son los únicos agentes de los cris-
tales 
I s o m é t r o p e 
I S P O 5 4 , O B 
C, 1759 •lAg. 
üo de la Comisión de ferrocarriles so-
bre ocupación del edificio eu que hov 
se encuentran dichos dispensarios. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Notario Público 
con residencia en Abreus, el licencia-
do don Augusto Garcerán del Valí, 
Títulos firmados 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado los títulos de Notarios á favor 
de los señores Eugenio Riveaux de 
Alto Songo, Francisco Grave de Pe-
ralta y Casanova: de Cárdenas, y 
Eduaído González Real de Caibarién, 
Actas aprobadas 
Han sido aprobadas las actas nú-
meros 5 y 6 de la Comisión de ferro-
carriles correspondientes al 31 de Ju-
lio y 9 de Agosto del año actual. 
Prórroga 
Se ha concedido á la "Cuban Com-
pany" nna prórroga de seis meses pa-
ra la terminación del rellenó de la 
parte Noroeste de ''Punta de Coro-
Jal", en la bahía de Ñipe, y que. el 
ingeniero Jefe del dkitrito de* Oriente 
levante acta de las obras que faltan 
por ejecutar, fijándosele un plazo á di-
cha Compañía, á partir de la fecha' 
del Decreto, para que legalice las 
obras hechas sin la correspondiente 
licencia, sin perjuicio de lo dispues-
to en la orden número 50 de 1902, 
Una comisión 
Acompañada del. señor Zayas, se 
entrevistó ayer tarde con el Goberna-
dor Provisional una comisión de Ma-
tanzas, formada por los señores Dul-
zaides. Telles Cepero y el doctor Fer-
nández, quienes solicitaron de Mr. 
Magoon la construcción del puente 
di' San Luis en la ciudad de los dos 
ríos y de las carreteras de Matanzas 
á la Cumbre y de Matanzas á Cama-
rioca. 
E l Gobernador Provisional lo ma-
nifestó que convencido como está de 
la necesidad de construir dicho puen-
te en las obras de una nueva serie 
que se propone iniciar incluirá dicho 
puente. 
d e E S T A D O y J U S T I G I A 
Fallecimiento 
Kl cónsul honorario de Cuba en 
Puerto Plata (República Dominicana) 
ha participado á dicho departamento 
el fallecimiento en el hospital "Mer-
cedes" de aquella ciudad, del ciuda-
dano fubano don Arturo Garzón, na-
tural de Santiago de Cuba, de sesenta 
años de edad, do- estado viudo y de 
profesión agricultor. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G G I O I N P U B U I G A 
Nombramientos 
La'señorita Cercedes Cabrera, ha si-
do nombraba auxilia* de la éscuela 
de Kindergarten de la Habana; y loa 
señores don Francisco Abren Núñez 
y José M. Bonidre. lian sido nombra-
dos escribientes de la Escuela de Ar-
tes v Oficios de la Habana, 
S E G U E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
Subasta adjudicada, 
Al señor C, Arnoldson se le ha ad-
¡ I I A S M A T E C O S ! ! ! 
Con solo dos cucharadas del Renovador 
d íí i">r. Pu i s , desaparee»! tinr.<>3 de quince mi-
nutos, el ataque m i s fuerte de asma, pudlon-
do el enfermo caminar y respirar libremen-
te y dormir con tranquilidad toda la noche 
y obtener la curación completa después de 
tomar varios frascos, por vieja que sea el 
asma 6 ahogo. Se vende en 




(£olo admite internoa) 
Jtleconocida por la la-
IIIOSH 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE TRO Y, N, Y. 
D E N O M I N A D A 
sr Folit 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos uua P R E P A R A T O R I A O F I -
C I A L para esta Academia. 
Para informes ó prospectos dirigirse: 
En Inglés, al 
Dr. P A L M E R C, R I C K E T S , 
P r e s i d e n t e 
Rensselaer Polytechnic Insí i tute 
Troy, Nt Y. 
En español, & 
.T. D . S U L S O N A , 
DlBBCTOR 
American Collegiate Institute 
Far Rookavray, X. Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera Uni-
versidad d é l a Uuión; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
St V, no quiere invertir inút i lmente su 
dinero en la educac ión de su hijo, conf íe lo 
& nuestros cuidaíJos. Le daremos una ins-
trucción rápida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres de familias cubanos.fcNos entendemos 
directamente con los padrle, 
c 1S41 15 
P A R A DIGESTI01TES 
l 
VINO DE PAPAYIIÍA 
d e G a n d u l . 
judicada por la cantidad de $8,200, 
la subasta para el suministro de una 
super estructura metálica con desti-
no al puente San Juan, en la carrete-
ra de San Juan y Martínez á Pun-
ta de Cortada, 
Carretera. 
^Ha sido aprobada el acta de re-
cepción provisional del primer tramo 
de la carretera de San Juan de las 
Yeras á Manicaragua, 
Proyecto aprobado. 
E l proyecto para la construcción 
de la carretera de Remedios á Bartolo-
mé, ha sido aprobado. 
E l presupuesto de dicha obra as-
ciende á $18.402-24, 
Autorización. 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Santa Clara, para utilizar los servi-
cios del señor Eduardo Valderas, co-
mo Sobrestante primero, encargado 
de las obras que se han de realizar en 
el edificio de la Audiencia de Santa 
Clara, 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas 
A esta Secretaría se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas na-
cionales : 
"Kola Melocotón". "Kola Simón" 
y "Kola Champagne", para refrescos, 
por los señores Rovirosa y Compañía. 
"Aguila", para agua mineral car-
bonatada, por los mismos señores. 
"American Lady". para calzado cla-
se superior segunda, por los señores H. 
S, De Rees. 
"Laxatol". para un producto farma-
céutico por el señor Arturo Bosque. 
" E l Iris", para seguros de incendio^ 
por la Compañía de Seguros Mutuos, 
" L a Flor de A, Menéndez García", 
para tabaccfi. "dibujo industrial", por 
los señores R. Fernández y Compañía. 
" I n Vino Veritas", para vinos sello 
do garantía, por el señor Manuel Ruiz 
Barreto. 
"Gran Continental", para efectos de 
su Establecimiento, por el señor Juan 
Oller, 
" E l Catalán", para café crudo, tos' 
tado y molido, pov los señores G Reyes 
Gavilán y Compañía, 
" L a llave", para distinguir los za-
patos de su fabricación, por los señores 
García v Hermano, de Sagua la Gran-
de, 
De la Güira 
E l señor Administrador de Comuni-
caciones de Güira de Melena ha parti-
cipado á la Secretaría de Agricultura 
en telegrama de ayer lo siguiente: 
"Esta zona hace días copiosas llu-
vias con escaso viento y descargas eléc-
tricas, siempre por la tarde. Hoy igual, 
dejándose sentir máb las descargas eléc-
tricas, resultando de ellas, 4 tard?. 
una señorita muerta y otra privada en 
este pueblo.—Firmado: Palcnzuela, 
Administrador," 
M U I N I C Í P I O 
Expedientes resueltos 
Expedientes resueltos por la Junta 
.Municipal del Amillararaiento en W 
sesión celebrada el día 14 cl̂ l co-
rriente mes. 
Bajas de fincas para los efec-
tos, de la tributación por ha-
ber sido demolidas para fabri-
carlas de nuevo ó clausura-
das 46 
Exención de contribución por • 
esis meses después de termi-
nadas las fábricas, . . . . . . 33 
Altas por nueva fabricación . . 7 
Rectificación de rentas por ree-
dificación 3 
Trasmisión de dominio 10 
Varios asuntos 7 
Total, 106 
ASUNTOS VARIOS 
Compañía Nacional de Fianzas 
L a Junta de Directores de esta' 
Compañía, que ha sido autorizada por 
la Secretaría de Hacienda, para otor-
gar toda clase de fianzas con arre-
glo á las leyes, la forman los señores 
siguientes: 
Presidente: señor M, J , Manduley, 
Vicepresidente: señor Pedro Gómez 
Mona, Directores: señores José Ma-
rimón, W. A, Merchant, José López 
Rodríguez y Agapito Cagiga; tenien-
do sus oficinas en la misma del se-
ñor Manduley, Empedrado número 30, 
en esta ciudad. 
Complacido 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a , 
Ciudad. 
Muy distinguido compañero: 
Agradecido á las múltiples atencio-
nes que usted me ha dispensado, ten-
go el gusto de exponerle. 
Que el sábado último á las 12,30 
p, m., estando en el balcón de mi ca-
sa en unión de mi señora y mis hijos, 
el policía número 2 ejercía la coac-
ción de impedir el tránsito por aque-
lla cuadra, sin causa para ello, con 
la agravante de que esto lo verificaba 
con ol- pueblo que no tenía levita, lle-
gando al extremo de darle un empe-
llón á un individuo blanco que tenía 
necesidad de continuar por la calle 
de San José esquina á Aramburu, An-
te este espectáculo, desde el balcón 
de mi casa, les dije á los individuos 
que allí se encontraban, que obede-
cieran y que ante ol jefe protesta-
ran de aquel atropello. 
*Fue esto lo bastante para que el 
vigilante número 3, que no estaba de 
servicio, porque no tenía^el club, en 
ol acto, buscando otro policía cuyo nú-
mero ignoro, se dirigiera á mi casa, 
subiera las escalera^ sin orden judicial 
y á pesar de mis protestas por el alla-
naraiejito do morada do que ora ob-
jeto, tratase á todo trance de dete-
nerme, in'ontras que o] piro,* en la 
puerta de abajo, me injuriaba é in-
sultaba. 
Y aun cuando procedí á la queja 
verbal que ratifiqué ayer por escrito 
ante ol so»ror Cárdenas, rp.pitán de la 
Séptima Estación, y que oi caso se 
verá on iM Juzg;ido Correcciónrü del 
Sogundo Distrito, le agriulccoríu que 
su periódico se ocupara del asunto, 
como lo efectuó ayer " E l Comercio", 
" E l Mundo" hoy. y otras publicacio-
nes lo harán también. 
Por cuya nueva atención le antici-
pa las gracias su afoí'íiV.uui y atento 
compañero y s, s, q. s, m b, 
luigael B. Pausant. 
Agosto 19 de 1907, 
MMMM 
C U R A E L 
REUfVJATSSíVíO, 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CU * A LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D ITS 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E l * G R A N P U R I F I C A D O S D E L , A S A N G R A . 
Ocieat» aaci ie ssds'cmío WBSÚS* Piii:c el IL'íri:: esa tuasroK: tsstiaoaUs. 
LABORATORIO BE SWAÍM Antes en PhüadolphU 
J A M E S F . B A L L A R . D , S T . IvOmS, MO., .S.. "U. &« A . 
, S o l d e y C o i l e g e , 
Uuo tic los mejores Colegios Comerciales para J ó v e n e s y Señoritas 
en los Estados Unidos. 
Alguno? de los cursos son en I N G L E S , corresponrlcnria comercial, Aritmética 
Comercial, Leyes Comerciales, Caligrafía, Teneduría de Libros, Jormas.de negocios. 
Bankeo, Calculaciones rápidas, Deletreo, Métodos de oficina, 7}(r/xigrafía y Máqui-
na, arreglado de la mejor manera más conveniente para el estudiante. Los estudian-
tes españoles y cubanos han hecho un excelente programa en el COLEGIO G O L D E Y . 
Tenemos muchos estadiantes de la Habana. 
Para más pormenores dirigirse al señor Antonio Martín, Galiano 47 altos 
quien se hace cargo de llevar todo estudiante hasta dicho plantel embarcando 
antes del día 15 de Septiembre, E l señor Martín quien es graduado en dicho Co-
legio, dará catálogos é informes sobre el mismo todos los días de 1 á 4 de la tarde. 
Dirección: G O L D E Y C O L L E G E , AVilminprton, Delawarc, V . 8. A. 
c 1837 alt 11-14 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E ' A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , FarmacéutiÓO de París. 
Numerosos y distingaido? facultativos de esta Isla erioleaa esta pre.oaras'ón ci i 
éxito, en el traUmieato de los CATARROS de la VEJIÓA., ios COLICOd ií3F:l¿-
COS, la HEMATUR1A o derrames de sangre por la uretra, 8u uso laciUU la ex-
pulsión y el pasaje á ios ríñones de las areaillaso de los cálculos, CLTR A LA. Bflíla s-
ClON DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, v flnalmsat^, sin sir m t 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en qui haya qua comoatir u i 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucaaradltas de cifó al día, es deoir, ua .^litre» h^rijona)-día copita de agua, 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina Cfctttt» . -w, j e« todas U j 
demds Farmacias y Droguerías de la Isla de Cubi, 
c1739 lAg 
T i n t u r a I n d i a n a 
D E L Dr. J . ^ * i ^ i a ^ x 
l a - x r x á s s - u - j D e r l o x » c i ó t o c U i s s . 
TLSfi A L A B A R B A Y C A B E L L O S 
d e N E G R O N A T U R A L é I N V A R I A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la uso no cmplcurá otra. 
133S1 Caja $2 eu Amistad 68 y Dro^-uerías y farmacias. 20-23 J l 
I I A E I O D2 L A MARINA.—Edición 'le la mañana.—Agosto 20 de 1901 
C 0 V A D 0 N G A 
Impresiones de Un enfermo. 
Mi enfermedad va rápidamente á 
su fin. Esta tarde, apenas se ha ini-
ciado "la caída del sol, he ido para la 
"Covadonga". Al entrar, he nota-
do que los pinos altos y pensativos, 
vibran como arpas que tañeran ma-
nos invisibles. E n lo alto de uno, 
canta un mirlo poeta. Y á un lado, 
un girasol de oro pálido, mira ha-
cia el poniente por donde va la luz, 
cada vez más ténue, camino del oca-
so 
Paso por el pabellón Asturias"' y 
entro en la sala de raro aspecto y de 
extraña configuración. 
Hoy no es el señor Pérez quien 
tapona mis oidos; es otro señor, muy 
bajo de cuerpo y muy fino de car-
nes, que se nombra Ismael. Con una 
amable sonrisa me ha dicho cuando 
me retiraba: —Pasado mañana que-
dará usted completamente bien. 
Andando, andando, me he perdido 
por entre el laberinto de árboles que 
embellecen los terrenos de esta Quin-
ta que más que de Quinta de Salud, 
tiene aspecto de antiguo Parque de 
amor. 
Y de los muchos pabellones que ro-
tulan nombres de industriales astures 
y de astures poetas: Prado, Marqués, 
Valle, Arguelles, Saturnino Martí-
nez, García, mis oidos enfermos han 
escuchado ayes, quejas, rugidos, que 
han puesto en mi corazón un poco 
de tristeza y un algo de lástima por 
el aareno sufrir. 
• 
* * 
E l sol doraba la punta de los ár-
boles, el sol rimaba su última estro-
fa de luz; el sol se iba desfalleciendo 
en abullouados cogines de nubes co-
loreadas de púrpura, como hastiado 
Sultán, de los goces del harem. 
Y yo miré por la abierta ventana 
de una habitación, Sobre un lecho, 
que se apoyaba en un ángulo, termi-
naba de expirar un hombre. Tenía 
hermosos cabellos negros y un rostro 
muy pálido. Tenía la boca á medio 
abrir y en ella, un rayo de sol. como 
misterioso beso de piedad, se posa-
ba ténue. 
Y en lo alto de un viejo pino si-
lencioso, un mirlo poeta cantaba y 
cantaba. 
He salido de la "Covadonga" con 
una dolorosa sensación de malestar 
en el espíritu. Aquel muerto y aquel 
beso de sol en la boca á medio abrir, 
arrancáronme de golpe toda la ale-
gría que fulguraba en mis ojos. Y 
he subido al tranvía con el ánimo 
apocado y con la pesadumbre en el 
alma. Y el continuo campanilleo del 
vehículo, persistente, tenaz, sonaba 
en mis oidos enfermos, á la manera 
de campanas distantes que tocaran 
á agonía. 
M. Lozano Casado. . 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
A G O S T O 
La expansión catalana. 
cuenta España. — A nuéstra actual! pa Gordon Bennett. Esa es la mejor 
Exposición de pinturas han acudido ' 
hasta los japoneses. Se habla ya en-
tre nosotros de una Exposición inter-
nacional de la raza latina, que será 
un acontecimiento.. . E n Londres, en 
la Real Opera, de Covent Garden, loa 
periódicos califican de "acontecimien-
Recienteraente publicó E l Imparcial, 
de Madrid, un artículo de Grandmon-
tagne afirmando entre otras cosas que to artístico" el debut de María Gay, 
" la nueva Carmen", una catalana, 
mientras Europa entera aclama y re-
conoce único en el violoncello á Pa-
blo C asáis, un catalán también, tan re-
traído y concentrado en sí. que pasa 
añes enteros sin pisar tierra catala-
n a . . . Funda Diemer su famoso pre-
mio para los concertistas de piano en 
la capital de Francia, y en el pri-
mer concunio. hace unos años, lo gana 
Malats. un catalán; y el segundo con-
curso, el año último, lo gana Batalla, 
un cata lán . . . ¿Faltan más datos?... 
¡ Oh. podría llenar columnas enteras si 
se necesitaran!... Porque conste—ha-
ga usted constar muy claramente— 
que- improviso. Todo lo citado es una 
iseria al lado de las estadística de-
tallada, que. con un poco de tiempo 
me sería fácil establecer... 
¿Y ha podido decir Grandmontagne 
que Cataluña no es un pueblo expansi-
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario, Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas criaturitas las bendecirán. 
Dr. M. De l f ín . 
Cataluña es un pueblo retraído y con-
centrado. 
Con ese motivo un redactor de Es-
paña \ueva visitó á don Federico 
Rahola. diputado solidario, pregun-
tándole su parecer sobre las afirma-
ciones de Grandmontagne. y el señor 
Rahola contestó lo que sigue acerca de 
los supuestos retraimiento y concen-
tración del pueblo catalán: 
"—Vaya, isin orden ni concierto, al 
azar de mi recuerdo, una pedrea de 
datos con que responder á la injustí-
sima apreciación de Grandmontagne.. 
Cataluña es un pueblo retraído, egoís-
ta, concentrado en s í . . . No muy lejos 
de aquí y muy cerca de Massenet de 
Cabrenys. todavía se conserva, ya ve-
tusta y empolvada, una forja á la ma-
nera antigua, que llaman Icts del país 
" L a farga d'en Mariano"... E n 
aquella forja hizo sus primeros traba-
jos Mariano Villalonga. padre del ac-
tual conde de Villalonjra y fundador 
de los altos hornos de Vizcaya.. . Ca-
talanes fueron los organizadores de las 
pesquerías en Galicia, y catalanes son 
aún casi todos los nombres que. para 
designar cosas de pesca, usan los natu-
rales del Ferrol y Vigo. . . Igual inter-
vención catalana con organización en 
Huelva. . . L o í alcornoques, que son 
hoy una de las fuentes de riqueza en 
las provincias de Extremadura, fueron 
y siguen siendo en su mayor parte, de 
explotación catalana... A la riqueza 
en vinos de Valencia hemos contribuí-
do los catalanes, que aprovechamos es-
tos caldca para el coupage de nuestros 
vinos de exportación,. . Gente catala-
na, de Tortcsa. tiene, desde hace años, 
á su cargo los olivos en la provincia de 
Toledo... Con aquel aceite, fuerte y 
muy potente, adobamos nuestros acei-
tes blandas.. . Catalana es la indus-
tria corchera de Sevilla. . . Catalanas 
algunas industrias de Alcañiz . . . Con 
capitales catalanes se está haciendo el 
pantano de Castclló. y catalanes fue-
ron también los fondos suministrados 
para el ferrooaril de Valladolid á Río-
seco; para el de Medina del Campo á 
Zamora y Orense á Vigo; para el de 
Almansa-Valencia-Tarragona. etc., etc. 
. . . Una constelación de riqueza cata-
lana por toda la Península. . . /. Y en 
el extranjero?. . . Si el señor Grand-
montagne se hubiera alargado. Europa 
adentro, un poco más allá de Bayona, 
sabría lo difícil que es dar un paso por 
el mundo sin tropezar con un catalán. 
'"Aquí estamos, y es un pueblo de 
trescientas casa^. agazapado y quieto 
al pie de su colina madre y meti:ndo 
las alpargatas en el mar . . Pue, df 
aquí han salido los Barreras, primeros 
que intentaron y crearon el comercio 
de duelas con Italia; los Palau y Ha-
bola que fundaran comercio en Geno-
va ; y los expedicionarios que aún hoy 
pescan coral en Cabo Verde para ven-
derlo en Génova. De aquí salió tam-
bién la expedición aquella que fué á 
la pesca de perlas en las Islas Filipi-
nas. . . Catalanes de San Feliú son los 
Bernic. Pasteur, et Cíe., de Marsella • • 
Catalanes, buena parte de los comer-
ciantes en Cuba. Méjico y la Argenti-
n a . . . Los dos pintores españoles que 
hoy se disputan los sufragios en el ex-
tranjero son Zuloaga y Hernán An-
glada, vasco el uno. catalán el otro, 
ambos hijos de dos regiones retraídas 
y egoístas, según Grandmontagne.,. 
Pero no vale la pena de insistir en es-
te punto. . , E n Cataluña se ha verifi-
cado la única Exposición internacio-
nal con visos de moderna con quo 
v o ? . . . Pero, ¿con qué derecho habla 
de Cataluña quien la desconoce tan 
completamente." 
Una actualidad de Mariano de Cavia 
á propósito del capitán Kinctelán. 
Kindelán., á quien bien podemos lla-
mar el nuevo Moisés—si es verdad que 
Moisés quiere dteir salvado de las 
aguas—salió con feliz é inesperada 
suerte de su terrible aventura. ¿No ha-
brá por ahí otro Jchn Rodz. aunque en 
su vida haya mandado ningún Wcst-
Poin.t, que libre al intrépido'militar y 
aeronauta de los tremendos peligros 
que ofrece la aterradora era de los ob-
sequios?. . . Oh simpático capitán, os 
felicito y os admiro, al par que os com-
padezco. Porque en verdad os digo que 
la lu'iha con el salomillo á la jardinera, 
con la merluza á la vinagreta y con la 
ensalada rusa, es mucho nvás árdua que 
la lucha con las olas embravecidas', cfm 
los vientos desatados, con las sombras 
de la noche y con la angustiosa sole-
dad. Creed, capitán valeroso, que más 
vale estar tsolo en medio del piélago im-
placable que acompañado, en'un ban-
quete de estos que se estilan, por los 
invplacable.s cultivadores del brindis 
embotellado y por los inexorables admi-
radores que os obligarán á desembote-
llar también vuestros correspondientes 
brindis. Pues ¿y los disparos en verso 
que tendréis que aguantar á quema-
rropa ? Allá va la descarga: 
Tu fama volará de polo á polo, 
pues valiente y sereno cual ninguno, 
te has hurlado de Eolo 
y has domado las iras d-c Septuno.. . 
E n medio de los peligros con que os 
amenaza, capitán Kindelán. la vaporo-
sa era de los obsequios, brilla con clara 
luz de oportunidad 3' delicadeza la idea 
de los valenciancs que os quieren rega-
lar un magnífico globo con que vayáis 
á los Estados Unidos, á ver si es para 
vos—y aun para la madre España en 
vuestra porsona—la disputadísima co-
pie itesí a que se puede hacer á vuestra 
resuelta vocación y especiales méritos, 
como es también la recompensa justa 
que debe una gran ciudad como Valen-
cia á quien se ha jugado la vida por ha-
ber ido á amenizar los festejos de la fe-
ria. Amén de ese señoril y merecido 
agasajo, un buen arrós á banda os ven-
drá bien, capitán; pero no pongáis á 
prueba en los horribles y vulgares ban-
quetes al uso vuestra resistencia esto-
macal, vuestra paciencia auditiva y 
vuestro esfuerzo para el brindis á te-
nazón. Y a que os habéis salvado como 
Moisés ¡no vayáis á sucumbir como 
Lentej i c a ! . . . 
Mariano d* Cavia . 
Nuevo monumento nacional 
L a Gaceta ha publicado una Real 
Orden del Ministerio de Instrucción 
Pública, declarando monumento histó-
rico nacional la iglesia del oratorio de 
San Felipe Neri. de Cádiz. 
L a resolución merece el general be-
neplácito. Como se dice en la Real Or-
den, el templo de San Felipe Neri ocu-
pa en la Historia un lugar preeminen-
te; pues sirvió de asiento al Gobierno 
de la Nación y á las Cortes del Reino, 
que en dicha iglesia discutieron, san-
cionaron y promulgaron la Constitu-
ción de 1812. verdadero punto de par-
tida de la independencia y libertad de 
la Patria y base del sistema constitu-
cional moderno. 
E l templo no ofrece valor artístico. 
Fué erigido en el primer tercio del si-
glo X V I I I ; es de graciosa planta elíp-
tica ú oval, pero de carácter bastante 
sencillo; algo ahogado en su ambiente, 
á causa ¿e las tribunas corridas que le 
ciñen en derredor; un. tanto recargado 
en su ornato, por indigestas tallas do-
radas, y ayuno de efigies y retablos de 
mérito. 
Las únicas obras de arte de verda-
dero valor que en el templo se conser-
van, son la famosa Concepción, de Mu-
rillo, y un Padre Eterno, del notable 
pintor gaditano Clemente ¿e Erres. 
Un nuevo saxerdote.—El padre AJar-
cón. 
E n Madrid ha dicho su primera misa 
en la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga. el nuevo sacerdote de la 
Compañía de Jt¿ús, reverendo Padre 
Miguel de Alarcóu. 
I^ijo la misa el padre Alarcún visi-
blemente emocionado, teniendo de asis-
tente al padre Pagasartundúa, provin-
cial de la Compañía de Jesús. Ayudá-
ronla el hermano del nuevo sacerdote, 
D. Pedro de Alarcóu, vestido de unifor. 
me de ingenieros militares y su hijo 
mayor, y presenció la ceremonia en el 
presbiterio el señor Obispo de Astorga. 
La emoción fué muy viva entre los 
asistentes cuando, después de haber 
consumido el nuevo sacerdote las espe-
cies sacramentales, tomó con tembloro-
sa mano la Sagrada Forma, se dirigió 
á su madre, que estaba arrodillada 
el comulgatorio, y la administró cd Sa-
cramento cucarktico. 
Acabadi» ej -Hcrificio de la misa, s ' 
centó el Tc-Dcum, y después acudieron 
los pre-sentes al besamanos, que duró 
más de media hora. 
La Capilla Isidoriana, dirigida por 
INGENIEROS DIRSGr*)^. 
AGUlAk 95. HABANA. 
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Las imitaciones se hacen para engañar, 
para satisfacer su gusto. 
Coca-Cola no sólo quita la sed smo 
también refresca y da vigor al sis 
tema entero. 
SE VENDE EN TODAS PARTES 
el maestro Asen&lo. interpretó un c-seo-
g-ido programa. 
Asistió numerosa y distinguida con-
currencia. 
¡Cómo hubiera descrito D. Pedro 
Antonio de Alarcón la primera misa es-
lebrada por su hijo! 
DE PROVINCIAS 
O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba^ Agosto 19. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
H a b a n a . 
Efectúas* hoy en el poblado de Son-
go la fiesta conmemorativa del aniver-
sario de la revolución de Agosto.. Dí-
cese que no concurrirán al acto los de-
fensores de la candidatura del general 
José Miguel Gómez. 
Pumariega. 
H A B A N A 
Nueva Paz, 18 de Agosto de 1907 
Señor D. Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Respetable señor mío: Para si Vd. 
se digna la inserción en el periódico de 
su merecida dirección le adjunto la 
presente; y hecho así, en un tant3 
contribuirá Vd. en mi sytida (como 
humilde) para expresar la verdad y 
rendir mérito á quien lo merecf-: E l 
día 27 de Junio último de cinco á 
seis a. m. al dar principio en ese 
día y hora á Ja matanza en el rastro 
de esta ciudad, en dond3 e i e r f la 
industria de ábastoj al hacer el sacri-
ficio de una res, hubo de no 
«.star seguro el amarre y al salir 
huyendo, la detuve por la soga con 
que la tenía sujeta, pero '-oí tan ma-
la suerte que fui arrastrado y en 
la caída hube con e cuchillo que 
llevaba al cinto, de petT«»raríne el 
\ientre; al levantanre, noté que es-
taba herido y en la herida '*• por 
ésta, salían gran cantidad dé tripas: 
en este estado. ayud;ido de un c n i -
pañero, me até un pañuelo al vientre 
y vine por mis piés á la casa de so-
corro, que dista como siete cuadras 
del lugar donde tai herido; acto se-
guido ya en la mesa de operaciones, 
fui curado por los Sres. Dres. Ri-
cardo Molins. Juan I. Viamontes y 
Ernesto Valera. médicos éstos que 
ejercen la profesión en este pueblo 
de donde somos nativos; los referi-
dos médicos por un acto de humani-
dad, porque no buho más interés 
que salvarme, se disputaban por 
practicarijie los auxilios di? la cicij-
cia, operación que realizaron arran-
cándome de las garras de la muerte 
porque tuvieron que darme seis pun-
tos en los intestinos y siete ú ochó 
en el vientre al ser colocados aquellos 
en éste; quedando yo en un estado 
grave por necesidad, segúp se publi-
có en esc periódico y 'La Discusión' 
al día siguiente del suceso, tomado 
de los partes de policía. 
Y a dado de alta y completamente 
bueno, me resta hacer pública mi 
gratitud á los citados doctores y ¿ 
Vd. señor Director por la presente 
publicación. 
De Vd. con la debida considera-
ción. 
Emilio Herrera 
M A T A I N 2 A » 
Jovellanos, 1 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diabio de l a Mas ika . 
Muy señor mío: Si las cree opor-
tunas, desearía la inserción de las 
siguientes líneas: 
E n el DIARIO de ayer tarde ?! 
Sr. Aramburu expone algunas indi-
caciones sobre ciertos acuerdos de 
los Centros regionales, los cuales ini-
piden que sean otros que españoles 
los que rijan la administración de 
estos Centros. 
Las indicaciones que el Sr. Aram-
buru hace son como todas; sus con-
sideraciones, desprovistas del egoig. 
mo que nos envuelve. 
Y muy de acuerdo con ellas, añado 
por mi cuenta: ¿Qué ganarían las 
asociaciones españolas dando la igual-
dad á todos los socios en la admi-
nistración sin distinción de naciona-
lidad? 
Io. Aumento de socios alcanzando 
más prosperidad sus sanatorios y (¡ue 
llegaría á ser motivo de satisfac-r-ión 
para todos los habitantes de Cuba. 
2°. Todavía mayor afinidad de 
sentimientos y mayor familiaridad 
(aunque creo no pueda haber más 
de la que hay entren nativos y pe-
ninsulares.) 
Esto es lo que ganarían las Aso-
ciaciones; veamos ahora lo que per-
derían. 
E n primer lugar el desheredado 
qüe en busca de trabajo y pan aban-
dona su patria y su hogar, sabe que 
al llegar á esta bendita tierra halla 
asociaciones benéficas donde por niv-
desta cuota se halla al cubierto díl 
desamparo; sabe que . su bandera 
ondea sobre aquellos edificios y 
aunque errante extranjero al entr;ir 
en estas mansiones espléndidas sabe 
que está en casa propi 1 y es esta 
una do las satisfacciones más her-
mosas que sentimos al desembarcar 
en Cuba. 
De suerte que el día que los espa-
ñoles no hallasen ese consuelo, por 
ley natural crearían otras asocia-
ciones, ¿pero si eso está hecho, á 
qué fundar más que quizás «lieran 
lugar ai derrumbamiento de í:;s ac-
tuales? 
En días pasados decía el señor 
Aramburu que los españoles en Es-
paña no ê unen et. su país y que 
solo fuera de su tierra la misma or-
fandad los une; si .-stf anotado ŝ 
cierto, desde1 luego será mejor quo 
sigamos tal cual vamos, pues ten-
dremos unos y otros la desgracia d»» 
mezclar una especie dt- política que 
al fin y al cabo echaría por tierra 
tantos robles afaues. 
Por otra parte el -iltruismo á que 
C A B L E 
"ADAMS" 
HABANA. 
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utce mención no exisrcj más que en 
, teoría desgraciadamente, cu la 
ráctíca hav en los seres lumianos 
fJntos resabios malos q.io creo muy 
¡i-no el día en que el amor y la 
^ne^ación sea el únicj alan de la 
humaniiad y el único la/o que nos 
upa á todos los habuautcs de la 
tierra. „ . 
Respetuosamente de V . s. s. 
Emilio Fernández. 
Noticiasjudiciales 
La estafa á la testamentaría 
de Santa Cruz. 
E l señor Manuel Santa Cruz y He-
rrera ha ratificado ante eí señor Juez 
de Instrucción del Este la denuncia 
aUe tiene presentada contra don E n -
rique Pazos y Rodríguez por. haber 
¿ t e señor despojado á la testamenta-
ría de don Agustín de Santa Cruz 
de la hacienda " E l Brujito" que á 
esa sucesión corresponde habiendo 
además simulado, por medio de una 
escritura otorgada con doña San-
ta Cruz, la adquisición de otras dos 
haciendas denominadas " E l Brujo" 
y "Niño Dios," que se componen en 
junto de quinientas caballerías. 
E l precio en que aparecen concer-
tada" la adquisición de esos valio-
sos terrenos es el insignificante de 
tres mil pesos pagaderos en ocho 
años siendo así que solamente una de-
las fincas vendidas tenía repartidos 
terrenos á censo que devengaban ré-
ditos ascendentes á setecientos cin-
cuenta pesos anuales con los que no 
solamente podía Pazos pagar el pla-
zo anual del precio de la venta sino 
que todavía le sobraba dinero con 
solo el cobro de los réditos de cen-
fo s . i ' . . 
E l denunciante afirma que el acu-
sado dominando á una señora herede-
ra y en concierto malicioso con ella 
arrebató á la testamentaría ia ha-
cienda " E l Brujito" y despojó á don 
Francisco E . de Silva de la hacien-
da " E l Brujo", ofreciendo pagar á 
eu coadjutora tres mil pesos que no le 
ha satisfecho permitiendo en cambio 
que esos señores murieran en la ma-
yor miseria en el Hospital Civil de 
Guanabacoa. 
Los daños sufridos por Ea testa-
mentaría los estima el denunciante en 
más de cien mil pesos pues el acusa-
do viene disfrutando de las fincas 
despojadas desde hace catorce años 
recogiendo valiosas cosechas de café, 
extrayendo maderas, percibiendo ré-
ditos de censos y cobrando arrenda-
mientos de esos terrenos. 
La importancia de este asunto ha-
rá que tengamos al corriente á nues-
tros lectores de las medidas que se 
tomen por el juez señor Aróstegui, 
que\e ocupa coú verdadero celo del 
estudio de esta'causa. 
Estafa y tentativa. 
Ante la Sala primera del tribunal 
de vacaciones compareció ayer tarde 
Aurelio Fernández Alonso, procesa-
do en causa seguida por los delitos de 
estafa y tentativa de estafa. 
Para este sujeto tuvo á bien pedir 
el representante del ministerio públi-
co, haciendo definitivas sus conclusio-
nes provisionales, la pena de dos mil 
quinientas pesetas de multa con el 
abono de toda la prisión preventi-
va. 
E l defensor, en su informe, abogó 
por la absolución de su patrocina-
do. 
Condenado. 
L a Sección primera en sentencia que 
dictó ayer condena á Claudio Martí-
nez González (a) "Rey que rabió," 
á la pena de un año, ocho meses y un 
día de prisión correccional. 
Por robo. 
E n la Sección segunda de la Sala de 
vacaciones tuvo lugar ayer tarde la 
vista de la causa seguida por el Juz-
gado de Guanabacoa, por un delito de 
robo, contra José Adolfo Cajigas y 
Hernández. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
hizo uso de la palabra el señor Fis-
cal, el cual elevando á definitivas sus 
conclusiones provisionales y conside-
rando al procesado autor del delito 
que en el sumario se le imputaba, 
solicitó del tribunal que le impusiera 
la pena de tres años, seis meses y 
veintiún días de presidio correccional, 
con la indemnización correspondiente 
á la parte perjudicada por el delito 
cometido. 
Después de informar el letrado de-
fensor tratando de llevar al ánimo de 
los jueces la inocencia de su defendi-
do, la Sala dió por concluso el juicio 
para sentencia. 
Atentado. 
También compareció ayer ante la 
Sección segunda del mismo tribunal, 
el moreno Arcadio Coy Burgada, pro-
cesado en una causa seguida por un 
wnto de atentado á un agente de la 
autoridad, para quien pidió el minis-
terio fiscal la pena de un año v un 
«ia de prisión; pena que fué combati-
da por el letrado defensor del more-
el cual al terminar su informe pi-
aio la libre absolución de su patro-
cinado, fundándose en que resultaba 
inocente de lo actuado en el acto del 
JUICIO. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones 
Sepción primera.—Contra &, 
^ » m a , por atentado. Fiscal Pi 
Ofensor, R. Benitez. 
ción vrl i :Jolé FreÍ0*' Por P^variea-
Jugado de Güines. 
ano 
no; 
A J E D R E Z 
Un juego entre aficionados.—JE1 me-
jor tratado.—Relojes para medir el 
tiempo límite. 
Que existe alguna afición al aje-
drez en Cuba es indudable, siquiera 
no haya estada encauzada por vías 
prácticas mis que durante algunos 
años, hoy de glorioso recuerdo. E n to-
das las sociedades de recreos hay me-
sas destinadas al científico sport y al-
gunas localidades cuentan con ama-
ten rs bastante adelantados. 
Precisamente no hace mucho he re-
cibido varias consultas, de distintos 
puntos de la Isla, en mi condición de 
cronista ajedrecístico del D i a r i o de l a 
M a r i n a y voy á evacuarlas de una so-
la vez. 
De cierto pueblo ó villa del inte-
rior me envían una partida jugada 
por dos aficionados que apoitaron en-
tre sí una caja de champagne para 
bebería en honor del victorioso, y se 
me pregunta: ¿Qué apertura inicia-
ron las blancas? ¿Cuál de los adversa-
rios jugó mejor teniendo en cuenta 
que son sencillos aniateurs?^ 
Para responder de un modo cabal 
hay que insertar el score completo 
con uuas breves notas: 
E V A N S P R E M A T U R O 
Blancas Négraa 
P 4 R 
P 4 C D 
P 3 A D 
D 3 C 
C 3 A R 
A 4 A 
O O (3) 























D 2 C 




















































































C R 2 
C 4 T 
C R 3 
P 3 C 
P x A 
O O 
T I C 








C R 5 
C 5 A 
C 4 R 
C 6 T 
C S C 
D 3 C 
P x P 
D 4 C 
T 7 C 
R 1 T 
T x C 
C 6 R 
T x T f 











(1) L a entrega de este peón no es 
buena. E n el Gambito Evans se en-
trega después que ha salido el alfil 
contrario, con lo que se gana un tiem-
po importantíbimo para el ataque. 
(2) L a retirada á 2 R era mejor^-
(3) Ahora queda planteado un 
Gambito Evans casi regulax. 
(4) Estos movimientos de los peo-
nes de las torres eran calificados de 
provinciales por Steinitz en son de 
burla. Casi siempre representan pér-
didas de tiempo. Ahora las negras hu-
bieran hecho mejor en jugar C 4 T D 
para cambiarlo por el A R, quedando 
con un peón más y buena posición. 
(5) Bien jugado. 
(6) LTn error garrafal. 
(7) Después del resultado casi es 
perogrullada decir que las blancas ju-
garon mejor. Sin embargo, la impre-
sión que produce el juego es la de que 
ambos contedientes son de igual fuer-
za. 
Otro amateur me pide que le diga 
cuál es el mejor tratado de»ajedrez, 
permitiéndome designar indistinta-
mente obras inglesas, francesas ó es-
pañolas. * 
Suponiendo que se trata de quien 
desea algo elemental que á la vez le 
instruya y le deleite, le recomiendo el 
" A . B . C. des Echecs" de Preti, ter-
cera edición, obra de aue me he ocu-
pado en estas columnas y el Manual 
de Ajedrez, por José Paluzie y Luce-
na, excelente tratado didáctico al 
cual he de consagrar en breve una 
crónica. 
Puede pedirse el " A . B. C . " á su 
autor. Rué St. Sauveur 72, París. 
Cuesta 12 francos. 
Del Manuel de Paluzie han apare-
cido ya en Barcelona dos partes: Pre-
limnares y Estrategia, costando am-
bas ocho pesetas más el franqueo; y 
está en preparación la tercera dedica-
da á Aperturas, Finales, Problemas y 
Miscelánea. 
Las obras inglesas mejores son de-
masiado abstractas, como The Theorie 
of Chess Openings de Gossip y The 
Chess Openings de Freeborough y 
Ranken. é incompletas como el Modern 
Chess Instructor de Steinitz. Sin em-
bargo esta última ofrece gran utili-
dad para los que deseen penetrar en 
los arcanos del juego-ciencia. Estudia 
la teoría general y analiza ocho aper-
turas de las más usuales, acompañadas 
de ejemplos prácticos muy bien ano-
tados. 
i A quién puede encargarse relojes 
especiales para matches de ajedrez?, 
me preguntan de Camagüey, donde 
parece ser que va á jugarse un torneo 
entre los aficionados locales. Y yo 
respondo: t 
La "American Chess Company", 
P. O. Box 120. New York, los vende 
4 cinco dolíais, según acabo de leer 
en.el periódico de Lasker. 
j u a n CORZO. 
p a r a F á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor la se adapta part icular mente á los p á r v u l o s y á los 
n iños . No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s un sustituto inofensiYO del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preriene les Tómitos causados por la 
leche agria , cura l a diarrea y los có l icos ventosos. Cas-
toria a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , cura el e s treñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natura l . Castoria es tan agradable 
&\ paladar de los n iños como l a miel . 
£W USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
t He dado la Castoria á mis diez niños j 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A. W o r a m , Manhasset (N. Y.) 
t La Castoria es la reina de las medicinas 
[¡ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» H e s t e r A. Y a r b r o i gh , 
"Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
ile edad pesa ya 21 libras.» 
E c h o M . Goodwin , Broderick (California), 
c Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F̂. Lang , New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CE.MAVR COMPUÍT, 77 MUROAT STBZET, IfUZTA TOBK, E. U. A, 
Estreñimiento 
y Diarreas 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretaí. 
¡so visita: Cada consulta 1 peso, übrapia 57, 
de 9 á 11. 
AVíCH Los enfermos que residan fuera de 
j S L V I d U " ia Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 13434 26-15 Ag 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
MAHIANO ÁRAMBÜRO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: La Constitución política de Aragón. — Elogio de Colón.— La organización Industrial. — Principios y tendencias de la democracia. — El método experimental en la legisla-ción. — El problema colonial. — La reforma constitucional en las Antillas. — El regio-nalismo jurídico. — La libertad moral y la i tuerza irresistible. — El Arte. — El progre-i so en el siglo XIX. — El sentimiento del derecho. Se vende en la administración de este periódico a }1.29 el ejemplar. G. 16J1. 
DR. J U A N M 0 L I N E T 
Kafermedades de anfioras—Génlt;; Urinarias . . Cirugía Geaeral.-—Tratamientos eapeciulea Comultas de 1 A 3 p. m. Lamparilla 40 altea 
12ti52 26-2Ag 
M a n u e l A l v a r e s H u e l l a n 
Conaulaa de I - á 3. 
12925 
Luz 1», ultoa. 
26m-31Jl, 
I i p i e r o español 
Con práctica en construclón y proyectos de e'lificios, así como en la dirección de al-gunas industrias, se ofrece á, contraitistas e industriales. Dirigirse & A. M. Martínez, .̂parlado 301. C. 1816 &Ag. 
C L I N I C A D E N T A L 
C t m M esaüMaSaiiNMa] 
rttcu>4 en, n a t a 
Por una «xtra<:cióa $0.50 
Por ana extrucción sin dolor. . . 0̂ 75 
Por una limpieza de Í2, dentaduii. .,,1.00 
Por una empastadura porcelan. 
O platino r̂ '-75 
Por una oriflejicióp, desde. . . . w1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por uaa coroaa oro :Í2 ktas. . . ,,4.00 
Por una dentadura tía 4 29 pzas. ,,3.00 
Por XÜÍZ. dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Corurult+t y tperiicjnes de 7 á» ia mañana i | 
üe ia tarae y 7 A 10 á* ta nocf*. 
NOTA. — ¿ata casa cuerna con aparates para poder efectuar ios trabajo*, lambiéa dt noche. 12810 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVEUSIDAD 
tnfermeaaics Csí pmck» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAK1Z Y OiDOb 
NEPTo'I.O 137. DE s* * 1 
Para eotermo:. potvrs oe Garganta Mam / Oídos.— Consultas y operaciones ea tí ÜMpital Mercedes, á las i de U mañana. C. 1712 26-lAg, 
D r . P a l a c i o . 
Kníera;edades de Señora*.—Vi&3 Urina-rias.—Cirujla en general.—Con»ultaa de 12 & 2.-—t>an L¿Uaru 24S.—Telúíono 1342.— 
C. 1T22 26-lAg. 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A l t G r U K A 3 3 . 
Directora: Melles. MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Kellgión, Piano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. — Se facilitan prospectos. 
El día 2 de Septiembre se reanudan las 
clases. 
13595 13-20Ag 
COLEGIO DE BELEN 
Este Colegio abrirá sus clases el día 1 
de Septiembre. 
Admite Internos y externos en la Segun-
da Enseñanza. En la Primera admite ade-
más medio pupilos. 
Los pupilos entrarán en el Colegio el día 
8 por la noche. Los externos y medio pupi-
los el día 9 de 7 á ocho de la mañana. 
El día 2 de Septiembre se abrirán también 
las Escuelas gratuitas de Primera Ense-
iianza. Los alumnos que deseen ingresar en 
ellas deberán pasar por la portería del Co-
legio para hacer en ella su inscripción du-
rante lo que resta del mes de Agosto. 
C. 1859 15-18AP 
SE S O L I C I T A 
En Obispo 56. altos una profesora inter-
na que hable perfectamente el Inglés. 
13631 8-18 
A LOS MORES DE FAMILIA 
Una profesora con título de la Central 
de Madrid y Normal de Oviedo se ofrece 
para dar lecciones á domicilio, de Primera 
y Segunda Enseñanza. Informarán en la 
Administración de este periódico. 
l*»-l'Ag. 
lisien n h d 
CARLOS I I I NUM. 14. 
Este Colegio abrirá sus clases el 
día* 9 de Septiembre. Enseñanza 
elemental y* superior. So admiten 
internas y se facilitan prospectos. 
13570 38-17 Ag. 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OFLANGÜAGES 
AM A U G U R A . 713, alto i. 
CIENFUE60S: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
y A í- DE SCO ACADEMIAS EN E i . MÜXDJ 
Claíes colectivas y particularas. 
c 1031 365-14 Mv 
GOLEGifl DE i fiS \ i m i \\\\ 
1>E L A H A B A N A 
DIRIilDO POK LO3 F. P. ESCOLAPIOS 
SAN RAFAEL NUM. 50 
El día 2 de Septiembre empieza el nuevo cursó en este Colegio. Se admiten alumnos de Primera Enseñan-za, Clase Preparatoria y Comercio. 13507 26-16Ag. 
"Colegio Aguabella" 
Enseñanza Primaria Elemental y Supe-
rior. 
Acosta número 20 (entre Cuba y San 
Ignacio). 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos. 
13495 • 26-16Ag 
St Augustine s College. 
Teniente Rey esquina á Bernaza, frente 
del Parque del Cristo 
El día 2 de Septiembre tendrá efecto la 
apertura del Curso de Primera y Segunda 
Enseñanza y de la carrera comercial. 
Se admiten externos y medio pupilos. 
Para informes dirigirse al Director Reve-
rendo Edward Moynihan, O. S. A. 
c 1846 30-15 ag 
Inglés en su casa 
MR. GRECO enseña prácticamente á ha-blar y entender INGLES con perfección en menos tiempo de lo que se pueda aprender yendo á los listados Unidos. MR. C. GRECO es el autor de E L INSTRUCTOR INGLES, curso completo para aprender todo el IN-GLES que pueda hecerle falta sin salir de su casa. Se vende & en las librerías y 
en casa del autor; y se envía por correo por $3.50 americanos. PRADO 44, Teléfono 1775. Habana. 
13375 8-15 
COLEGIO DE LAS ESCOELAS PIAS 
D E 
GUANABACOA 
Los Rdos. P. P. Escolapios de Guanabacoa que han sabido colocarse siempre & la al-tura de todos los progresos pedagógicos, de-seosas de difundir y comunicar, los cono-cimientos literarios, científicos y morales en bien de los liijos de Cuba, en donde cuen-tan ya" cincuenta años de plausible y hon-rosa existencia; ponen en conocimiento del público, que desde el 16 del próximo Sep-tiembre quedarán abiertas sus Aulas para los .niños de Primera y Segunda Enseñanza y Carrera Comercial. 





UNICA E N L A H A B A N A 
DJRTJIDA I 
por las 
S r i t a s . CHral 
se ha trasladado á 
u . E G I D O 8, A L T O S 
Se cortan patrones por medida. 
13370 alt 26-ag 14 
LAZARO MENENDEZ de Sampedro. profe 
sor con titulo y largos años de práctica en 
el magisterio, se ufrece para dar clases á 
domicilio. Emplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios. Estrella 
número 13. 
13344 15-14Ag 
E . TOÜSSIINT 
( [ 
PROFESOR competente da lecciones a do-
micilio ó eñ su casa, de inglés, francés, gra-
mática castellana, geografía, aritmética y 
tenechirla de libros. Consulado 75. 
13̂ 94 8-13 
INGLES Y FRANCES 
Profesor competente se ofrece en Consu-
lado 75. 13293 8-13 
C O L E G I O ^ E S T H E R 
NINAS Y SEÑORITAS 
A D M I T E P U P I L A S , M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 
Se facilitan Reglamentas. 
OBISPO 37. A L T O S . 
o Ififi 2b-l ag 
PROFESOR de Inglés A. AUOUEETUS RO-BERTS, autor del Método Novísimo para aprender inglés, da clases en su Academia y & domicilio. Amistad 68, por San Miguel. ¿Desea usted aprender pronto y bien ei idioma inglés? Compre usted el Método No-vísimo. 
13039 13-8Ag 
S E O F R E C E ÜNA P R O F E S O R A 
Para dar clases de instrucción en espa-ñol a domicilio. En la misma se hacen mar-cas de pañuelo bordadas al pasado. Infor-man Gloria 36. 13302 8-13 
P R O F E S O R 1>E P I A N O 
Recientemente ¡legado de Barcelona, se ofrece para dar lecciones de piano y solfeo y funciones religiosas, á módicos precios. Informarán calle de Obispo 14 y medio de 9 & 11 mañana y de 3 á. 4 tarde. 
1'2437 26-30J1. 
PROFESOR ACREDITADO con muchos años en la enseñanza da clases a domicilio y en su casa particular, de jinmera y ¡ra-gunda enseñanza. Aritmética Mercantil y Teneduría de libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en el magisterio. Obispo i)8. Petit París ó en Santos Su^rez 45. Q. 
u 
S A N J U X A C I O l í ) 
Y A t U I L A 112 
Director: E ü l S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tene-duría de Libros, Caligrafía, Taquigrafía, Mecanografié, é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es p'/ácti-
do y por lo tanto, muy r¿pido. Se admiten internos, medio interuos, ter-cio internos y externos. 12994 26-lAg. 
COLEGIO 
EL NIÑO DE BELEN 
De Primera y Segunda En-eüanza, Estudios Comerciales. Inglés y Francés 
Director: Francisco Lareo y Fernandez, en su espaciosa é higlínica casa Amistad 8¡>. Por un sistema dia'.iotico esencialmente r«. cional, los niños comprenden y explican el porqué de ¡as cosas. 
Los Estudios coirjerciales se hacen piAc-tica y sencillamente. pudiendi> torminal loa en cuatro meses. 
Alumnos internos, modio internos, tercio Internos y externos. 12995 26-lAt'. 
ARTES Y OFICIOS. 
Mimbrero 
Me hago cargo de componer toda clase de 
muebles de mimbre por rotos que estén co-
mo también de barnizarlos y esmaltarlos de 
j&ndolos como nuevos. Recita avisos en 
Acosta 39, Antonio Hereter. 
13710 15-20 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos. 6 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de diflcil contención. Fajas y 
Sanglcs de Glenurd para eventraciones, En-
leroptos, ríñones movibles, para después da 
las operaciones de Apendlcitis, Ovariotomía. 
Histeroctomía, etc.. etc. etc. Cura radical da 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artiticiales de los me-
jore» fabricantes de París. Obrapla 56. Ha-
bana. 
12734 alt. 15-3Ag. 
TALLER DE CAMISERIA 
de Francisco Selma. E l Eubio. 
Se reciben órdenes para bordados en 
seda y al pasado. 
Empedrado 6o, esquina á Villegas. 
13338 8-14 
Y . B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad eu grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. Se remiten muestras ai 
interior de la Isla. 
13,038 13-8 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-tor é instalador ue para-rayos sistema mo-derno & ediheios, polvorines, torres, panteo-nes y buques, garantizando su instalaclóa y materiales.—IteparacionirE de los mismos, siendo reconocidos y probados con el apara-to pura mayor garantía, instalación de tim-ores eléctricos Cuadros indicadores, tubo» acasticoR, líneas telefónicas por toda la Islx Reparaciones de toda clase de aparatos ael «•amo eléctrico. Se garaotizan todos los tra-bajos.— Callejón de Espada nüm. 12. 
8110 2«-7My. 
T o m á s fV§. J o h a n s o n 
Composición Ue máquiDlRi «io escri-
bir, sin favorecer 
á DÍD^nná (letermiiuula. 
Por un peso mensual, limpia, ajusyi, y so 
hace cargo de la composición en general da 
su máquina.—Lamparilla 63%C. Teléf. 3004. 
t SUESTROS BüPilSSÉNTÁÍffSa BSÍWOS % 
pzn lo: Anuncios Franceses son los 
| s »LMAYENCEiCL| 
¡> 1Sr rus a: 'a Grange-Sataliere, PARIS ^ 
y Grajeas do OI 
AFECCIONES S T O Í T 1 C A S 
V I C Í 9 S M LA S A N A R E , 
Productos Türdaderos fácÜnieRte tolerado» í 
por el estómago y los letMttacs. 
itilutii /•• Flr.n»» #•/ 
O'OIBBIITjiiBOUTIONY.rtnuMia». 
Prescritos por los prtmrros mitiece. 
Curados por les CIGARRILLOS TA n l n, 
a » / p o l v o C O i l U 
Oprealonei.Tos.Reumat, Na unióla» Iriurtri.a'CiJiu.-t̂ trlI.rS'-Uuri.rtr:̂  íxttlr ett» Firma tobn ejtfi Oiíarnlle. 
E L P U R G A T I V O 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V O 
EL MISMO TIEMPO QUE UN EXCELENTO 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
C u j a ant iguidad y empleo 
«•u el miando entero son la m a j o r prueba 
de s u valor. 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R O Y 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
Exigir en cada irasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la firma al lado del Inventor 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l^s quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago. Ia 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO m i IMPORTANTE. - El único VIH0 zuténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi. el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de Mrs CLEMEHT y C", de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botelh lleva la marca d é l a Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Contr. NEURASTENIA, ABATINUENTO líiows! ó flalco, ANEMIA, FLAOÍÉtA***' 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CAlSúd 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON ' 
Vcnts al por Mavor 
t\^~ Premios Mayores • 
-Dipiomas de Honor 
T O N I C O S 
K O L A ^ M O N f l V Q N 
10 Medallas de Oro 
3 Medzllas de I^laUti 
BEGOmiTUÍEÑTEr PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICAN OO LAS r i i ir o-» « =^ — 
Y KN TOl>Ag L Á S W X H . U X C Í A . Ü 
A M A T O R I A ¡PJBl s ^ o f e i S B l f f O S 
UbU.o. d. Jdven Mujer formada 0Bspu9S del ameniantamiente 
. E L WIAIVIIVIIGENE D E L Dr P O L A C E K 
i. ^ r o M . el p.cho. - No 2 Endura y reconstituye el pecho c.ido ó deMitado i consecuencU 
de enfermedad, parto,amamsnumiento. >-onsccuencu 
Uso extemo - Inocuidad absoluta _ Duración del atamiento : i 4 , meses 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O 
q u e ^ n v ^ ^ a eg^v. a la pid ó escribir ""^1,"UO 
- t ^ ^ i - A C J E l ü , 4. Square Maubeuge, P A R I S 
8 D I Á & I C : — L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o ^ o 2 0 d e 1 9 0 7 . 
E L M I T I N D E A N O C H E 
A n o c i h e s e c e l e b r ó e n e l t e a t r o N a -
c i o n a l e l m i t i n o r g a n i z a d o p o r l o s l i b e -
r a l e s p a r a c o n m e m o r a r e l p r i m e r n n i -
v e r s a r i o d e l a r e v o l u c i ó n d e A g o s t o d e 
1 9 0 6 . q u e d e r r o c ó a l g o b i e r n o d e E s t r a -
d a P a l m a . 
E l t e a t r o , q u e e s t a b a c o m p l e t a m e n t e 
l l e n o , p r e s e n t a b a u n b o n i t o a s p e c t o d e -
c o r a d o c o n e s t a n d a r t e s y b a n d e r a s . 
S e r í a n c e r c a d e l a s n u e v e c u a n d o 
d e s p u é s d e e f e c t u a d a l a o p e r t u r a p o r 
l a B a n d a d e l a B e n t f i c e n c i a . q u e a m e -
n i z a b a e l a c t o , o c u p ó l a t r i b u n a e l g e -
n e r a l P i n o G u e r r a , d e c l a r a n d o e n u n 
s e n c i l l o á l a p a r q u e c o n c e p t u o s o d i s -
c u r s o , a b i e r t o e l m i t i n . 
E l c a u d i l l o d e l a r e v o l u c i ó n d e A g o s -
t o f u é m u y a p l a u d i d o y o v a c i o n a d o p o r 
e l p ú b l i c o . 
S u c e s i v a m e n t e o c u p a r o n d e s p u é s l a 
t r i b u n a l o s s e ñ o r e s d o n F e l i p e G o n z á -
l e z S a r r a í n . d o n J o s é M a n u e l C o r t i n a s , 
d o n E z e q u i e l G a r c í a , d o n C r i s t ó b a l L a -
g u a r d i a , d o n J u a n G . G ó m e z y d o n A l -
f r e d o Z a y a s , q u i e n e s d e s p u é s d e e n u -
m e r a r l a s c a u s a s , d e s a c i e r t o s y a t r o p e -
l l o s d e l g o b i e r n o d e E s t r a d a P a l m a , 
q u e h i c i e r o n n e c e s a r i a , i m p r e s c i n d i b l e 
l a r e v o l u c i ó n de A g o s t o qn? a c a b ó c o n 
e s e p o d e r , d e c l a r a r o n q u e e l a c t o q u e 
r e a l i z a b a n l o s l i b e r a l e s q u e c o n m e m o -
r a b a n ese a c o n t e c i m i e n t o , n o e r a d e 
r e n c o r n i d e r e m o v e r p a s i o n e s , s i n o u n a 
t i e s t a d e a m o r , d e c o n f r a t e r n i d a d y d e 
c a r i ñ o p a r a q u e t o d o s l o s c u b a n o s s e 
u n i e r a n p a r a t r a b n j a r p o r l a r e s t a u r a -
c i ó n d e l a R e p ú b l i c a p r o m e t i d a p o r e l 
g o b i e r n o a m e r i c a n o . 
E l d o c t o r Z a y a s d b d i c ó u n r e c u e r d o 
á l e s q u e m u r i e r o n e n e l c a m p o d e b a -
t a l l é d e f e n d i e n d o los p r i n c i p i o s y e l p r o 
g r a m a d e l e j é r c i t o c o n s t i t u c i o n n l . c o m o 
á l o s q u e e n c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r 
p e r e c i e r o n d e f e n d i e n d o a l g o b i e r n o 
c o n s t i t u i d o e n a q u e l l a é p o c a . 
T o d a s l o s o r a d o r e s f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s , e s p e c i a l m e n t e l o s s e ñ o r e s 
G ó m e z y Z a y a s . q u e a l o c u p a r l a t r i b u -
n a f u e r o n o v a c i o n a d o s y a c l a m a d o s e n -
t u s i a s t a y f r e n é t i c a m e n t e p o r e s p a c i o 
d e c i n c o m i n u t e s . 
E l e s c e n a r i o s e h a l l a b a o c u p a d o p o r -
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s d e l l i b e r a -
l i s m o . 
A l v l l e g a r l o s g e n e r a l e s L o i n a z d e l 
C a s t i l l o y C a r l o s G a r c í a V é l e z f u e r o n 
o v a c i o n a d o s p o r e l p ú b l i c o q u e o c u p a -
b a e l t e a t r o . 
E l m i t i n t e r m i n ó c e r c a d e l a u n a d e 
l a n o c h e , r e i n a n d o e n é l e l m a y o r o r -
d e n . 
V A R I E D A D E S 
n e u n a l l a v e d e p a s o y u n a m a n i v e l a . 
E n c a d a p lazca , l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n -
te d e l t u b o l l e v a e n e l c e n t r o u n a es -
p e c i e de b o q u i l l a , á d o n d e e s t á s u j e t o 
e l r a m a l d e l c a b a l l o . S i s e d e c l a r a u n 
i n c e n d i o e n l a c u a d r a , u n a v u e l t a d e 
l a m a n i v e l a , p o n i e n d o t o d a s l a s b o q u i -
l l a s e n p o s i c i ó n h o r i z o n t a l , d e j a e n l i -
b e r t a d á l o s c a b a l l o s , y a l m i s m o t i e m -
p o , d e c a d a b o q u i l l a s a l t a u n t o r r e n t e 
d e a g u a , q u e a z o t a l a c a b e z a y e l c u e -
l l o d e l a n i m a l q u e o c u p a l a p l a z a . 
L a i m p r e v i s t a d u c h a b a s t a p a r a q u e 
l o s c a b a l l a s a b a n d o n e n s u s p l a z a s y 
b u s q u e n p o r s í m i s m o l a s a l i d a S e La 
c u e d r a . l o c u a l f a c i l i t a m u c h o e l t r a -
b a j o d e s a c a r l o s y p o n e r l o s e n s a l v o . 
A l m i s m o t i e m p o , l o s c h o r r o s d e 
a g u a e v i t a n q u e e l f u e g o s e p r o p a g u e 
á l a c a m a d e p a j a q u e h a y e n c a d a p l a -
z a . 
L A P R I M E R A L E C C I O N 
L a s a l u d i n d i v i d u a l e n 
a m b o s s e x o s d e p e n d e d e l a 
r i q u e z a d e l a s a n g r e , y e s t a n d o 
l a s a n g r e i m p u r a ó e s c a s a , n o 
e s p o s i b l e l a r o b u s t e z n i l a s a -
l u d . E s c a s e z d e b u e n a s a n g r e 
t r a e l a a n e m i a , d e b i l i d a d g e n e -
r a l , d i j e s t i o n e s d i f í c i l e s , r e u -
m a t i s m o , d e b i l i d a d n e r v i o s a , " 
j a q u e c a s , d o l o r e s n e u r á l g i c o s , 
i r r e g u l a r i d a d e s m e n s t r u a l e s d e 
l a s m u j e r e s , d e s a r r o l l o d i f í c i l 
d e l a s n i ñ a s , e t c . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l l a m s s o n p r e c i s a m e n t e 
p a r a i n c i t a r l a p r o d u c c i ó n d e 
s a n g r e r i c a y p u r a , y c u r a n t o -
d o s e s o s m a l e s : 
" P o r q u i n c e a ñ o s s u f r í d e u n a 
d e b i l i d a d c u t o d o e l c u e r p o y d e 
d o l o r e s d e c a b e z a , " e s c r i b e e l S r . 
u a n F . R o d r i g u e z , C o m e r c i a n t e 
y H a c e n d a d o d e M a t a n z a s , C u b a , 
c a l l e S . J u a n d e D i o s 23. " E s t a b a 
p o s e í d o d e u n m a l e s t a r c o m p l e t o , 
c o n d o l o r e s e n e l c e r e b r o , n e r v i o s i -
d a d y f a l t a d e v o l u n t a d p a r a t o d o ; 
t e m o r , t r i s t e z a , a b u r r i m i e n t o . N i 
a u n e l c o n s u e l o d e l s u e ñ o t e n i a . 
P e r d í c a r n e s h a s l a p e s a r s o l o 90 
l i b r a s ! Y a p e r d í l a c u e n t a d e l o s 
m é d i c o s y m e d i c i n a s ( p i e e m p l e a m o s . 
P o r e s o q u e s o y e n t u s i a s t a c a m p e ó n 
d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s p u e s m e h a n d e v u e l t o s a l u d , 
f u e r z a s y e l g u s t o p a r a l a v i d a . 
T e n g o 69 a ñ o s y m e s i e n t o a h o r a 
m e j o r q u e á l o s 50. C u a t r o m e s e s d e 
t o m a r e s a e x c e l e n t e m e d i c i n a p a r a 
l a S a n g r e y l o s N e r v i o s m e d i ó e l 
r e s u l t a d o q u e a ñ o s d e m e d i c a c i ó n c o n 
o t r o s m é t o d o s n o c o n s i g u i e r o n . S o l o 
s i e n t o n o h a b e r m e d e c i d i d o a n t e s . " 
P Í L D O R A S R O S A D A S 
D E L DR. W I L L I A M S 
C u r a n t o d a f o r m a d e d e b i l i -
d a d l l e v a n d o s a n g r e n u e v a a l 
o r g a n i s m o e n t e r o . D a n v i -
t a l i d a d , e n e r g i a , b u e n h u m o r 
y b u e n a p e t i t o . P a r a h o m b r e s 
y m u j e r e s . E n l a s B o t i c a s . 
A N S I A L E S Q U E R E P R O D U C E í ; , 
L A C A B E Z A 
E s c o s a s a b i d a q u e l o s c a n g r e j o s 
p u e d e n r e g e n e r a r s u s m i e m b r o s c u a n -
d o p o r c u a l q u i e r a c c i d e n t e l o s p i e r d e n , 
y q u e l a s l a g a r t i j a s p u e d e n e c h a r c o -
l a n u e v a c u a n d o s e l e s c o r t a l a s u y a . 
L o q u e y a ¿ s m á s . a r o . es u n a n i m a l 
q u e . c u a n d o p i e r d e l a c a b e z a , e n e l 
s e n t i d o m á s d i r e c t o i e l a p a l a b r a , l e 
s a l g a u n a c a b e z a n u e v a . E s t e f e n ó m e -
n o , s i n e m b a r g o , s e h a o b s e r v a d o c o n 
f r e c u e n c i a e n c i e r t a s e s p e c i e s d'e l a 
f a m i l i a d e l a s s a n g u i j u e l a s , l a s c u a l e s 
h a n p r o d u c i d o á l a v e z u n a c a b e z a y 
u n a c o l a , e n s u s t i t u c i ó n d e s u s a n t i -
g u a s c o l a y c a b e z a , q u e s e l e s h a b í a n 
c o r t a d o p r e v i a m e n t e . 
N o s e s a b V h a s t a q u e n ú m e r o d e c a -
b e z a s p o d r á n r e g e n e r a r e s t e s a n i m a l e s , 
ó $ l:i r e g e n e r a c i ó n e s t a r á l i m i . í a d a 
p o r c i e r t a t d a d . c o m o o c u i r r e e n l o s 
i n s e c t e s y c i e r t o s c n u s j á c e o s . l o s c u a l e s 
n o p u e d e n r e n o v a r n i n g ú n ó r g a n o p e r -
d i d e s p u é s d e e f e c t u a d a s u ú l t i m a 
m e t a m o r f o s i s . 
D O M I S S T I C A R L O B O S 
S e g ú n T s c h u d i , es i m p o s i b l e c o n s e -
g u i r t s t a d o m e s t i c a c i ó n , p o r t r a t a r s e 
d e u n a n i m a l r u i n , f a l s o , i n í k l , s i n a s -
t u c i a , d e u n a v o r a c i d a d i n s a c i a b l e y 
d e u n o l o r r e p u g n a n t e . B r e h m , p o r 
e l c o n t r a r i o , le a t r i b u y e t o d a s l a s c u a -
l i d a d e s d e l p e r r o y d e l z o r r o . S i n e m -
b a r g o , c o n v i e n e n a m b e s e n c o n s i d e r a r 
a i l o b o h a r t o d e c o m e r , c o m o m u y c o -
b a r d e y m u y t í m i d o y a l l o b o h a m -
b r i e n t o c o m o u n a n i m a l d o l a d o d e u n a 
o s a d í a s i n i g a i a l . 
H a c e p o c o t i e m p o u n s u i z o , M . 
M c f c h , h a i n t e n t a d o d o m e s t i c a r i m lo -
b o . L o c o m p r ó á l a e d a d d e t r o s m e s e s 
y h a t r i u n f a d o e n s u p r o p ó s i t o h a s t a 
e l p u n t o d e q u e e l l o b o le a c o m p a ñ a l i -
b r e m e n t e y o b e d e c e c o m o u n p e r r o á 
l a v o z d e s u a m o . l e b u s c a , l e e n c u e n t r a 
r a s t r e a n d o s u s h u e l l a s y n o o b s t a n t e 
e s t a r e n l i ' b e r t a d p o r l a s c a l l e s . 
l ' u a v e z q u e h a l l e g a d o á tomar c a -
r i ñ o á s u a m o s e m u e s t r a fiel, y s u c o - ' í 
b o r i í a n o e s m á s q u e t i m i d e z y e x -
t r e m a É i 1 p r u d e n c i a . T o m a l o s a l i m e n -
tos qiue s e l e o f r e c e n e n l a m a n o , y n o 
i n l e n t í . m o r d e r s i n o c u a n d o s e l e p e g a 
p a r a c a s t i g a r l e ; l l e g a h a s t a á d e j a r s e 
l e v a n t a r p o r l a s p a t a s p o s t e r i o r e s , y 
j u e g a p a c í f i c a m e n t e c o n l o s p e r r o s y 
g a t o s p e q u e ñ o s . 
S u o l f a t o y s u f á c i l o r i e n t a c i ó n h a -
r í a n ¿ e é l u n b u e n p e r r o d v c a z a , p r i n -
c i p a l m e n t e p a r a l a v o l a t e r í a . 
K e p i t i e n d o e s t a s e x p e r i e n c i a s d u r a n -
t e v a r i a s g t n e r a c i o n e a s e l l e g a r á , s e g ú n 
d i c e M . M u s i - h . á t r a n s f o r m a r e l l o b o 
e n u n a n i m a l t a n d ó c i l y ú t i l c o m o e l 
p e r r o . 
P A R A S A L V A R A L O S C A B A L L O S 
P o c a s c o s a s h a y m á s d i f í l e s ( p i e s a -
c a r u n c a b a l l o d e u n a c u a d r a i n c e n -
d i a d a . E l o l o r d e l h u m o y e l r e s p l a n -
d o r d e l a s l l a m a s a t e m o r i z a n d e t a l 
m o d o a l a n i m a l , q u e n o h a y f u e r z a h u -
ir.:! n a c a p a z d e h a c e r l e s a l i r d e l s i t i o 
d e l p e l i g r o , a p a r t e d e l a d i f i c u l t a d q u e 
s u p o n e ' e l d e s a i t a r l o d e l p e s e b r e . 
P a r a t a l e s c a s o s s e a c a b a d e i n v e n -
t a r u n s e n c i l l o a p a r a t o q u e p o r s í s o l o 
r e s u e l v e t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s . E l i n -
v e n t o r h a s i d o p r o p i e t a r i o d e u n a c u a -
d r a c u y o s o c u p a n t e s m u r i e r o n a b r a s a -
d o s e n u n i n c e n d i o , y d e s e a n d o e v i t a r 
q u e s e r e p i t a e l a c c i d e n t e . , h a e s t u i i a -
do l a c u e s t i ó n c o n g r a n d e t e n i m i e n t o , 
h a s t a r e s o l v e r l a . L a ú n i c a c o s a q u e 
c a u s a á l a s c a b a l l o s m á s m i e d o q u e e l 
f u e g o , e s e l a g u a . S o b r e t s t a o b s e r v a -
c i ó n s e f u n d a e l i n v e n t o . 
E l a p a r a t o s a l v a d o r c o n s i s t e e n u n 
l a r g o t u b o q u e c o r r e d e u n e x t r e m o á 
o t r o d e l a c u a d r a , p a s a n d o p o r t o d a s 
l a s p l a z a s . 
E l t u b o e s t á e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a s 
c a ñ e r í a s d e l a g u a , y e n u n e x t r e m o t i e -
S E A L Q U I L A l a c a s a C n s u l a d o n ú m e r o 
99B. c u a t r o c u a r t o s a l t o s y b a ñ o u n e n t r e -
sue lo , dos b a j o s , s a l a , comedor , baflo, o o c l . 
na . S u p r e c i o $78 a m e r i c a n o s . L a l l a v e en 
e I N e c t a r H a b a n e r o i n f o r m a r á n . 
13655 8-"0 
V E D A D O se a l q u i l a en 8 centenes u n a c a -
sa en l a c a l l e 15 c a s i e s q u i n a SL G . en l a 
L o m a y e n t r e l a s dos L i n e a s e l é c t r i c a s . T i e -
ne s a l a , comedor . 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
j a r d í n y pat io . Q u i n t a L o u r d e s 13 y G . 
13777 ' 4-20 
L A G U N A S n ú m e r o 15 a l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
m o d e r n o s , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e -
dor, c u a r t o de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o . Se 
a l q u i l a n , l a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n 
M a n r i o u e n - m e r o 116. 
13717 . 8-20 
C H A C O N 19 e s q u i n a C o m p o s t e l a . se a j -
q u l l a n j u n t a s .dos e x p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s con t r e s b a l c o n e s á dos c a l l e s , l u z 
e l é c t r i c a , s a n i t a r i o s modernos , s i n n i ñ o s , 
sdlo á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
13665 4 20 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o p r i n c i p a l con todas l a s co-
m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a u n a f a m i l i a . I n -
f o r m a r á n Z u l u e t a 73. 
13713 8-20 
S E A L Q U I L A N dos a l to s j u n t o s 6 s e p a r a -
dos con s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o c u a r -
tos y dos m á s p a r a c r i a d o s , todo con c ie lo 
r a s o , h a s t a l a c o c i n a que es e s p l é n d i d a ^ S a n 








| S I N E C E S I T A usted u n a h a b i t a c i ó n f r e s -
c a , l i m p i a y s a l u d a b l e ; co n v i s » a á l a c a -
| l ie . p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d s i n n i ñ o s 
I d i r i g i r s e á S a n N i c o l á s 44. P r e c i o 3 c e n t e n e s . 
13714 i 4-20 
E N V E I N V 7 ^ C E N T E N E S c a d a uno, a t a -
S E A L Q U I L A N 
L o s c ó m o d o s y í r e - o s a l t o s de J » * ^ 
E s c o b a r 57. e s q u i n a & . \ ' h a b i t a c i o n e s , dos 
de s a l a , comedor y s ie te h a b i t a c i ó n 
m á s p a r a c r i a d o s , ^ c l n a - b r a v ^ i ' o S a n i t a r i o , 
ros . c a b a l l e r i z a . z a f u a n ' , ^ ' c i d 0 e Tos bajos , 
y c o m p l e t a m e n t e l n d e P e ? d j * n f l V J v H V e -
en l a m i s m a la l l ave . I n f o r m a r á n J . J 
dado. T e l é f o n o 9266. g . j ~ 
13558 
S E A L Q U I L A N 
á h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
e x p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s en I n d u s t r i a **« ^ 
115 H e s q u i n a á S a n M i g u e l . _ 
13550 
S E T R A S P A S A 
u n l o c a l p r o p i o p a r a e l c o m e r c i o , s i -
t u a d o e n l a c a l l e d e S a n R a f a e l e n -
t r ; G a l i a n o v A g u i l a . T i e n e c o n t r a t o . 
R a z ó n : S a n R a f a e l o l . b a r b ó n : ^ 
1 3 4 8 7 - l - 1 6 
S E A L Q U I L A N L G S A L T O S 
D e l " N é c t a r H a b a n e r o " n ú m e r o 65, de 
P r a d o , s a l a , s a l e t a , y s e i s c u a r t o s , b a ñ o , do* 
Inodoros y coc ina . 
13524 
E N C A S S A de m o r a l i d a d se a l q u i l a n c u a -
a b i t a c i o n e s con v i s t a á l a c a l l e J u n t a s 
6 s e p a r a d a s , h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s 
s i r n i ñ o s . C o n s u l a d o 81. 
13525 4'16 
bados de f 
de l a s cas 
16n de c 
y dos ino . 
> u í i a 65. 
1J720 
j i r , i o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s . 
46 y 4S, c o n sa la , s a l e t a , sa -
7 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
L a s l l a v e s y los i n f o r m e s e n 
4-20 
AGENCIA JUDICIAL 
M A N U E L C , O R B O N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n d e t o d a e l 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n ^ - ^ 
e i o s d e d e s a h u c i o , c o b r o s do e r é i r Í 3 
p o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a p o l 
d e a d m i n i s t r a r c a s a s d e h u é s ^ 8 1 
c i u d a d e l a s y c a s a s d e i n q u i / ; ^ 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l : 'aíj 
d e l o s a l q u i l e r e s . 
8 3 , b a j o s . 
d i r i g i r s e j ¡ obro 
onte 
J > 6 - J l . J 9 t 
U I H i 
E l m a r a v i l l o s o r e s u l t a d o 
o b t e n i d o e n l a s e n l e r m e d a 
d e s i n d i e a c U t s , c o n e l u s o úf. 
L A S A G U A S M I N E R A L E S 
• O A B R E I R O Á ' ' ( V e k i x ) , 
e s s u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
S u e f i c a c i a c u r a t i v a h a s i -
d o r e c o n o c i d a t a m b i é n e n 
l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í í » s 
u r i n a r i a s , c á l c u l o s y a -
r c n i l i a s d e l r i ñ o n , m a -
l a s d i g e s t i o n e s , a c i d e -
c e s , c a t a r r o s c r ó n i c o s 
d e l i n t e s t i n o , p o r v i e j o s 
q n e s e a n . 
D E P O S i T O i M Ü R Á L L A 4 6 , 
P í d a s e e n t o d a s l a s l>oti<-;is. 
13366 a l t 5-14 
t)E A L Q U I L A l a c a s a C a l z a d a de B o l a s -
c o a í n c i n c u e n t a y s i e te entre l a s c a l l e s de 
¡San M i g u e l y N e p t u n o en lo m e j o r de l a 
c a l l e ; ¡ o s ba jos e s t á n c o n s t r u i d o s p a i a c u a l _ 
q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , a c a b a d a de 
f a b r i c a r y los a l t o s es t i lo moderno , p a r a f a -
m i l i a de m u c h o gus to compues tos de c u a -
t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a u i o n e s , s a l a , y h e r -
m o s a t e r r a z a , domodor, b a ñ o é inodoro . I n -
f o r m a n c a l e de E s p a d a 24, entre l a s c a l l e s 
iáan M i g u e l y t>an R a f a e l á todas h u r a s . 
I."ñ99 10-18 
m P í d a í 
! S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a c a s a s i t a en 
L a T r o p i c a l , con todas l a s c o m o d i d a d e s que 
pueden e x i g i r u n a b u e n a f a m i l i a ; p r o p i a 
t a m b i é n p a r a of ic ina 6 u n a C l í n i c a , e n t r a d a 
por U n i v e r s i d a d n i i m e r o 34 y por I n f a n t a 
, i-n la m i s m a d a n r a z ó n . 
i 13596 8-18 
S E A L Q U I L A 
1 E l h e r m o s o a l to <le K e i n a 88. a c a b a d o s de 
f a b r i c a r , con t e r r a z a , s a l a , s a l e t a . 6 h e r -
m o s o s c u a r t o s , comedor , c u a r t o d e s a h o g o 
y b a ñ o ; 2 c u a r t o s , inodoro y d u c h a p a r a 
c r i a d o s . L a l l a v e enfrente . I n f o r m a n , E g i d o 
8, de 8 á 1 0 ^ a. m. y de l1^ á 4 ^ p. m. 
_13614 _ 10-18 
V E D A D O se a l q u i l a l a m o d e r n a y m u y 
e s p l é n d i d a c a s a de l a c a l l e Q u i n t a 44 caS i 
e s q u i n a *¡, B a ñ o s y á u n a c u a d r a de los m i s -
mos prop ios p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . 
P r e c i o 18 centenes . E n l a m i s m a i n f o r m a -
r á n á todas horas . 
^ 3 0 0 i 1 5 - l S A g . 
E u t r e P a r p u e y P r a d o 
S E A L Q U I L A entre P a r q u e y P r a d o , u n a 
h e r m o s a c a s a de e s q u i n a , se i s c u a r t o s , dos 
m a s de c i a d o s , gab ine te , s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, b a ñ o , p o r t e r í a . V i r t u d e s 2, e s q u i n a á 
Z u l u e t a . „ 1(, 
18483 . 8'1'> -
V E D A D O se a l q u i l a n lo s p r e c i o s o s a l t o s 
a c a b a d o s de f a b r i c a r de l a c a s a c a l l e 15 e n -
t r e G v F . c o m p u e s t o de s a l a , comedor , c u a -
t ro h a b i t a c i o n e s y u n a de c r i a d o . <W8 I n o -
i d o r o s . b a ñ o y d e m á s , con £ ^ 1 1 ? 8 a f v W Ü M 
a l m a r y e n t r e las dos l í n e a s f.f t r f n ; í a s 
en los b a j o s i n f o r m a r á n , p r e c i o 12 centenes . 
1 13489 ; ; ÍLl6_L 
¡ " " S P A Í ^ Ó U I L A N los e s p a c i o s o s y c ó m o d o s 
laltOfl de la c¿Va r a l l e de H a b a n a n ú m e r o 
'55 . I n f o r m a n en los ba jos . 
13490 
TEJADILLO 48 
T e r m i n a d o s de r e s t a u n - . r po alnnii 
m a g n í f i c o s a l t o s de e s t a casa. aniniinL*? ¡̂U 
q u i s i m o s y c o n t o d o s los dctHlles^de i " ' • • - J 
m i e n t o y c o n f o r t de l a s v i v i e n d a s mort fin«-
E n c l a v a d o s en e l c e n t r o do la ciudad111», 
t a n s ó l o m i n u t o s de los B a n c o s ofi ,<llí' 
t i e n d a s , t e a t r o s y pas.-os. ' " " c i n ^ 
E s t á n p e r f e c í m r . e n t e lnriependí^all«-i", 
los b a j o s p o r u n a g r a n c a n c e l a de m 
en e l z a g u á n y l a e s c a l e r a es de m a r J , S11» 
i g u a l . q u e .-1 ! . ( i l i idur . s a l a y b a l c ó n ^ « i 
L a f a c h a d a a de ia casa , es t o d a de ni 
y de g r a n a s p e c t o . P'^dt* 
E l p r i m e r c u e r p o c o n s t a de 4 cuarto , 
m e d o r y b a ñ o . a r t o m á s do la s a l a y reoiKiCo' 
y en e l s e g u n d o t i e n e 5 c u a r t o s má« 
c o c i n a . s y 1» 
E l a b a s t e c i m i e n t o do a g u a «e r e a l l i » 
u n m o t o r e l é c t r i c o q u e f u n c i o n a ahs'ni Dor 
m e n t e s i n que se le s i e n t a . P o r tanto tí*' 
s i e m p r e a g u a en a b u n d a n c i a en todo» 1 71 
m o m e n t o s . ua log 
L a ¡ l a v o se f a c i l i t a r á on los mismos t»< 
de l a casa q u e e s t á n h a b i t a d o s . a'0« 
O t r o s i n f o r m e s so d a r í a n en las oflrt 
de l a f á b r i c a de t a b a c o s P o r Larra71.aa« 
e n t r o S y 11 a. ;<). y 2 y 6 p . m. " H * " ! 
13274 8-14 
S I : A í Q L ' S L A > r 
L o s a l t e s n u e v o s do San Miguel sn 
17 c e n t e n s y los b a j o s n u e v o s de San 
g u e l t e en 15 c e n t e n e s . P a r a ver los * 
l á s i n f o r m e s en T a c ó n ? * 
m e d i a . " 159 
l o r a s . D e m s 
12 á t r 
13332 
í f e r q u é f u í r e V . de d i speps ia? T o m a 
.t t t p s i n a y K u i b a r n o a«» B U S Q U E 
Y. se c u r a r á eu pacos día.s, r e c o o r a r i 
E u b a e n h u m o r y s u r u s t r a tía p u n d n r j -
t a c o y a l e a r e . 
U P H S Í W Yl i l lBAHB) hE m ^ i 
produce e x c e l e n t e s resu l tados e n 1 
i r a t u m i e r u o a e todas las enferaaeda-
aes dei es tomago, d i s p e p s i a , ¡ ¿ a s C r a l j i i 
indigest iones , dieresciouei l e a m / a u V 
ci les . m^rsos , v ó m i t o s de las e i n o a r a z i -
das. d i a r r e a s , e s t r e ñ ' t n i e a t o , n e u r a s e j -
n i a gastr.c.i . , etc. 
C o n el uso de l a P E P S I N A . Y RUI-
B A R B O , e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e 33 
pone mejor , d i g i e r a üícti, a s i m i l a m u 
«j! a l i m e n t o y pronto l l e g a a l a c u r a -
ción c o m p l e t a . 
L o s p r i n c i p a i e ) m é d i ^ ? ) I i d d ^ i i 
L c c e a ñ o s de é x i t o crooieaoe. 
be v e n a e en to as l a s ootic*s de l a i i l v 
C 1747 26-1AS." 
D e un P e r r o de c a s t a , g r a n d e , como de 
u n a ñ o de edad , c o l o r a m a r i l l o , con e l 
hoc ico m a n c h a d o de b l a n c o ; e n t i e n d e por 
L e ó n y se e x t r a v i ó e l d í a 16 á l a s 6 de l a 
tardo. L a p e r s o n a que lo e n t r e g u e en T e -
n i e n t e l i e y 80 s e r á g r a t i f i c a d a e s p l é n d i d a -
mente . 
13668 l t - 1 9 - 3 m - 2 0 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n f r e s c a , con s u e l o s 
de m o s a i c o s , V i r t u d e s 80, en l a m i s m a i n -
f o r m a r á n , tíe r e p a r t e n t a b l e r o s . 
13623 8-18 
H A B I T A C I O X E S . — S o l e d a d M é r i d a de D u -
r a n d . a l q u i l a e x p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s 
á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s 6 p e r s o n a s de m o r a -
l idad en su c é n t r i c a c a s a P r a d o 53, e s q u i -
n a C o l ó n T e l é f o n o 202, P r e c i o s m ó d i c o s . 
13626 4-18 
E N O C H O P E S O S P L A T A 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n b a j a en R e i n a 
34, p r o p i a p a r a h o m b r e s solos. 
13635 4-18 
L e a l t a d 1 2 0 
E n t r e R e i n a y S a l u d , se a l q u i l a en t r e s 
l u i s e s u n a h a b i t a c i ó n m u y s a n a y m u y h e r -
mosa . 
13634 4-18 
A V I S O h a b i é n d o s e e x t r a v i a d o u n a m u í a , 
g r a n d e , d o r a d a con m a r c a de l a c o m p a ñ í a 
A g r í c o l a en e l pescuezo , en el V e d a d o , a g r a -
d e c e r é d e s p u é s d e s e r gra t i f i cado , a q u e l que 
d i g a s u p a r a d e r o . D i r í j a n s e Sol 21. 
13523 4-16 
A L Q U I L E R E S 
B c L i m o a i u n ú m e r o V i 
M a g n í f i c o s a l t o s y ba jos , se a l q u i l a n j u n -
tos 6 s e p a r a d o s . L o s a l t o s p u e d e n s e r v i r 
p a r a u n a S o c i e d a d 6 p a r a dos f a m i l i a s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
1J645 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a R e f u g i o 30 con s a l a c o m e d o r y 
dos c u a r t o s . I n f o r m a n M o r r o 7. 
13606 . 4-18 
_ S E A L Q U I L A 
E n dos l u i s e s una h a b i t a c i ó n g r a n d e , s a n a 
y f r e s c a en Oficios 5. A l t o s c e r c a de l a p l a -
p a de a r m a s . 
13633 *• 4-18 
E N ~ C O N S U L A D O 99A se a l q u i l a n d o s " h a -
b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s , h a y pat io y todos los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s á un m a t r i m o n i o 6 á, 
u n a f a m i l i a s i n n i ñ o s que t e n g a n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . 
13604 8-1S 
P R O X Í M O A L M A L E C O N 
S e a l q u i a n l o s a l t o s d e S a n L á -
z a r o 2 1 ( p r i m e r a c u a d r a ) , e n e l b a j o 
l a l l a v e . D a r á n r a z ó n e n X e p t u n o 
1 0 7 , " L a P r o p a g a n d a " . ' 
1 3 5 7 8 4 - 1 7 
S E A L Q U I L A N los ba jos de l a c a s a N e p -
tuno 136, de c o n s t r u c i ó n moderna , dos v e n -
t a n a s , c u a t r o c u a r t o s , comedor, c o c i n a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y b a ñ o , m ó d i c o prec io , 
a.i ia l l a v e e tQtor iUwü. 
12327 . 4-17 
S E A L Q U I L A 
U n s a l ó n con b a l c ó n á » l a c a l l e e n " F r a n -
co I A , e s q u i n a á C a r l o s I I I . A s e ñ o r a s s o l a s 
6 á m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . , 
13723 4-20-
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de la c a s a 
C a m p a n a r i o 150 c o m p u e s t a de s a l a , t-aleta, 
y c inco c u a r t o s . L a l l a v e é i n f o r m a n P r a d o 
115 a l t o s de l a B o t i c a . 
13641 8-20 
S E ALQUILA e l boni to y fresco p r i n c i p a l 
de l a c a s a S u á r e z 102 de s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s de e s q u i n a á l a b r | s a . b a l c ó n á dos 
c a l l e s , b a ñ o y c o c i n a , p i sos m o s a i c o p e r s i a -
n a s y m a m p a r a s c a s a n u e v a con todos los 
a d e l a n t o s . I-jí. l l a v e y s u d u e ñ o en C o r r a l e s 
n ú m e r o 26. 13586 4-17 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a a l t o s y b a j o s de A p o d a c a n ú m e r o 
5 a c a b a d a de f a b r i c a r con e n t r a d a i n d e p e n -
d lente . I n f o r m a r á n H o t e l P a s a j e 
13587 4 17 
E N Q U I N C E C E N T E N E S c a d a uno a c a -
bados do f a b r i c a r , los b a j o s i n d e p e n d i e n t e s , 
de l a s casas So l 46 y 48 y C o m p o s t e l a 117, 
con s a l a , s a l e t a , s a l ó n de c o m e r , 5 c u a r t o s -
c u a r t o de b a ñ o y dos inodoros . L a s l l a v e s 
y los i n f o n n e s en C u b a 65. 
13719 4.20 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 8 6 3 
S e a l q u i l a c o n s e i s c u a r t o s , r u j f .;'m 
s a l ; ; , s a l e t a a g u a a b u n d a n t e d e V e n -
t o v d e m á s c o m o d i d a d e s . L t l l a v e e n 
e l n ú m e r o 8 6 1 . I n f o r m e s R a y o 1 7 , 
p r n x : m o á D r a g o n e s . N u e v e c e n t e n e s . 
1 3 , 7 0 5 4 - 2 0 
E N L A L O M A D E L A V I B O R A 
S e a l q u i l a l a c a s a B u e n a v e n t u r a 10, s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , pat io , y t r a s p a t i o 5 c e n -
tenes . C a m i l o G a r c í a , S a n t a C a t a l i n a 9 
13591 4-17 
C K H U u .-V a b i n i l a on Zuragn-za jotra A 
I u n a c a s a de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , 
buen pat io , inodoro y b a ñ o de d u c h a , en 
A t o c h a 8 d a n r a z ó n . 
13575 4.17 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a l l e ¡a 
C á r c e l n ú m e r o 25 v en t i i ados^con l a s b r i s a s 
de l m a r y con g r a n d e s v i s t a s á é s t a , l a l l a -
ve on l a bodega de l f r e n t e s u d u e ñ o P r í n -
c ipe A l f o n s o 503 en el pape l d e m á s d i r e c c i ó n 
13571 4-17 
E N E L P U N T O m á s f resco del V e d a d o 
y á dos pasos de las l.'neas 17 y 23 en l a 
I c a l l e E y 21 se a l q u i l a n en 11 y e n 8 c e n t e -
i nes dos c a s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r y con 
d e c o r a c i ó n m o d e r n a c o n t o i o s e r v i c i o s a n i -
t a r i o ; en la m i s m a I n f o r m a n . 
13577 8 17 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
E n O ' R e i l l y n ú m e r o 1 3 . 
1 3 7 3 9 4 - 2 0 
D . M I D e r g a y P e r d i ó . 
P R A C T I C O D E L P U E R T O , 
: E 3 C ^ 3 ? 1 J9L. X j JLM j es o X x > o 
Y d k p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a 2 0 
(]p\ c o r r i e n t e m e s d e A g o s t o , s u W u d a . m a d r e , h e r m a n o s , h e r m a -
n a s , h e r m a n a s p o l í t i c a s , s o b r i n o s y d e m á s d e u d o s y a m i g o s , s u -
p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r á ^ l a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e d e E n a n ú m e r o 2 . p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
O ^ m e n t e r i o d e C o l ó n , c u y o f a v o r a g r a d e e e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a . A g o s t o 1 9 d e 1 9 0 7 . 
I s a b e l P e r e l l ó . v i u d a d e B e r g a . — I s a b e l P e r e l l ó , v i u d a d e 
B e r g a . — J o s é y R a m ó n B e r g a y P e r e l l ó . — J o s é P e r e l l ó . — 
J o s e f a G o n z á l e z . — J o s e f i n a M a r t í n e z . — X a d a l , J o a q u í n , 
I s a b e l , J o s é y J r ^ e f a B e r g a y G o n z á l e z . — N a d a l B e r g a y 
M » r t í n e z . — J u a n y P e d r o A n t i c . — M a n u e l M a r t í n e z . — A n -
g e l C a m p o s . — A g u s t í n G a r c í a . — D r . P r c s n o . 
A 1JOS C E N T E N E S en f - e r n a n d i n a n ü m e -
I r o 38, e n t r e M o n t e y C á d i z , se a l q u i l a n v a -
! r í a s a c c e s o r i a s , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
c o m p u e s t a s de u n s a l ó n con su p iso de m o -
! saleo, pat io , c o c i n a , l a v a d e r o , f r e g a d e r o é 
i i nodoro en c a d a u n a . E n t r a d a i n d e p e n d l e n -
i te, á todas h o r a s ; con d e r e c h o a l uso dol 
t e l é f o n o de l a c a s a . I n f o r m a r á n en K e i n a tí. 
13664 13-20 
S E A L Q U I L A 
E n l a c a l l e de S a n J a c i n t o n ú m e r o 5, B a -
r r i o de l P i l a r u n a c a s a a p r o p i a d a p a r a u n 
m a t r i m o n i o de c o r t a f a m i l i a . T i e n e t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s , p isos y s e r v i c i o m o d e r n o . 
L a l l a v e é i n f o r m a n en el n ú m e r o 5%. 
13706 4-20 
E M P E D R A D O 3 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a con v i s t a 
á la c a l l e á c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d I n f o r -
m a n t n los a l tos . 
13572 4-17 
S E A L Q U I L A N los a l t o c i n d e p e n d i e n t e s 
de C a m p a n a r i o 23. s a l a , comedor , 4 h a b i t a d o 
nes , c u a r t o p a r a c r i a d o s , b a ñ o , y dos i n o d o -
r o s L a l l a v e en l a B o t i c a . I n f o r m a r á n A m a r -
g u r a 16 a l t o s 
13580 ^ 4-17 
L I N E A e s q u i n a á 16 V e d a d o con s a l a h a y 
s e i s c u a r t o s , comedor, c o c i n a , b a ñ o , inodoro 
e n el a l t o ; g r a n s ó t a n o y c u a r t o s de c r i a d o s 
c o c h e r a , c a b a l l e r i z a , g r a n e x t e n s i ó n de te-
r r e n o s el rededor de l a c a s a con á r b o l e s 
f r u t a l e s E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
13561 4-17 
S a n R a f a e l n ú m e r o S o 
Se a l q u i l a n dos n a b i t a c i o n e s a l t a s con 
a a u a v gas . E s c a s a de f a m i l i a y no hay-
m á s I n q u i l i n o s S e ñ o r a s so la s , m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . Se dan y e x i j e n r e f e r e n c i a s 
13499 4 ' l b 
S e c t l q i x i i X a ' 
L a c a s a G . en tre 21 v 23, V e d a d o , c o m p u e s -
t a de t e r r a z a , s a l a , comedor , t r e s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , g a l e r í a y d e m á s comodidades . 
A l q u i l e r 7 centenes . L a l l a v e , en los b a j o s . 
I n f o r m a n en l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a , M e r 
c a d e r e s 11, a l tos , de 1 á 5. ¡ ' 
13500 4'16 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l c a f é L a V i ñ a . B e r n a z a y 
L a m p a r i l l a . 
13501 
E N 12 C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a s a J e -
s ú s del Monte 335A con 4 c u a r t o s y 1 de 
c r i a d o s , s a l e t a de c o m e r y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
y d e m á s comodidades . L a l ' a v e en e l 310. 
I n f o r m e s T r o c a d e r o 14-
13502 4-lfi 
C O C I N A 
S e a l q u i l a l a d e l H o t e l " C o m e r c i o " , 
O b r a p í a 6 7 , e s q u i n a á A g u a c a t e . 
1 3 4 8 4 6 - 1 6 
SE ALQUILAN 
L s b a j o s i n d e p e n d i e n t e s de Sol 46 y 48 
en 14 c e n t e n e s c a d a uno. L o s a l t o s i n d e -
p e n d i e n t e s de So l 46 y 48 en 20 c e n t e n e s c a -
d a uno. L o s ba jos i m l e p e i d i e n t e s de C o m p o s -
te la 117, en 16 centenes . L a s l l a v e s v los i n -
f o r m e s en C u b a 65, e n t r o M u r a l l a y T e n i e n t e 
K e y . 13516 4-16 
E N 15 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o d e r -
nos b a j o s M a l e c ó n 246. L a l l a v e por S a n 
L á z a r o 246 e s q u i n a á C a m p a n a r i o . P a r a t r a -
t a r con el d u e ñ o de 12 á 2. T e l é f o n o 9051. 
QUINTA SANTA AMáLÍA 
E N L A V 1 V Ü R A 
Se a l q u i l a la c a s a v i v i e n d a , a m u e b l a d a 
de l todo, a g u a vento, gas , t e l é f o n o , j a r d i -
nes, a r b o l e d a , p a r a el v e r a n o ó p o r a ñ o , en 
l a C a l z a d a . I n f o r m a r á n en A g u i a r 38 b a j o s 
üe 1,6. Z de la. tarde . 
13492 1 5 - 1 6 A g 
G A L I A N O 75 T e l é f o n o 1461 h a b i t a c i o n e s 
con toda a s i l e n c i a m u y f r e s c a s y con b a l c ó n 
á l a c a l l e , ye c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T a m b i é n 
se a d m i t e n abonados . 
15329 5-16 
S E A L Q L 1 L A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s i n -
d e p e n d i e n t e s on c a s a de f a m i l i a ; se p iden 
y dan r e f e r e n c i a s , ó con c o c i n a . I n f o r m a n en 
los a l t o s M e r c e d 12 en $lo.90 y u n a h a b i -
t a c i ó n por s e p a r a d o e n $8 á h o m b r e solo 
6 s e ñ o r a s o l a . 13534 8-16 
V E O A L K ) — S e a í q u i l u e n l a c a í l e 11 es -
q u i n a á C. á u n a c u a d r a del e l é c t r i c o , h a -
b i t a c i o n e s , < on d u c h a é inodoro, $ 7 ^ p l a t a . 
E n l a s m i s m a s I n f o r m a r á n . 
13443 8-15 
¡jE A L Q C ILaN dos h a b i t a c i o n e s a l t a s en 
( i b r a p l a 75 á s e ñ o r a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s ; se t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s No 
i iuy m á s i n q u i l i n o s . 
13861 8-15 
S E A L Q U I L A S a n L á z a r o 324 e n t r a d a por 
e l M a l e c ó n .altos y ba jos , ocho h a b i t a c i o -
nes c a d a d e p a r t a m e n t o , e n t r a d a i n d e p e n -
d iente . I n f o r m a n H o r n a z a n ú m e r o S. L a l l a -
i e -mi la Bodega . 
13427 8-15 
V E L A D O — E n l a c a l l e 11 e n t r e B C . se 
a l q u i l a u n a c a s a en 6 c e n t e n e s que t i ene 4 
cuarto!*, s a l a , comedor , a g u a de V e n t o , gas . 
b a ñ o , inodoro con todos los a d e l a n t o s h i g i é -
n icos . E s t á a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en 
e l m e j o r punto de la l o m a á u n a c u a d r a de l 
e l é c t r i c o . E n la m i s m a i n f o r m a n . 
13442 8-15 
S E A L Q I L A N en 13 c e n t e n e s los C r e s c b i 
b a j o s ile A n i m a s 182. con s a l a , comedor . 
4 c u a r t o s y uno de c r i a d o s , b u e n o s p i sos y 
c u a t r o v e n t a n a s á l a c a l l e . L a l l a v e en los 
a l to s . I n f o r m a n en B l a n c o 40, a l tos . 
13451 • 8- lb 
V K D A D O . — Se a l q u i l a l a f r e s c a y v e n t i -
l a d a c a s a de a l to y bajo , c a l l e 11 e s q u i n a á 
6 c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a á u n a c u a -
d r a de l a l i n e a : L a l l a v e é i n f o r m e s en No-
v e n a ' 13u. bo t i ca . 
13455 8-15 
U N A H A B I T A C I Ó N a m p l i a y f r e s c a "se 
a l q u i l a en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e , b i en 
a m u e b l a d a , con s e r v i c i o y a l u m b r a d >. en 4 
c e n t e n e s , S A N L A Z A R O 196, con " ^ E P I I A Z A 
p a r a el M A L E C O N y U N A S A L A e s p e c i o s a 




c a s a graxdp: y moderna. -
s e a l q u i l a 
1 3 2 6 8 l O - l S A g 
E S Q U I N A p a r a c s t a b l e c i n i ^nto se~ai53" 
l a en V i l l a n u e v a y S a n i a A n a , J e s ú s dií 
Monte. acMb.Ml.i de f p b r u a r p r o p i a para bo 
t i ca f: c a r n i c e r í a y P .arber ía . ,con accesori* 
y un c u a r t o a l t o , ir:agni;:co looal con ouer 
tas d - yeco. I n f o r m a n en la e squina . Bodega 
• ' 8-13 
S E A L Q U 1 L A . N los f r e s c o s y vent l ladó i 
a l t o s de l a casa de S a n N i ^ o i á s 71 entre Sah 
J o s é y San R a f a e l c o m p u e s t o s de Sa la y doi 
g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ e , inodoro, dog 
l l a v e s de a g u a y a z o t e a a l f rente y a l fon-
do , lí f a m i l i a s s i n n i ñ o s . Se toman y dan 
r e f e r e n c i a s , 
1332:! 8-13 
E u K e i n a 1 4 s e a l q u i l a n 
H e r m o s a s h a m h i t a c i o n e s con ó sin mue-
bles con todo s e r v i c i o , e n t r a d a á todas ho-
n u ' L o m i s m o en R e i n a 40 se desea alqui-
lar íi p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
"•¿'i l e - l i A g 
E N S O L « 1 
E s q u i n a á A g u a c a t e , se -a lqui lan frescas 
h a b i t a c i o n e s con p i sos modernos , muebles 
y c o m i d a s i lo d e s e a n , s e r v i c i o de limpieza 
1u^ e l é c t r i c a , bañ-> y demAs comodidadei^ i 
p r e c i o s a r r e g l a d o s . 13259 l - -13As 
S E A L Q Ü Í L A 0 S E Y E N D i T " 
T'n c h a l e t es t i lo a m e r i c a n o , s i tuado en lo 
m e j o r de l a V í b o r a , c a l l e M a r q n é s de la Ha-
i. e n t r e A v e n i d a E s t r a d a P a l m a y L i -
b e r t a d . T i e n e m a g n i f i c o j a r d í n y á r b o l e s f r u -
, a i e s . P u e d e v e r s e de S á 10 a. m. y de 12 
'i í p. m. I n f o r m e s Z a n j a 118 T e l é f o n o nú-
m e r o 1266. 13252 g - l j 
S E A L Q U I L A N dos a m p l i a s h a b i t a c l c ñ e s 
j u n t a s 6 s e p a r a d a s á h o m b r e s solos 6 una 
r o r t a f o m i l i a en unos e s p a c i o s o s altos aca-
bados de f a b r i c a r ; todas t i ene b a l c ó n & la 
c a l l e , en A c o s t a n ú m e r o 107. In forman en 
los miemos . 13242 8-13 
S E A L Q U I L A 
E n 4 c e n t e n e s unos h e r m o s o s sa lones muy 
f re sco en J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 415 Bo-
d e g a c e r c a de l a I g l e s i a y en l a misma i n -
f o r m a r á n . 
13117 8-11 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a L i n e a número 
90. L a l l a v e en L í n e a 8(1. P a r a detalles 
Obispo 21 en e s t a c i u d a d . 
13190 8-11 
S E A L Q U I L A N ^ 
L o s b a j o s de S a n M i g u e l S6 en 12 cente-
nes. I n f o r m e s P r a d o 34. a l t o s . 
13207 2 6 - l l A g 
A DOS CENTENES 
E n F e r n a n d i n a n ú m e r o 3 8 e n t r e Monte 
y C á d i z s e a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s , de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a s de t. . 
s a l ó n c o n s u p i s o de m o s a i c o , p a t r i o , coci-
n a , l a v a d e r o , f r e g a d e r o 6 i n o d o r o e n cada 
u n a . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e á t o d a s horas 
c o n d e r e c h o a l u s o d e l t e l é f o n o de l a ca-
s a . I n f o r m a r á n e n R e i n a 6. 
1 3 1 9 2 8-11 
EN SEIS CENTENES 
S e a l q u i l a l a b o n i t a r a s a a c a b a d a ue 
c o n s t r u i r e n F e r n a n d i n a 38 , e n t r e Monte 
y C á d i z , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , c o c i n a , f r e g a d e r o , l a v a d e r o , buen 
b a ñ o é i n o d o r o y a d e m á s s e r v i c i o de te-
l é f o n o . I n f o r m a r á n e n R e i n a 6. E n l a mis-
m a se a l q u i l a n lo s a!'0">. c o m p u e s t o s de 
s a ' a , p a l e t a , t r e s c u a r t o s . . r r e d o r , cocina 
b a ñ o é i n o d o r o . 
1 3 1 9 1 8-11 
¥ E 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a en c a l l e 6 e n t r e 13 y 15 V e d a d o 
con t r e s " u a r t o s y s a l a , y comedor , con to-
do el s e r v i c i o s a n i t a r i o y azo tea . G a n a c i n -
co c e n t e n e s . 13388 8-14 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a -
r a h o m b r e s so los 6 m a t r i m o n i o s s i n h i j o s 
p e q u e ñ o s , á 2 y 3 c e n t e n e s a l m e s M o n t e 
51. . i l tos , h e r m o s a c a s a , f r e n t e a l P a r q u e 
C o l ó n . 
13711 • 8.20 
L u j o s o ( l e p a r t H i p o u t o 
De e s q u i n a con v i s t a dos c a l l e s , con c i e -
, lo r a s o y p i s o s de m a r m o l , se a l q u i l a en 
c i n c o c e n t e n e s . C a s a de f a m i l i a s decente . 
S a n I g n a c i o 30 e s q u i n a á C V R e i l l y . 
13735 4-20 
S E A L Q U I L A 
i E N 14 C E N T E N E S en l a A v e n i d a de l 
: Go l fo . S a n L á z a r o 28. b a j o s , c o n s a l a , c o m e . 
| dor , c u a t r o c u a r t o s , a d e m á s uno de bafto, 
j con s u b a ñ a d e r a . inodoro l a v a b o , s ó t a n o p a -
1 t r a b a j o y t i ene r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . I n -
; v e a l l ado . D r a á n r a z ó n E m p e d r a d o 60. 
13686 , 8 - 2 » 
L o s b a j o s de C a r l o s I I I 6. e n t r e B e l a s -
co in y S a n t i a g o , c o m p u e s t o de . a l a . a n t e s a l a 
5 c u a r t o s de m a r m o l , 2 b a ñ o s . 2 c u a r t o s de 
c r i a d o s , c o c i n a , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
T i ' n.- s u z a g u á n i n d e p e n d i e n t e del a l to . I n -
f o r m a r á n en los a l tos . 
13562 4-17 v 
^ V E ^ - A D O c a l l e 7, n ú m e r o 135, se a l q u i l a i a 
c a s a , con comedor, s a l a . 5 c u . r t o s , b a ñ o y 
j a r d í n etc.. i n f o r m a n c a l l e 7 n ú m e r o 130, 
O. A l f o n s o . 
13553 4-17 
S E A L Q U I L A p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o 
los b a j o s i n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a S a n R a . 
f a e l 99 con s iete h e r m o s o s c u a r t o s , s a l a , s a -
l e t a , comedor , g a l e r í a y b u e n o s b a ñ j s . p i sos 
de m o s a i c o : l a ¡ l a v o en los a l t o s . I n f o r m a r á n 
sr . d u e ñ o J e s ú s del Monte 386. T e l é f o n o 63b2 
1357 S-17 
C O M I D A A L A C R I O L L A y e s p a f ü d a T d e 
l a a c r e d i t a d a c a s a de G a l i a n o 75 t e l é f o n o 
1461 se s i r v e n en t a b l e r o s c o n t a m o s con dos 
e x c e l e n t e s c o c i n e r o s t a m b i é n se a d m i t e n 
a b o n a d o s ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
¡ 13530 , 5-16 
B A L U A R T E 2 , B A J O S ' 
Se alqifc"*n en s e i s c e n t e n e s á f a m i l i a s i n 
n i ñ o s . . 
1 13541 , 4-17 
L a e s a C a m p a n a r i o n ú m e r o 94. con s a l a 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s I m -
p o n d r á n á tods h o r a s M a n r i q u e 40. 
13336 ^ 8-14 
ME A L Q U I L A N el p r i n c i p a l y la p l a n t a 
b a j a de l a c a s a P r o g r e s o 8, con c ó m o d a s h a -
b i tac iones , s a l a y t j d o s los d e m á s s e r v i c i o s . 
I -as l l a v e s é in formes . R i c a r d o P a l a c i o . Sar i 
. e d r o y O b r a p í a 
13354 8-14 
E n la c a l l e S e n t r e IT y 19 se a lqu i la U» 
e l e g a n t e « . h a l e t . a m p l i o p a r a e x t e n s a ' í m } ' 
l i a . t í e n o a g u a r n a b u n d a n c i a aparato oo 
a l u n i h t a d u s u p e r i o r é i n d e p e n d i e n t e dei cna-
• i . c i m r t o . s p a r a c r i a d o s t a m b i é n in"cP*"' 
¡ " i f s . h e r m o s o j a r d í n , t e l é f o n o l ' lS l*' 
•1 . I h r . b r r s . • l é c t r l c o s y i m a e x t e n s i ó n » » 
t e r r e n o de dos s o l a r e s , so pueden v e r » 
das h o r a s do l día : p a r a o t r o s detal les » 
du<-ño en M o n » o r j n . F e r r e t e r í a . T a m b i é n s» 
vonde , 13165 ^ _ _ 2 6 - l W 
Se a l q u i l a la h e r m o s a c a s a a c a b a d * 
c o n s t r u i r , c a l ' o 10 e n t r o fi y 8, á u n a 5^0, 
d r a d. l t r a n v í a : ' c o m p u e s t a de s ' a l a - . ^ í - í f l o 
c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de P^Jg 
dos I n o d o r o s y h a b i t a c i o n e s de c r i a nmo-
t o d a de a z o t e a v r.Mine l a s m a y o r e s c 0 , j j r ' 
d l d a d e s . l a l l a v e en 6 c a s i e s q u i n a a 1». 
f u r m a r á n en S a l u d 77. , 
1314 4 l o - l P A * 
L C S C O M I S I O N I S T A S 
S e a l q u i l a n u n o s e n t r e s u e l o s p a r a 
d e p ó s i t o ú e m e r c a n c í a s e n A g u i a r 
I 1 0 - 1 4 . 
S e i i t q n i h u i 
j L o s a l t o s m u y f r e s c o s á u n a c u a d r a de 
• M o n t e , C o r r a l e s 105 e n t r e A j i g e l e s y A g u i l a 
. a i : ic í id ' - ' s de p o c o c o m p u e s t o s de 5 c u a r t o s 
s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , s e r v i c i o c o m p l e t o , 
.a ,:a\c e n los ba jos . P r e c i o 12 c e n t e n e s . 
13356 4-16 
E n l a p r e c i o s a t inca de A r m e n t e r o s , P A 
del a n t i g u o p j t r o r o A r m e n t e r o s , s i t ú a ^ 
m e d i a l e g u a del p a b l a d o de C a s l g u a s . ^ 
g a r a n t í a s .der.-U- t r e s c a h a l l e ' - l a s en a a ~ ' 6 x i -
los t e r r e n o s s. n I m e n o s c o n a K u a , S--ng es-
t i los á l a n u e v a c a r r e t e r a y á t res leTs" c0 y 
casas de San J o s é d . ' l a s L a j a s . J£*;trerpi, 
C a t a l i n a de d u i n e s . p r o p i o s p a r a P . ^ u t a -
s i t i o s d e v i a n d a s , s i e m b r a s de P i ñ a S _ i j 0 del 
les. I n f o r m a r á E s p o n d a . el encargaaw 
p o t r e r - i A r m e n t e r o s . i t - T A f 
13002 — 
E g i d o 1 6 , a l t o s , y P r a d o 4 ) e M 
Se a l q u i l a v e n t i l a d a s ^blt&^l?PftT\mO' 
ó s i n m u e b l e s á c a b a l l e r o s so los 6 " f - m o r » -
n i o s s i n n i ñ o s y que sean- p e r s o n a s 
l l d a . l . T e l é f o n o s 1630 y 3158 SA». 
12848 ^ZZZ ' 
S E A L Q U I L A N ^ 
iS y B A J O S de la moderna dai L o s A L T O S 
C o n s u l a d o 63. á m e d i a c u a u r a 
B a n c o E s p a ñ o l . G i b e r t . 
12780 
S e a r r i e n d a üd i n g e n i o d e i n o M o 
E n l a j u r i s d i c c i ó n de M a t a n z a s 
y p ico de c a b a l l e r í a s de t i e r r a a u p ^ , ¡ 
n lendo á t i r o de c a r r e t a t res cern.„ nncft 
pueblo. T a m b i é n se a r r i e n d a • l\,n(.riot'.^ 
c u a t r o c a b a l l e r í a s de t e r r e n o . "p j i e p t l K 
lado. I n f o r m a r á n en L a Fi losot ' .a . j u 






vi ; i>ai>o 
Se a l q u i l a u n a c a s a c a p a z p a r a dos f a -
m i l i a s , b ien s i t u a d a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na , en l a c a l l e q u i n t a n ú m e r o 36. donde i n -
I f o r m a r á n solo de 0 á 4 de l d í a . Su d u e ñ o 
P r a d o 111 d - 10 á 11 de l a m a ñ a n a . 
13380 6-14 
| S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a l t a , p a r a 
i h o m b r e solo. I n f o r m a r á n en B a r c e l o n a 20, 
I a l t o s de 7 & 10 y de 12 á 6. 
13280 8-13 
1 G E R V A S I O 25 se a l q i f l l a n h a b i t a c l o n e s ~ á 
I p e r s o n a s s i n n i ñ o s , t a m b i é n se a l q u i l a un • r 
c u a r t o g r a n d e y s a l a e s p a c i o s a c o n dos I C o n t o d a a s i s t e n c i a ó s i n e l l a . P^igrecc1*"* 
v e n t a n a s e n 6 centenes . i oana ri« f a m i l i a - a « c a m b i a n r e „ c - < A J t -
13322 ^ 8-13 
H A I B I T A C B O R i E S a 
. . , ^ L ^ r o l » 1 , 
j U í ^ c s de . S e r i26.3 Jí
126S8 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ^ h mañana.—Agosto 20 de 1907. 
IA NOTA DEL DIA 
Me gusta el tiempo lluvioso, 
porque la lluvia refresca 
fa atmósfera y la satura 
¿e humedad; la humedad entra 
en los poros y se explayan 
los catarros y los reumas, 
para que vivan los médicos 
v los boticarios, esa 
es la fija; con los males 
de unos, los otros se alegran; 
así como los políticos 
de un mismo bando celebran 
por separado, á su modo, 
un suceso y una fecha. 
Me gusta el tiempo lluvioso, 
porque la naturaleza 
cqn la lluvia se engalana 
v reverdece; las penas 
pasadas por agua bajan 
veinte grados y dos decimas, 
v todo el mundo sacude 
el cansancio y la pereza 
para asistir á los mitins 
que se preparan : ¡ Qué fiesta 
para recordar á Vento 
v á Wajay! A todas estas, 
con lluvia y todo, pululan 
las partidas y las tiendas 
rurales tiemblan de miedo ^ 
T de puro pavor tiemblan. 
Xo hay cuchillón en su vaina, 
ni machete, ni escopeta 
que no se apande, de modo 
que se arma la gorda y suena 
por una parte y por otra 
el ronco grito de guerra. 
Me gusta ol tiempo lluvioso 
porque la lluvia refresca 
la atmósfera y la satura 
de algo que huele a demencia, 
C. 
Estación el Pontón y al fondo de la 
quinta Palatino, 
E n Santa Clara 
Durante la semana que terminó el 
36 de Agosto y por la brigada á las 
órdenes del inspector señor Eudaldo 
Gómez, se petrolizaron los servicios 
de 1,142 casas. 
Tina combinación sin olor y casi sin 
«abor, de petróleo refinado, glicerina 
p u r a é hipofosfitos, es lo que consti-
tuye la perfecta Emulsión de Angier. 
Fácilmente se mezcla con agua, cho-
colate, café, vino ú otros líquidos. Con-
viene con el estómago más débil. Es 
esencialmente diferente de otras emul-
sicnes. 
SANIDAD 
Agosto 19 de 1907. 
Desinfecciones 
Durante el día 17 se practicaron por 
las brigadas especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis 4 
Por tifoidea 2 
Por parotiditis i 
Por enterosepsia 1 
Se remitieron al vertedero 29 pie-
zas de ropa para su cremación. 
Petrolización y Zanjeo 
Durante el sábado último por la sec-
ción de distribución de petróleo se 
han realizado los trabajos siguientes: 
recogida é inutilización de 1.910 latas, 
y petrolización y barrido de charcos 
en 'las calles, H , F . D. E y C, de lí-
nea á mar, y las 1, 3, 5, de C á paseo, 
.Vedado. 
Petrolización de una zanja, .unas 
cunetas y algunos charcos en las ca-
lles San Cristóbal, Meireles, San Sal-
vador, Recreo, Moreno, San Carlos y 
Cha pie. 
Se recogieron en estas calles 817 la-
tas. Petrolización de un pantano 
frente A la quinta la Benéfica de un 
solar yermo en 'las calles de Atares 
y Santa Felicia, y de -varios charcos 
en las calles de Santa Ana y Pérez. 
Recogidas de 4,520 latas en estas 
calles. \ 
Por las brigadas especiales se pe-
trolizaron distintos charcos y una zan-
j a en las calles de Monserrate. Amar-
gura, Zulueta, Corrales, San Joaquín, 
^anta Rosa, Zcqueira. San Gregorio, 
'Avenida del Golfo, Calzada de Con-
cha. 
_ La sección de canalización y zanjeo 
limpió 910 metros lineales de zanja al 
fondo de la fábrica la Habanera, lia 
í l PETROLEO NO ES 
M ALIMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
jnia sustancia mineral que, tomada 
•internamení/e, es expedida íntegra por 
las evacuacioues intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
I * able y que no puede por io tanto 
Ber considerado como un alimento, por 
earecer en absoluto de la propiodad 
«wuamental de toda .siatancia ' imen-
^ a , que consiste en ser absorbida por 
'Vfstómago, volviéndose parte de los 
006 orgánicos. 
Y siendo el petróleo una sustancia 
^mentlcia5 está claro que no puede 
«^ituir al Aceite de Hígado de Baca-
"o, cuya facultad de nutrir y fortale-
a las personas debilitadas lo han 
•TJ10- ^ nec^ssrio y tan justamente 
•Preciado en todo el mundo. 
mejor manera de tomar el Acei-
fca ri v?ado de Bacalao, es en la for-
t p u l s i ó n , por ser así más fácil-
¿e Q . aüsoí'bido por el estómago; y 
JJmulsV''5 í*s emulsiones conocidas, la 
«onsid 0n , Scott es universalmente 
U mk*l% COmo la más Perfecta y 
^ z a L ' no l amente por la pü-
dientP a(*lte y de las d ^ á s in?re-
«ión I!11! se e^Plean en su^elabora-
^uls ón . 1611 ^ l116 es la única 
**rane * T ^ * ^ ™ se 
*ie irrité1-16 2,° C(>ntien" sustancias 
^ r q o r ^ 1 ^ 1 ^ 6 1 1 l a s ^ d i g e s t i -
^ t o m¿rie a palabra, es el ali-
^ a s ¡ m ^ K ? n e C n t r a d o ' m á s ef icaz y 
Aspara . i6 (?ue conocen los médí 
d^üidadCoTba-lr t0das las t " ™ * * de í a ]a. :a.or^anica é indispensable pa-«büid 
âs n e r « ^ . " *"«-t«»peusao!e pa-
^ l a ^ a ' 0 ^ afG^adas de tisis, es-
« Ü W 7 <>traiS afecciones si-
LIBROS BUENOS Y BARATOS 
A La Moderna Poesía, Obispo 135, 
pueden ir los aficionados á comprar li-
bros baratos, porque hallarán allí una 
gran biblioteca comprada por el gran 
librero José López, que la liquida a' 
precios baratísimos. 
Hay obras de literatura, de recreo, 
de arte y ciencia, novelas, historia, y 
un sin fin de obras amenas. 
E l Diccionario del idioma gallego, 
las poesías de nuestro compañero Cu-
rros Enriquez, libros de medicina, de 
derecho, de religión, cuanto se puede 
pedir está allí. Como diez mil volúme-
nes 'hay empastados, y López los quie-
re vender á cualquier precio. Allí está 
el amable Pelayo que no deja salir á 
nadie sin que compre algo. 
Vayan, y vertín que son verdaderas 
gangas. 
Teatros .—Nuevas vistas, unas có-
micas y otras dramáticas, se exhibirán 
esta noche en el cinematógrafo del 
Nacional. 
Habrá des tandas. 
Mañana, como día de moda, el pro-
grama será de novedad. 
E n Payret, E l señor eura hoy. 
E n Albisu una novedad. 
Consiste en el debut de la señorita 
Torrijos, primera tiple cómica que aca-
ba de llegar, á bordo del Buenos A i -
res., contratada para el popular coli 
seo de la plaza de Monserrate. 
Se presentará con Carceleras V Los 
granujas, obras que van en la segun-
da y tercera parte del programa, com-
pletándose éste con E l barbero de Se-
villa, á primera hora. 
Función corrida. 
E n Martí habrá vistas cinematográ-
ficas y otros muchos y muy variados 
atractivos. 
Actualidades llena con preciosas pe-
lículas sus cuatro tandas, finalizando 
éstas con couplets de Rosita Gil. 
Y en Alhambra está combinado el 
cartel con La guabinita y E l ciclón, á 
las ocho y á las nueve, respectivamen-
te. 
Nada más. 
F r a g m e n t o . — 
Yo te admiro, Señor, en la tormenta 
que iracunda revienta 
por cima de los montes y los mares. 
Yo te adoro, Señor, en esa altura 
cuya techumbre obscura 
tachonan las estrellas á millares. 
Sujetas ambas á tu augusta mano, 
ante el linaje humano 
una te aclama fuerte y otra bueno; 
pero en la turbación como en la calma, 
mejor comprende el alma 
la luz del astro que la voz del trueno. 
Federico Ba lar t . 
U n a n u e v a c r i s t i a n a , — H a hecho 
su ingreso en la grey católica una an-
gelical criatura que es el encanto y la 
adoración de «sus padres amantísimos, 
el señor Francisco Gutsens Oastells y 
su amable esposa, la señora Mercedes 
Rodríguez Padrón, 
La interesante ceremonia tuvo cele-
bración él domingo en la iglesia pa-
rroquial de Monserrate,. 
Recibió la nueva crisñanita los nom-
bres de Carmen Aurora de la Caridad, 
siendo sus padrinos un simpático ma-
trimonio,, don Joaquín Vázquez Moa-
ré y la señora Aurora Rodríguez Pa-
drón, tíos de la encantadora niña. 
Por la suerte de ésta se hicieron, 
entre todos los presentes, los votos más 
cariñosos. 
Votos á los que nos cisociamos de 
todo corazón no sin antes saludar ú 
padres y padrinas enviándoles nues-
tros parabienes. 
T r a s l a d o d e l bufete.—Atentamen-
te se sirven comunicarnos su traslado 
á San Ignacio 4 6 , principal, los dis-
tinguirlos letrados José Puig y Ven-
tura, Jacinto G. de Bustamante y Fé-
lix Muñiz y Vignes. 
Horas de consulta: de 1 á 4. 
Deseamos para los tres abogados de 
referencia las mayores prosperidades 
imaginables. 
U n m e n d i g o a m b i c i o s o . — 
Una limosna, por Dios, 
pidiendo estaba un mendigo 
y á grandes voces decía: 
—Hace un mes que no he comido, 
dadme presto una limosna, 
corazones compasivos. 
T'n sujeto que pasaba 
junto á aquel pobre, le dijo: 
—¿ Con que hace un mes que no come ? 
— E s cierto, exclamó el mendigo. 
—Entonces me extraña mucho 
cómo vivir ha podido. ^ 
—Porque el almuerzo y la cena 
quitábanme el apetito. 
J . Rodcto. 
P a d e r e w s k i belicoso.—Conocido es 
el carácter irritable de Paderewski. 
Durante su -último viaje por Amé-
rica se vendían tan caras las localida-
des para un concierto, qut unos cuan-
tos individuos decidieron oirle, pero 
de balde y para ello se ocultaron en 
una bodega situada bajo el salón don-
de tocaba el célebre pianista; pero co-
mo no oían casi nada, promovieron 
j despechados tal ruido que las notas de 
I Paclerewski se perdían por completo. 
. Entonces Padcrewski se levantó rá-
pidamente del taburete, cogió un pesa-
do candelero \; se dirigió á la bodega, 
seguido de su empresario, armado con 
una botella rota. Los protestantes no 
hicieron resistencia y se pusieron en 
fuga: tan decidido vieron al músico. 
E n otra ocasión, tocaba Paderewski 
en un concierto regio, y hacía las deli-
cias del Czar. 
—Xo sabéis cuánto me enorgullece— 
dijo el emperador—pensar que tantos 
talentos como vos poseéis pertenecen á 
un ruso. 
—Dispense V. M.—replicó el pianis-
ta—soy polaco y no ruso. 
B a u t i z o . — D e Caracas, hemos reci-
bido una elegante tarjeta anunciando 
el bautizo del niño José Ramón Eus-
tasio Monteverde y Rodríguez, que na-
ció en la Habana el día 29 de Marzo 
de 1906. 
José Ramón fué bautizado en la Ca-
tedral de Caracas el 18 de Julio de 
1907. siendo sus padrinos el Presbíte-
ro don Tomás Monteverde y la señora 
Carmen M. de Monteverde. 
Acusamos recibo del delicado souve-
nir que nos remiten nuestros queridos 
amigos los esposos Monteverde y á la 
vez, con nuestras gracias enviamos un 
beso al monísimo José Ramón. 
E l s a l ó n d e moda .—Para tomar he-
lados, es el de Cuba Cataluña. Galiano 
97, el cual se ve siempre concurridísi-
mo por la buena sociedad habanera, la 
que reconoce que sus helados son los 
mejores, así como el delicado Biscuit 
Glacc, el que no tiene rival. 
L a n o t a f i n a l . — 
Un sujeto muy conocilo por su feal-
dad y majaderías, discute con un ami-
go suyo acerca de los inconvenientes 
del matrimonio. 
—¿De modo, que mi casamiento se-
ría una barbaridad! 
E l amigo con sorna: 
—uso tal. serían dos. 
—¿ 'Cómo? 
— L a tuya y la de la mujer que se 
casara eontisro. 
L a limpieza de la nansrre e!« P1 secreto de 
la nalud. I^a Zarzaparri l la de Bristol es re-
conocida en todo el mundo como el más 
enérgico y seguro limpiador de la sangre y 
de los humores. Tómese en unión con las 
Pildoras de Br lnto l .^según las instruccio-
nes. /25 
do 
C a i o EsmibI ile la Mm 
S E C E E T A K I A 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con ' ^ 
que preceptúa el artículo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de CINCUENTA ' 
TREtí PESOS E N ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la Isla figuren co-
mo bajas temporales y conservando su 
n<*mero de orden en el Registro corres-
pondiente, como 'letennina el artículo 11 
del citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del año entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo prefi-
jado, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter e 
permanente para general conocimiento. 
Habana, 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretarlo, José M . Garrido. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 20 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular ^ctitá en Belén. 
San Bernardo, abad, doctor y fun-
dador. San Bernardo, primer abad 
de Clara val. ilustre por su doctrin 
•la santidad de su vida y sus milagrc. 
siervo muy celoso y muy querido de la 
Santísima Virgen, luz del mundo cris-
tiano y uno de los mayores ornamen-
tos de la Iglesia de Francia, nació el 
año de 1091, en la población de Fon-
taine, provincia de Borgoña, de pa-
dres ihtótres. Fué este gran santo, 
restaurador de la vida monástica, mo-
delo de la más eminente santid;i l, 
oráculo del mundo cristiano, objeto de 
veneración á los papas y á les reyes, y 
de admiración á todos los pueblos, ha-
biendo renunciado á los más altos pues-
tos y á las más elevadas dignidades 
de la Iglesia. Murió con k» muerte 
de los justos á los sesenta y tres años 
de su edad. 
Fueron tantos y ruidosos los mila-
gros quq obró Dios en el sepulcro de 
San Bernardo, que no se dilató largo 
tiempo el culto público. Veinte años 
después de la muerte, fué solemne-
mente canonizado por el papa Alejan-
dro I I I , que celebró de pontifical el 
día de su canonización, cantándole la 
misa de doctor de la Iglesia. 
Finalmente, nuestro Santísimo Pa-
dre Pío V I I I que gobernó la Iglesia 
y falleció en el año 18^0, declaró á 
San Bernardo doctor de la Igloda uni-
versal; mandó que por todos se reza-
se la misa y oficio de doctores y con-
cedió para siempre indulgeneki plena-
ria á todos los que cada ño visitaran 
las iglesias del orden del Cister en el 
día de la fiesta del glorioso Sau Ber-
nardo. 
F I E S T A S E l i M I E R C O L E S 
Misas Solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dra 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes, en. la Merced. 
Iglesia ile San FraDcisco- de Paula 
E l Jueves 22 del corriente & las ocho 
de la mañana se ce lebrará la Misa cantada 
mensual á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús , con. plát ica por el R. P. C a -
longe. Rector de l a ! Escuc-lasfc P í a s de Gua-
nabacoa. 
13660 
L a Camarera 
li-19-3ni-20 
C O M I M C A D O S 
11 
SOCIEDAD ANONIMA 
"CENTRAL AZUCARERO OLIMPO 
Desde el día 2 del próximo i:i»s de Sl-p-
tiembre, pueden acudir ios señores tene-
doras de Bonos H i p o t é c a n o s de osta Socie-
dad, á hacer feectivo ei mpCn número f.iete, 
(.ue vence el día 1 de dicHo mes. al rscri lo-
no de la Sociedad, cally de Cuba nímiero 
119, todos los días lab.irabl-s de 12 á ;; de 
)ÍX tarde. 
Habana, Agosto 16 d.í IDoT. 
E l Presidente. P. S. 
Alejo A. Carreño. 
13692 l 1-20 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario do la Marina. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó,, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas Cárdenas, Vizcaya y 
E l InOerno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten á dichas dest i ler ías , así como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el de 
otros establecimientos que lo utilizan como 
depfiftitoM. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ileguL 
Cuarto: Pitear una circular á las fábricas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por ¡a 
breve devolución de envases y s lgni t lcándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes ios 
facilitamos en calidad de prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
la Ley nos concede á todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódieps de la Repúbl ica de Cuba para 
;-;enerai conocimiento. 
^ 13544 
L I B R O S E I I P E E S O S 
C A R T E R A C O M E R C I A L 'ó sea co lecc ión de 
tablas de sueldos liquidados, alquileres, jor-
nales, centenes y luises á pesos, plata á oro 
y oro á plata y otras muchas cosas ú t i l e s 
y necesarias. Se envía por correo al que 
mande 60 centavos á M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. : -
13726 4-20 -
C U A D E R N O S de letras y dibujos para 
bordados, de todas clases, acaba de recibir-
se un gran surtido, en Obispo 86, l ibrería. 
13632 4-18 
B A U T I Z O S 
E n Obispo 86, acaban de recibirse muy bo-
nitas tarjetas para bautizo. 
1358 5 4-17 
T I N T A P A R A M A R C A R precios, hacer 
carteles, anuncios etc, verde, amarilla, colo-
rada y blanca á 10 centavos pomo. Obispo 
S6, l ibrería. 
13510 . \ 4 - l« 
OBRAS DEL DR, C, HORTA 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de libros. Corresponden-
cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal, Obras modernista» informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América, De venta en las librerías de la 
República. 
12442 alt 3 9 t - l A g . 
C 0 I P M S . 
S E COMPRA una finca de diez ó veinte 
cabal ler ías de tiera. Informan de 12 á 1 en 
Acular 92, los Sres. Echcgoyen y Pérez. 
13513 4-16 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
á 5 c t s . l a l i b r a . 
Dirijirse al 
DIARIO SE LA MARINA 
G R A N A G E N C I A D E C R I A D O S . L a P r i -
mera de Aguíar , Dependientes para toaos 
los giros al comercio, toda c'.ase de em-
pleados y trabajadores y las ir.ejores crian-
aeraa para cualquier punto de la Isla, O'Rei-
lly 13, Teléfon 450, J . Alonso y Villaverde. 
11903 26-20J1. 
S O L M T t D E S . 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano en J e s ú s María í 
altos. 
13703 4-20 
S e s o l i c i t a 
Una criada de manos que sepa cumplir 
con su obgación y traigá referencias, suel-
do $15 en Aguila 162 altos. 
13702 4-20 
S E S O L I C I T A una señora para criar un 
niño en su casa con peono 6 sin pecho 
calle Esperanza número 102 altos. 
_13700 4.20 
UNA JOVEN peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse para coser á má-
quina y á mano, corta tanto para señora 
como para niños y ayuda á limpiar dos 
ó tres habitaciones pero no pasa paño. 
En San ¿osé 4 8 informarán. 
13743 4-20 
J O S E Y . B A B É L L 
Desea cambio de sellos con col»<,C!onin-
tas. pups cuenta con buenos y muchos du-
plicados. Correspondencia certificada Con-
cordia 13 altos. 
13730 6-20 " 
C O C I X E R A 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular en casa particular «Ó estableci-
miento, con referencias de las casas donde 
ha servido. Informarán San Rafael es i aí-
na á Rayo bodega. 
13656 i - K 
DE. BESITO V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar UM 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos T asombresos resultados. Nuevo 
eistenias en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía . Extracciones sin doler por el 
uc: de un nuevo procedimiento, cotnpletaincu- | 
te inofensivo. 
13164 26-4Ag. 
Y O F U M O 
EL T U R O Q 
lu<oi 
S E S O L I C I T A 
Una criada joven y blanca, calle C núme-
ro 8 Vedado. 
13650 lt-19-3m 20 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
costurera en casa particular por d ías 6 co-
mo convengan ó criada de habitaciones pre-
tiriendo dormir en su casa; Informarán 
Alambique número 4b. 
13680 4-20 
U X A J O V E N peninsular con tiempo de 
Cuba, desea colocarse de manejadora 6 de 
criada de nTkno, y entiende algo de cocina 
y tiene buenas referncias. San Miguel 177. 
13769 \ 4-20 
C O C I N E R A se solicita con buenas refe-
rencias abonándole buen sueldo. Consula-
do 51 altos. 
13693 , 4-£0 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse -CTI casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la americana, e spaño la y 
cubana. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien l a garantice. Informan Salud 
número 22. 13«84 4-20 
UNA SRA. P E N I Ñ S U L A R de regular edlTd 
muy decente desea colocarse de sirvienta 6 
camarera de señoras 6 s e ñ o r i t a s para sur-
cir ropa ócosa aná loga . Es práct ica en el 
trabajo y tiene referncias inmejorables. I n -
forman Galiano número 68 te lé fono del 
Dr. Weiss, 1135. Su esposo portero. 
136S3 4-20 
SeTdESEA C O L O C ü ; una cocinera; en la 
misma una criada de mano. Tienen quien 
responda por ellas. Lampari l la 84 altos. 
Número del cuarto 29. 
13736 4-20 
S E N E C E S I T A en Escobar 77 bajos una 
cirada para el servicio general de la casa 
y atender á una niña, tiene que tener quien 
la recomienda. 
.1373-» ^ 4-20 
SIN P R E T E N S I O N E S y para jardinero, 
desea colearse un peninsular Inteligente y 
activo, con 20 años de práct ica en el oficio 
sabiendo con perfeción. tífebe leer y esnri. 
bir y hace cuantos trabajos sean uecosarios' 
Tiene muy buenas referencias. No acepta 
p o r u r í u ni trabajos agr íco las Monte 144 
J3/SS 4-JO 
UN H O M B R E peninsular deseé, colocarse de 
criado de manos; es muy inteligente. T ie -
ne quien lo garantice. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión Galiano 69, bajos ínfoiman'ii i 
i3<ai 4-20 
UNA P E N I N S U L A R que l leva tiempo en 
el pa í s desea colocarse para cocinar en ca-
sa particular sabe cocinar bien á la espa-
ñola y al estilo del país y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene buenas recomenda-
ciones de donde ha estado. Informarán San 
Lázaro 295. / 
13670 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R a c l l m a t a d a ~ e ñ 
el país desea colocarse de cocinera, no 
duerme en el acomoda ni sale de la Habana. 
Darán rázón en J e s ú s María 25. 
13671 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea encontrar 
una buena casa para coser ó criada de ma-
no: sabe coser á mano y á máquina. Tie-
ne recomendaciones inmejorables. Informan 
Inquisidor 29. 
13701 4-20 
UÑ~JOXrE~N~peñiñslíía'r *q~ue sabe cumplir 
con su obl igacióu, desea colocarse de ca-
marero, portero, ó de criado de manos. 
Tiene quie nlo recomiende. Dirigirse á la 
vidriera de Tabacos Monte número 1. 
13399 :4-^0 
SE'"SÓL1GÍ,TA' ü n a _ m a ñ e j a d o r a para un 
niño acabado de nacer. Ha de estar prácti-
ca en el oficio y traer recomendación de 
las casas donde haya estado. Informarán en 
Habana 132 bajos. # 
13696 4-20 
S ¿ ^ L I C I T A - u n a cocinera que cocine á 
la criolla y no tenga familia, es para un 
matrimonio. Sueldo 2 centenes. Informarán 
en San Miguel 118. 
13697 ,4.20 
UN P E N I N S U L A R de respeto desea colo-
carse de cochero, jardinero ó carretonero. 
E s práct ico en estos oficios y tiene quien 
1 ogarantice. Informan Vedadov calle B nú-
mero 18. 
13695 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas sin pre 
tensiones desean colocarse, si puede ser 
juntas, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obliga, 
ción y tiene quien las garantice. Informan 
O'Heilly 94. 
13673 4-20 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a 
Se solicita uno práct ico para una pobla-
ción del interior. Informarán en el escrito-
rio de Sarrá. • 
13690 S-20 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea .co" 
locarse á media leche; tiene mucha y muy 
fuerte su niño se puede v e r á todas horas 
en la calle B número 18 esquina á H en 
la misma informarán. 
13689 4-20 
UN B U E N COCINERÓ^díTcolor desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
cocina á la e spaño la y cubami y sabe cum-
plir con su obl igac ión. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Someruelus 24 bodega. 
13687 4-20 
S E S O L I C I T A una chiquita de co]6r~áe 
12 á 14 años se le da sueldo. Compostela 
1MA entre Acosta y Jesús María. 
13694 . • 4-20 
DOS B U E N A S criadas m o n t a ñ e s a s desean 
colocarse en una buena casa particular. Sa-
ben perfectamente cumplir con su deber y 
tienen quien los de sus buenas referencias. 
Si pueden ser las dos en una misma casa es 
preferido y también se prefiere en la misma 
Habana, no se colocan menos de 3 cente-
nes cada una, para informes Cumpanario 
226D. 
13676 4-20 
S E S O L I C I T A una criada que sea formal 
y muy aseada ha de traer informes y no 
ser muy joven, sino es inútil que se pre-
sente. Sueldo $15 y ropa limpia salida cada 
15 días. San Lázaro 102 bajos. 
13678 * 4-20 
UN E X C E L E N T E cocinero, pastelero, dul-
cero, de profes ión, á la francesa, criolla y 
españo la se ofrece para casa particular ó 
de Comercio, con buenas referencias de ca-
sas respetables es peninsular, muy limpio 
y honrado. Informan en Zulueta y Tenien-
te Rey, Vidriera de Tabacos. 
13679 4-20 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A una cocinera sueldo tres 
centenes, San José 94. 
13671 4-20 
D E S E A " C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criandera parida de un mes. Tiime 
quien la garantice con buena recomenda-
ción; para más informes dirigirse Gloria 
número 195. * 
13S59 4-20 
L A V A N D E R A se deesa una para lavar en 
la casa, para corta familia. Consulado 32. 
13658 4-20 
S E S O L I C I T A una criada peninsular en 
la Avenida de Estrada Palma, frente al nú-
mero 50, en la Víbora, Se le pagan los pa- « 
sajes. ' . ' 
lo72¿ 4-20 
UN MATRIMQNIO joven y sin hijos desea 
encontrar una casa de buena familia ella 
para criada y él para portero ó criado. No 
les importa ir á cualquier punto de la I s -
la, con tal que les abonen buen sueldo y 
pasaje; para informes dirigirse Monte n ú -
mero 2, Fonda de 8 á 9 mañana y de 4 á 5 
tarde. 13737 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R a c l i m a t a d a ' e ñ 
el país desea colocarse de criandera es re-
cién parida y tiene quien la garantice. No 
tiene inconveniente e » ir para el campo. P a -
ra i n f ü r m e # c a l l e Zanja número Ü7, esqui-
na Marqués Gonzálet . 
13728 ^ 4-20 
D E S E A C O L Q C A R S E una señora penin-
sular de criada de .manos ó mane ja..lora 
para un niño solo, ó de camarera, para 
un hotel; en iodo sabe su obl igación. Tiene 
buenas referencias se puede ver á todas 
horas. San Lázaro' 295. 
13727 4-20 
J O V E N C O R T A D O R y dependiente de SÍIS-
trería con varios años de práct ica y reoiOn 
llegado de Barcelona, desea colocarse sin 
pretensiones. Tiene quien le recomiende. I n -
forman calle TenieAjte Rey número 15 ppr-
tería. 136M 4-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Para servir á un matrimonio. Informan Mi 
s ión 6 altos ,izquierda. 
13595* 4 18. 
UN B U E N C O C I N E R O desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con s uobl igac lón y tiene quien lo 
garantice. Informan Aguacate 48. 
13657 4-20 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Monte 64, ca-
silla. 13653 4-20 
D E S E A colocarse un gran cocinero pe-
ninsular, cocina á la criolla, española y 
francesa, lo mismo en casa particular fonda 
ó establecimiento, es muy formal, aseado 
y tiene muy buenas recomedaciones. I';irri 
más informes dir í janse á la calle Sol n ú -
mero 10, sas trer ía . ¡ 
13652 4.20 
C R I A D A de mediana edad para corta fa-
milia, que sepa algo de cocina con buenas 
referencias, se solfrita en Industria 45, suel-
do 3 centenus. 13643 1-20 
UNA B U E N A criandera con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entero. 
Tiene quien la garantice, reconocida por va-
rios médicos presenta su niña y no tiene 
inconveniente en Ir al campo. Informaran 
Hospital 4. 
¡ 3 ; 12 4 : 0 
J O V E N español solicita colocación de 
criado de manos, en casa estable. Tiene 
buenas referncias y sabe cumplir con su 
obl igac ión, por delicado que sea el servi-
cio. Razón Prado 110B Ateneo de la Habana 
13646 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora de un* niño y ayudar á lo-s 
Quebacéréa de la casa. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiund-». I n -
forman Morro 58 
18647 4-20 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Morro 58. 13G51 , 4-20 
""CRIADO D E MANO solicito uno de color 
sueldo tres centenes, sin ropa limpia. Con 
referencias. Calle 17 entre A y Paseo, Ve-
dado. 13649, 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera de 
mes y medio de parida con mucha leche. 
Tiene su niño que se puede ver. Informan en 
Monte número 157. 
13725 4.20 
S E DESLIA C O L O C A R de cocinera una 
señora peninsular; sabe cumplir con su 
obl igación. Informarán Lagunas 36. 
13724 4-20 
C r i a d a d e m a n o s 
Se sollclt ade mediana edad con referen-
cias que sepa su ob l igac ión , buen sueldo 
y cuarto. Víbora 582 de 8 á una del día. 
13718 4.20 
P A R A la calle de Paula número 36 altos 
se solicita una criada'de manos que entien-
da bien su ob l igac ión y no sea recién lie 
gada. sueldo doce pesos plata y ropa lim-
pia. 13682 4-20 
UNA J O V E N ' peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con Su 
obl igación. Tiene quien la recomiende: In-
forman Corrales 153 cuarto número 2. 
13681 4.20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó para cuidar un enfer-
mo. Es tá práct ica en los dos oficios tiene 
quien la recomienda. Sueldo tres centenes, 
infoman Morro 58, cuarto número 5. 
13712 44-20 
UNA J O V E N peinsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s formal y 
tiene referencias, deseando ganar buen 
sueklo. Dan razón San Miguel 65. 
13709 4.'»o 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó de manejadora. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien la 
recomienda Informarán. E n Vives número 
119. cuarto número 16 altos. 
13708 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos blanca ó 'de color, 
que tenga buenas referencias, para i r dé 
temporada á 20 minutos de la Habana tres 
centenes, Prado 84, de 12 á 3. 
_13704 4.00 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó, de manejadora. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la re-
comienda. Informan Aguiar 19. 
13672- 4.20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
con una familia que vaya á E s p a ñ a ó E u -
ropa en calidad de sirvienta. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene «lúlen responde por 
ella. Informan Zulueta 3. 
13707 " 4-20 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de m e s T 
medio de parida ,con buena v abundante 
leche, desea colocarse á media leche ó á le-
che entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Villegas 105. 
131 o2 A.JjÉ 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 
mediana edad, blanca 6 de color. Se piden 
referencias y ha de saber su obl igac ión. 
Sueldo: 3 luises y el lavado de su ropa. 
Industria 62. 13607 4-18 
UNA .lOVKÑ peninsular sevillana, modis-
ta sabiendo cortar toda clase de ropa de 
señora y niños desea colocarse en casa par-
ticular 6 en taller; informes San Ignacio 24, 
cuarto número 7. 
13608 4 18 
UNA SRA. americana que poséc bien el 
español , i n g l é s , f rancés y a lemán, desea 
acompañar á una señora ó familia como in-
térprete á Nueva York ó á Europa. Dir ig ir-
se por escrito á Americana. Diarlo de la Ma-
rina. 
13615 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera, en Revillagigedo 129. 
13616 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mediana edad, Lagunas 53, 
altos. ' . 13618 4 18 
L'X J O V E N desea colocarse de criado da 
mano ó criado de comedor, ti-ene muy bue-
nos informes darán razón Prado 94, portero. 
13619 1 r?& 4 . ^ 
P O R UN ASUNTO D E F A M I L I A se desea 
saber el parader de D. Pedro Diez de la 
Torre, que según noticias, se encuentra en 
la provincia de Santa Clara. Dirigirse á 
Cuba 16, Habana. 
13620 • 4-I8 
U N A - C R I A N D E R A pén lnsü lar de Sdlá tue^ 
ses de parida con su niño que sepuede ver 
desea colocarse á leche entera. la tiene bue-
na y abuñolante. Escar lñosa con los niños. 
Dan razón Lampari l la ai1/-. Café L a Viña. 
13621 4-18 
'CRIADA DE MANO 
Se solicita una, española, de buenas re-
ferencias, en Merced número 69, 
_13637 , 4-18 > 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera es 
aseada y tiene persona que responda sabe 
cocinar á la e spaño la también a la criolla. 
Mercaderes 39, bajos de los portales altos. 
13603 4 18 
C R l A l > 0 
Se necesita uno aclimatado en el pa ís que 
sepa bien su obl igac ión tanto en el servicio 
de mesa como en el trabajo de la casa y 
que tenga ropa apropiada a! servicio y sea 
respetuoso para con las señoras y señor i tas . 
Sueldo etucito centenes: Informarán Aguiar 
96 er- til Ba¿ar Ing lés . 
13602 . 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocine-* 
ra en casa particular ó establiclmiento Sa-
ben cumplir co nsu ob l igac ión y tienen 
quien los garantice. Informan Pactorfa l . 
1363<i Í -IS ' 
S E S O L I C I T A una ma ii< jadora para un 
niño de dos años , y a d e m á s ha de hacer 
la limpieza» de dos nabituciun»-». Se exigen 
recomendaciones ae alnuna c t r a en que ha-
ya servido .Suolio I) luises y ropalimpia. 
Estrada Palma número 52. Víbora. 
13622 ' 1 4 -11 
S E N E C E S I T A N muchachas para trabajar 
en cajas de cartón y también dos muchacho» 
españoles 16 Carmen 16 bajos. 
13624 4-I8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
en una fonda de camarera, de manejadora 
ó criada de mano en una casa de poco tra -
bajo. Tiene quien la recomiende. Galiano 
93 altos. 
. 13627 4.18 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano que entienda 
algo de cocina. Sueldo 17 pesos Habana 13S 
aitos. 1.3630 4.15 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de segundo criado de manos. E n casa de 
moralidad; sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene personas que garantizan su conduc-
ta. Informarán en Teniente Rey 96, bodeg» 
de 1 á 7: 
13605 _ 4.18 
S O L I C I T O un agente comisionista para 
que me represente en la Habana en a r t í c u -
los de quical ler ía americana. Solamente so 
tratará con persona que conozca bien este 
ramo y el comercio. Dirigirse por escrito 
á B. B. al D I A R I O D E L A MARINA. 
13593 4.ÍL8 
S E D E S E A C O L O C A R un buen criada de 
mano peninsular con mucho tiempo ea el 
país, sabe bien su ob l igac ión tanto en el ser 
vicio de mesa como en el trabajo de la casa" 
tiene quien le garantiza. Muralla 121, Fonda 
L a América, 
13544 4-17 
UNA C R I A N D E R A T e c i é r T i l e g a d a de E s -
paña, que ha hecho dos ciñas en esta c iu-
dad do 2 meses y medio de parida con bue-
na y abundante leche desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
mar. Suspiro 16. 
13583 4-17 
DOS B U E N A S cocineras penlnsulares^deT 
sean colocarse en casa partciular ó de ca-
merclo. baben cumplir con su ob l igac ión 
y tienen quien las garantice. Sueldo de tros 
centenes en adelante. Informan O'Reiliv 30 
«altos. 13584 , 4-17 
E Ñ ACOSTA 4* se solicita una cr iada'ds 
manos pemsular que haga la limpieza v 
ayude en el manejo de los n iños Sueldo tre'g 
luises y ropa limpia 
13574 V 4.j7 
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L A M A C A R E N A 
I 
L a puerta de la Macarena no está 
muy lejos de la Iglesia de la Virgen 
d e la Esperanza, la locura de los 
Macarenos, la envidia de los Trini-
tarios, la gala de Sevilla, la admi-
ción de los forasteros y la gloria 
d e la escultora L a Roldana. 
Cercana á la puerta y ha thes años, 
había una casita, humilde de apa-
riencia, pero derrochadora de flores. 
Anochecía. 
E n la reja perfnrmada. escuchaba 
una joven, jacarandosa y risueña, los 
piropos de un galán muy atusado de 
patillas á lo "pan y toros", muy ce-
ñido de pantalón y con el sombrero 
cordobés en la nuca. 
—"Colgadito" de sus pestañas es-
toy yo, há más tiempo que el "que 
"vivió" Matusalén. 
— L e he dicho á usté que no se 
ponga tan pelma, le replicó la Ma-
carena. 
—Parece Vd. la flor que nunca 
meure . Le juro por sus ojos negros, 
que tengo el alma aviuagrá y el 
corazón descosió desde que se me en-
tró usté por los ojos en la calle de 
la Feria. 
—Pues yo le juro que ni pelóle le 
quiero á usté. Usté pa mí es un pe-
litrique. 
—Déjese usté de gachonerías, que 
yo estoy hablando como en el confe-
sionario, y me está usté haciendo 
pasar ansias de muerte. 
—Pues muérase y reviente, que pe-
lambrónes así. . . dijo y se retiró do 
la reja con la majestad de una reina 
recién coronada. 
E l galán se quedó cortado y de-
sapareció bebiendo hieles. 
I I 
Al poco rato una amig^. testigo de 
la escena, convdrsaba en la saleta 
d e la casa con la joven de la reja. 
—Pues no te pones tú pocos mo-
ños que digamos, dijo la amiga. 
—Por galano y por plantao y por 
sutil que sea un joven, tú no le pa-
sas (1 ojo, Rosarillo. 
—Eso tié su explicación y su in-
•tríngulis como tóo, 
—Será lo que dicen por ahí mu-
chos juzgamundos. Que tiés la cabe-
za llena de humos por lo de . . . 
—¿Por lo de qué? Acaba 
—Por lo de que eres la más sale-
rosa, y más retrepada de todo el ba-
rrio y no te fijas en cualquier zam-
palimosnas. 
—Se equivocan de medio á medio. 
Nada de fanfarria gasto. Si soy bo-
nila, á Dios se lo debo. 
Pero mira: si ves que de continuo 
asoma la risa en mis labios, si los 
hombres burlo y río, razones pode-
rosas hay para ello. 
—Mira tú. amiga mía, continuó, 
acariciándola la mano. 
Yo era la más inocente, la más 
crédula á las palabras de los hom-
bres. 
Seriecita y formal creí al primer 
novio que tuve, un zagalón como 
un rey de oros, le quise con el alma ¡ 
pero el muy zahino buscó motivos 
para armarme una zalagarda y mar-
charse. 
E l segundo novio que tuve era co-
mo un pan de bueno con todas las de 
ley. pero tan zamacuco que me hizo 
pronto aburrirle. 
E l tercero, peripuesto como un 
príncipe, con mil zalamerías me ro-
bó el corazón para olvidarlo en cual-
quier esquina.. . 
Este novio me retiñó en el alma 
y desde entonces, hija, cruz y raya; 
soy más difícil de pelar. . . 
Por eso verás siempre la risa en 
mis labios, riendo siempre, riendo 
mucho. 
Me llaman la loca, me dicen' que 
soy frivola, me tildan de presumía 
y de que bebo vientos, pero yo con-
tinúo riendo de los hombres y de 
las cosas. 
Ah, pero ¡si tú supieras que bajo 
esta apariencia de c a s c a b e l , , las lá-
grimas, pausadas, lentas, venenosas, 
van cayendo en mi alma! 
Si supieras que río por fuera y 
lloro por dentro... .dijo y se puso 
á cantar alegremente: 
Llanto el corazón destila 
Cuando le aprieta el dolor 
Por eso al que llora mucho 
Se le seca el corazón . . . 
. .Lu i s Rodríguez Santos. 
mmm 
c e t a n n e n t o l ega i puedo h a c e r s e e scr : -
bienoo m u y l o r n m i m e n i e a l S e ñ o r R O -
J U L S A p a r t . de C o r r e o s de la H a o a n a , 
1 ^ 1 4 . - A l a n a a n a o l e se l lo , concesta a 
l o c o el n m n a o — M u c i n , m o r a l i d a d y re-
s e r v a i m p e n e t r a m e — r i a y p r o o o r c o n e s 
magmncaf i p a r a ver i f i car pos i t ivo m a -
t n i n o n i o . 13357 g_l4 
fc-E b ü L I C I C A u n a c o c i n e r a que s e a l i m -
p i a y s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t a m -
i . ién u n a c r i a d a de m a n o s que s e p a y que 
roa. l i m p i a , s i n o t i ene e s t a s c o n d i c i o n e s que 
no se p r e s e n t e n S a l u d 3 4. 
" 4 " 1 4-16 
C A S A S C H I C A S v e n d o u n a b a r r i o M o n s e -
r r a t e , de a z o t e a , agua, c l o a c a $3.500: en R a -
yo , o t r a en $3.7;Vi con s a l a , c o m e d o r , t r e s 
. c u a r t o s b a j o s , dos a l t o s : m u y a n c h a , a l -
q u i l e r $36.50 oro, ( a n t i g u a ) : b a r r i o de los 
' S i t i o s o t r a m o d e r n a gana $21.20 oro en 
$2.350 J o s é F i g u e r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 
2 á ó. 13602 4-18 
QUIEN OYE SOLO UMA VEZ un piano 
"60ÍU & KALLMNN" 
€S d e s d e u c j u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r - o p a g á n d i s t a d e s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d o s p o r 
n u e s t r o s mas r e p u t a d o s M a e s t r o s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e n -
s u a l i d a d e s d e s d e 
S10-60 ORO ESPAÑOL 
J o s é G i r á l t - - O ' J K e l l l y 6 1 - - Habana. 
13661 1-20 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r en C o n s u l a d o 74 
1S590 4.17 
8E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i -
c i o de u n a c a s a ; t r e s l u l s e s de s u e l d o A 
u n a que s e p a s e r v i r y lo h a g a bien. C a l z a d a 
4 e J e s ú s de l Monte 356. 
1367S 4-17 
S E S O L I C I T A N 
U n a buen? , c r i a d a de m a n o s y u n a coc i -
n e r a . V e d a d o ; L í n e a e n t r e J . y K . ( c a s i es-
q u i n a A K . ) 
13569 4-17 
SE NECESITA UN MUCHACHO 
p a r a t i a ^ . i . .w.p, j;.u y i i i a iHiüoqs ; oueldo c a -
s a y c o m i d a . í^unuivi..a 7S. 
13579 4-17 
U N A JDVJiÜN peninciutar desea c o l o c a r s ? » 
o c c r i a d a dti m a n o s 6 m a n e j a d o r a . Sab'A 
c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y l l e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d a . I n í o n n c s K g i d o 'J. 
13560 4-17 
SÉ S O L I C I T A 
U n a b u e n a c o c í n e l a q u j L . i i s a r e f e r e n c i a s 
« n b a n u i i ^ u e i h ú m e r u 163. 
_ 13566 4.17 
U N A J O V K N p e n i n s u l a r d e s i a c o l o c a r s o 
de c o s t u r e r a y l i m p i e z a de 1 6 2 h a b i t a c i o -
n e s con u n a f a m i l i a r^ue v a v a a l e x t r a n -
j e r o I n f o r m a n T r o c a d c r o 50. 
135S8 4-17 
S E 3 0 L I C I T A 
U n b u e n c o c i n e r o con a l g u n o s r e c u r s o s 
p a r a a m p l i a r un n e g o c i o de c o m i d a s e n un 
t-spacioso C a f é m u y b ien s i t u a d o , con m u c h o 
U t t h t i w y p a r a d a de coches . I n f o r m a n de 1^ 
a 6 en A n i m a s 53. 
13554 6.17 
S E S O L I C I T A 
U n a m n e j a d o r a de uuiOit de m e d i a n a edad . 
M a n r i q u e 6. A l t o s 
IHÜOS " 6-17 
SE NtGESiiA UN REPRESENTANTE 
1 .llp , i l or p a r a ..^ .^s u^o^^i^s u « u n a c a s a co -
n o c i d a y a ^ i v u i i u a pt>r t o ü a l a i s i a . lüs 
n e c c ^ a i i o bui-naa i oi^ . « n c i a s y u n a l i a n z a 
f o r m a . . C j u i i á i o n . i b e r a i . i^aena o p o r t u m -
uaij ^u-ia u<.a p c i ^ ^ i i a e o a c a ü a , que s e a u^s-
p e / a u a y l u r u . a i , y que m e r e / . c a de • i b u a 
• -^u ^ a ^ n e a a n u r i ^ a i . a n i c n a u a » . irfrlU'feci a 
J . 1>. .fVpai l a d o »4J. 
l í t ó f i 4 .17 
UN ¡ m m HABLA 
W m i E INGLES 
Y que d u r a n t e v a r i o s a ñ o s h a r e p r e s e n -
tado l a c a s a m á s f u e r t e de C u b a v uue é s -
ta B M l m a lo r e c o m i e n d a , d e s e a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n 6 a g e n c i a s de c a s a s de c o m e r c i o p a r a 
el i i u e r l o r de l a I s l a y a c e p t a e n c a r g o s de 
KIO ~ áI t o d a s c l a s e s , p a r a t o d a s j a s po-
b l a c i o n e s del i n t e r i o r se h a c e cargo1 de pe-
g a r l o s y r . - p a r t l r l o s y h a c e toda c l a s e de 
p r o p a g a n d a s , pues e s t á r e l a c i o n a d o con to-
da el c o m e r c i o del i n t e r i o r . D i r i g i r s e oor 
C O i r ^ o / J C- L - A p a g a d o 76. P i n a f d H R í o 
XJ4aft 4-16 
c N A J O V E N de c o l o r d e s e a c o h x T a r s e ' p a -
•a i lmplejsa de h a b i t a c i o n e s , en t i ende a ¡ g o ue 
f o r m e ^ - Z a n T ¿ % 6 ' J e r - a S r e ^ m e n d a ^ n e s . I n -
13511 4.16 
B U E N NEGOCIO 
P a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , T r e n de c o c h e s 
6 de c a r r e t o n e s . Se v e n d e * a r r i e n d a , m u y 
b a r a t a u n a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r de 
20 m e t r o s de l a r g o con c u a t r o e x p l é n d l d a s 
h a b i t a c i o n e s de v i v i e n d a y l o c a l p a r a 16 
fl m á s c a b a l l e r i z a s . E s t á s i t u a d a en l a c o n -
t i n u a c i ó n de l a c a l l e B de l V e d a d o y se 
v e n d e 6 a r r i e n d a c o n s u s t e r r e n o s a n e x o s 
c o m p u e s t o s de 5509 m e t r o s c e r c a d o s que 
p r o d u c e n y e r b a p a r a s o s t e n e r m u c h o s a n i -
m a l e s , t i ene a g u a d a f é r t i l y d i s t a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a de Z a p a t a P a r a I n f o r m e » 
Z a n j a 104. 13491 8-16 
U N B U E N c o c i n e r o r e p o s t e r o d e s e a co lo -
nt,?,6 ^ a r a , c ^ r t f í a n l i l i a «5 e s t a b l e c i m i e n t o , 
puedo I r a l V e d a d o ó V í b o r a . I n f o r m a n L ¿ 
l - a v o r l t a . V i r t u d e s y M a n r i q u e , A g e n c i a de 
m u d a d a s . T e l é f o n o 1063 
13533 4.11 
V E N D O U m G A S A 
en la calle de la Gloria, nueva, de sa-
la .saleta, cinco cuartos, pisos mosái-
cos, sanidad. Renta $42-40, precio úl-
timo $4.800 pesos oro español, libre de 
gravámenes. Para no perder tiempo 
se da en ese precio. 
Razón, Someruelos número 52, de 
11 á 1, 
13538 4-16 
G R A N D E Y B U E N negoc io p o r no p o d e r -
lo a t e n d e r s u d u e ñ o se vende uno de g r a n 
i p o r v e n i r y b u e n a s u t i l i d a d e s , c o n p o c a d e -
i p e n d e n c i a . V i s t a h a c e f é , t r a t o d i rec to , n a d a 
, de c o r r e d o r e s . I n f o r m a r á n e n G l o r i a 91 T e l é 
! fono 15S7. 
! . . . 1 5 - 1 6 A g 
SE SOL CITA ÜN CRiADa 
De m a n o s p e n i n s u l a r , que e s t é p r á c t i c o en 
el s e r v i c i o . J e s q u i n a á 15 V e d a d o . 
13032 i 4-16 
U N J O V E N e s p a ñ o l d e s e a _ i r p a r a ^ N e w 
y o r k con a l g u n a f a m i l i a 6 p e r s o n a : es de 
buenos m o d a l e s y t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e 
n,,V;resP0 y B e r n a l bodega i n f o r m a r á n 
10031 4-16 
SE VENDE ÜN PUESTO DE FRUTAS 
A c r e d i t a d o en B e l a s c o a í n n ú m e r o 646 en 
l o s C u a t r o C a m i n o s . 
1352S 4-16 
E N A M I S T A D 17 a l t o s . Se o frece u n a 1o-
v e n de co lor p a r a coser en u n a c a s a de f a -
m i l i a p a r t i c u l a r , por d í a s . 
12504 4.16 
SE VENDE UNA BODEGA 
V p u e s t o de f r u t a s en e s t a c i u d a d . I n f o r -
' marf tn en So l 72, á todas h o r a s . 
13498 8 16 
C R I A D A S D E M A N O se s o l i c i t a n dos con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s a b o n á n d o l e buen s u e l d o 
en C o n s u l a d o ^ q n i e r o 51, a l t o s 
^ • ' " S ' 4-16 
P a r a un negoc io p r o d u c t i v o y de f á c i l r e -
p r e s e n t a c i ó n se s o l i c i t a n en T e j a d i l l o n ú m e -
ro 4;̂ . Se les a b o n a b u e n a c o m i s i ó n | 
13505 15-16Ag. 
SE NECESITA ÜN CRíADO 
J o v e n p a r a l a l i m p i e z a y m a n d a d o s , L a m -
p a r i l l a 78 bajos . 
13519 | 4-1C 
COOPERATIVA DS CASAS 
L o s e m p l e a d o s y o b r e r o s pueden a d q u i r i r 
l a p r o p i e d a d de s u h o g a r por medio de l a 
a s o c i a c i ó n . L a m p a r i l l a 78. 
^ S ^ 1 ' 8-16 
SE D E S E A 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 1838 14Ag. 
COCHERO B L A N C O 
S a b i e n d o b ien s u o b l i g a c i ó n d e s e a c a s a 
f o r m a l . T i e n e q u i e n r e s p o n d a A m a r g u r a n ü 
mero 54. 13360 8-14 
L A F A ^ H I O Ñ A B L E 
OBI.SIM) í-Jí 
( Se n e c e s i t a n b u e n a s p r e p a r a d o r a s do 
s o m b r e r o s . 
13309 8-13 
F A R M A C E U T I C O en soc i edad . Se s o l i c i t a 
p u r a u n a p o b l a c i ó n de c a m p o . Sue ldo y t a n -
to por c iento . P r o p o s i c i ó n v e n t a j o s a . I n -
f o r m e s : D r o g u e r í a de S a r r á . 
'3235 8-11 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E I n d u s t r i a l e s , o frece s u s s e r v i c i o s un c a -
b a l l e r o , c o m o m a q u i n i s t a y m e c á n i c o en lo -
c o m o t o r a s y g r ú a s . D i r i g i r s e á F e r n a u d l n a 
tS. a l tos . 12894 1 5 - 6 A g 
S E S O L I C I T A un d e p e n d i e n t e p a r a c o r r e s -
p o n s a l , debe c o n o c e r los i d i o m a s , i n g l é s , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l p r e í i r i é n d o l o si es m e c a -
n ó g r a f o . Debe d a r r e f e r e n c i a s de h a b e r 
d e s e m p e ñ a d o d i cho empleo . D i r i g i r s e p o r 
c o r r e o á L . B . A p a r t a d o 310 H a b a n a . 
12846 1 5 - 6 A g 
L A V I Z C A I N A A g e n c i a de e n c a r g o s y co -
l o c a c i o n e s p a r a l a I s l a de C u b a y e l e x t r a n -
j e r o de A . J i m é n e z . F a c i l i t o y neces i to c r i a -
dos . d e p e n d i e n t e s , c o c i n e r o s , y t r a b a j a d o r e s 
p a r a m i n a s y el campo . Se p r o p o r c i o n a n p a -
« a j e é p a r a todos los p a í s e s . S a n P e d r o , K i o s -
co n ú m e r o 32, T e l é f o n o 3224. 12690 2 6 - 2 A S 
MaflefiMífislaicíMiíos 
O L A N A B A C O A 
P o r m o t i v o s de s a l a d v e n d o m i a c r e d i -
t a d a bodega sois, en e s q u i n a , b ú e n a v e n t a 
y no pa^-a tLlqui ier . Jn formeo á todas h o r a s 
x^ebieoo lo, u u a n a b a c o a . 
i 3 ; i ü S-20 
\ i ^ D A D O — Se v e n d e un m a g n T ñ o o s o l a r 
de e s q u i n a en l a l o m a ( c a l l e ue D a n o s ) á 
u n a c u a d r a de l a L i n e a i i <i $i).0t' oro Í 8-
' 1 a á o i el m e t r o , i l b r e ue g.-a\UHKÍII V I ^ I . -
io l i - i ipi ». '.'V.-j eno i l a n o y c e & i ; 4 ) , A . C . 
A p a r t a d o 862. H a b a n a . 
1373 ; • v! »fi 
Eüíre Paso Rea! y Sau Diego de los Baños 
Se vende una finca de seiá caballerías, 
tiene muchos cujes, maderas duras, potre-
ro cercado con aguadas fértiles y fábri-
cas; propia para tabaco y toda clase de 
cultivo; por el Norte y Este linda con 
el río de San Diego. Informarán Real 5 a 
Playa de Marianao. 
1 3 4 3 5 1 5 - i 5 A g 
mm í o í r i . M f S u „ 
E n a d e l a n t e del a " 6 " ^ * ^ 0 o R e i U y 
b u e n l o c a l de e s q u i n a en l a 
b a s t a n t e g a r a n t i z a d o , ^ ^ " ^ f t u r a s . 
te N o t a r i o y se P ^ s a n g a s t o s de e s e n t u r 
T r a t o d i r e c t o . C u a r t o S, S a n ¡Z\fci0 30- al 
tos. de 7 á 9 a. m. y de 4 á 1. P . 4 l g 
13480 
N e c e s i t o 
ifi 700 a l 10 p o r 100 sobre se i s g r a n d e s 
c a í a s ' de m a Í e r a P e n l a V f v o r a t e r m i n a d a s de 
f a b r i c a r , a s e g u r a d a s >' r ^ . ^ ^ r r í a S a n t a 
l i b r e s de g r a v á m e n e s C a m i l o o a r c l a . b a n i a 
C a t a l i n a 9 J e s ú s de l Monte . 
18B92 -
S E V E N D E 
U n a h e r m o s a j a c a c r i o l l a de m o n t a . R e i -
n a 80 I n f o r m a r á n . 
13688 g _ v 
J A C A C R I O L L A 
se en I n d u s t r i a n ú m e r o 150 
13629 4-18 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
'ta; precios muy baratos 
C A R C B L N U M E R O 1 9 
3137 312-lMg _ 
Gran jaca criolla de monta 
E n M o r r o 3 p i c a d e r e de C a s t i l l o se v e n -
de u n a de s i e te c u a r t a s y m e d i a , de B anos, 
c o l o r d o r a d o o b s c u r o , m u y Hna > b u e n a 
c a m i n a d o r a , puede v e r s e á todas h o r a s . P a r a 
p r e c i o y d e m á s I n f o r m e s en B a r a t i l l o n u -
m e r o 2. T a m b i é n se vende u n a m o n t u r a 
c r i o l l a de l u j o con a d o r n o s de p l a t a . ^ ^ 
i i i w s ! mi7 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de m u í a s como 
100 g r a n d e s y c h i c a s , de e s t a s Ú l t i m a s como 
20 que m i d e n 6 c u a r t a s y c u a r t o T o d a s e s . 
t a s m u í a s son m a e s t r a s de m o n t a y t i r o 
B l p r ó x i m o m i é r c o l e s * r e b l r e r h o s como 100 
i m u í a s m á s g r a n d e s y c h i c a s , todas m u y Ba-
ñ a s V e a n u e s t r a s m u í a s a n t e s de c o m p r a r -
i l a s en otro l u g a r . F R E D W O L F E , T e l é f o n o 
C150 C o n c h ay E n s e n a d a . 
C . 1850 6-lZ 
S E V E N D E U N C A F E 
E n m i l q u i n i e n t o s pesos , t i e n e c o n t r a t o 
p o r c u a t r o aftos p r o r r o g a b l e s ; - i n f o r m a r á n . 
D r a g o n e s 26 bodega. 
13440 8-16 
#14.000 oro e s p a ñ o l , P R O X I M A á t e r m i -
n a r s e se vende l a h e r m o s a c a s a C a l z a d a de 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o ñ52, lo m á s a l t o y 
s a l u d a b l e de la V í b o r a : puede v e r s e á t o d a s 
h o r a s . S u d u e ñ o E s t r e l l a 124 d é 11 y m e d i a 
a ít y m e d i a a. m. 6 de 6 a D p. m. 
13468 8-15 
G A N G A . — Se vende la c a s i t a c a l z a d a de 
L u y a n ó n ú m e r o 30 c o m p u e s t a de P o r t a l , sa_ 
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y e s p a c i o p a r a f a b r i -
c a r dos m á s en qu ln lc i c tos ecn tenen y r e c o -
n o c e r u n censo de s e s e n t a pesos ; p a r a v e r l a , 
de d iez á t r e s de l a t a r d e ; s u d u e ñ o M e r -
ced n ú m e r o ' 30. S i n c o r r e d o r e s . 
13454 6-14 
SE VENDE UNA DUQUESA 
N u e v a , un f a e t ó n y u n f a m i l i a r , M o r - o 50, 
A l m a c é n de V í v e r e s . 
13477 4-16 
ANIMALES A PISO 
S e ' a d m i t e n en ol p o t r e r o A r m e n t e r o s á 
m e d i a l e g u a de C a s l g u a s y t r e s l e g u a s de 
S a n J o s é de l a s L a j a s y J a r u c o ; c a b a los, 
m u l o s ó roses , n a s t a dosc i entos , en p a r t i d a s 
por lo m e n o s de 25. I n f o r m a r á el e n c a r g a d o 
de l a finca, E s p o n d a . 
13003 15- . A g . _ 
DE C A R R U A J E S 
G R A N O P O R T U N I D A D u n c a b r . l l e r o que 
se r e t i r a de e s t a I s l a d e s e a d i s p o n e r de s u s 
b i e n e s y pone en v e n t a cuadro s o l a r e s en el 
r e p a r t o de V l v a n c o ( A v e n i d a E s t r a d a P a l -
m a ) y dos m a g n i f i c a s e s q u i n a s en el r e p a r -
to de C o l u m b i a . P r e c i o r a z o n a b l e . No se a d -
m i t e n c o r r e d o r e s . E s c r i b a á O P O R T U N I D A D 
A p a r t a d o de C o r r e o n ú m e r o 1126. 
15348 6-14 
V e n t a de un s o l a r y u n a c a s a c o n t í t u l o s 
i n m e j o r a b l e s , t e r m i n a d a l a p a r t i c i ó n y h e -
B'baa l a s a d j u d i c a c i o n e s ; como ú n i c o p r o p i e -
t a r i o de l .solar n ú m e r o 558 y l a c a s a n ú m e r o 
560 de l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e y en 
lo m á s a l t o de l a V í b o r a , v e n d o l a s dos 
j u n t a s ó . s e p a r a d a s . I n f o r m e s L u z 41 de 12 
& 2 y de 4 á 7. 13359 8-14 
SE VENDEN DOS CASAS 
E n l a c a l z a d a de l Monte , l u g a r c é n t r i c o 
P a r a i n f o r m e s S a n I g n a c i o 60 y N o t a r l a 
de M u ñ o z , H a b a n a 51. T r a t o d i rec to . 
17-13Ag. 
S E * V E N D E u n f a e t ó n , f a b r i c a n t e C u s t e -
I l i e r v u e l t a e n t e r a , todo m a j a g u a , z u n c h o de 
g o m a , f u e l l e de b ú f a l o y f o r r o s de p a ñ o , 
I m u y poco uso. P a r a v e r l o y p r e c i o , e n N e p -
tuno n ú m e r o 19. 
13497 y j L -
^ G E R V A S I O 25, se v e n d e un f a m i l i a r y dos 
c a b a l l o s m a e s t r o s , t a m b i é n se v e n d e n s u s 
a r r e o s a s i como los m u e b l e s de u n a c a s a 
c o m p l e t a de todo. 
13324 l o - 1 3 A g 
^Aatomóvile3~GEaMAIN 
P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o s d l i l g l r s e á F e r -
m í n R l o n d a u x . A m i s t a d 10461 >,2-27Jn 
S E V E N D E un c a r r o f&ra 6 t o n e l a d a s , de 
4 r u e d a s con m u e l l e s y v u e l t a e n t e r a , 2 
t i l b u r i s , un f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a , en 
b lanco , h e r r a j e f r a n c é s , 2 b i c i c l e t a s de m e -
dio metro . M a t a d e r o 3 T e l é f o n o 6074 M a r -
cos F e r n á n d e z . 13098 13-9 
SE VENDE UN SOLAR 
E n M o n t e f r e n t e á P r a d o . I n f o r m e s P r a d o 
34 a l t o s de 12 á 2. 
13206 2 6 - l l A g 
DE M I M E S í P R E I A S . 
A L O S P L A N C H A D O H K S 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se v e n d e en el 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó un T a l l e r de L a v a d o 
con t r e i n t a a ñ o s de e x i s t e n c i a , se g a r a n t i -
z a n d iez y se i s t a r e a s en a d e l a n t e , v a r i a s 
c a m i s e r í a s y c u e n t a c o n l a m e j o r m a r c í i a n -
t e r í a , es el ú n i c o que se e n t i e n d e en c a s t e -
l l a n o . Se h a c e c o n t r a t o c o n v e n c i o n a l . P a r a 
i n f o r m e s Z a n j a 23, H a b a n a y D o m i n g o M o -
r a l e s . B a t a b a n ó . 
13205 S - l l 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
LOS TEES MIMANOS. 
CASA DE PRE&TAMOS 
Y COMPRA-VENTA, 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a se d a d i n e r o so-
! bre a h i a j a s y p r e n d a s de v a l o r , c o b r a » d.-> 
i « n m ó d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n 
; m u e b l e s , a t e n d i e n d o á s u s f a v o r e c e d o r a s 
con e s n u r o y e q u i d a d . 94 y 96 ^ D n s u i a i o 
94 y 96. 13661 • 26 -20Ag . 
U N A bon i ta t inca á l a v i s t a de l a H a b a -
na, como de 2 c a b a l l e r í a s c a s a n u e v a de 
t e j a s , a r b o l e d a , pozos, un r í o , e x c e l e n t e p a -
r a c r í a s y s i e m b r a s , f á c i l c o m u n i c a c i ó n , se 
v e n d e en $4,000 J e s ú s de l M o n t e 663 T e l é f o -
no filS3. 
13297 8-13 
Í».Í51Í\ i ' J C O b u e n c o c i n e r o d e s e a c o l o -
c a . i » , <.•! ia&a p a r t í c u l a ^ o e a t b i e c n u i e n t o , 
tuu_- líiÍMipitr con s u o o i i g a c i ó - y t i ene q u i e n 
Í-J o a . a i . i . t ^ . i n i o n n a n , ^ o n c o r u i a 4á, p u e s -
4-17. 
C O S T U R E R A 
E n P o r v e n i r n ú m e r o 5, se d e s e a e n c o n t r a r 
u n a h u - n a c o s t u r e r a p a r a coser de d í a s . 
1354S 4.^7 
8 „ U N A COCINERA 
S e s o l i c i t a en i . e a i t a d 15L'. 
13549 4.17 
p a r a a r r e n d a r 
N e c e s i t o u n a b u e n a C u a r t e r í a s i t io c é n -
t r i c o , i i a a ó n A g u i a r 67, v i d r i e r a de p e r l ó -
Qlcus. 
13547 8.17 
C X / 1 4 T A L H J R de S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , de^ 
s e a u n a c o l o c a c i ó n no t k ne . p r e t e n s i o n e s 
t a m b i é n a u m i t e p . a z a de a v i a d o r d á t o d a 
c i a s e r«t«;i e n c ü i j , a v i s o s Monte y C á r -
d e n a s . \ l d i i e i a d ¿ t a b a c o s . 
tl545 4 . i7 
UA J k i ^ Y & l A i U K I O so lo p e n i n s u l a r de m e -
d i a n a eL.ad d e s e a c o l o c a r s e , e l i a ue c o c i n e r a 
c r i a d a ue m a n o s s a o e c o s e r a m a n o y á m á -
q u i n a el de p o r t e r o ó c r i a d o d ¿ m a n o s , s a b e 
c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , i n f o r m a r á n E m p e o r a -
do n ú m e r o S, todas h o r a s . 
13488 4-16 
i ^ K S E A c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a p e n i n s u -
l a r , de c o c i n e r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
pref iere en e l Vedado , i n f o r m a r á n c a l l e 11, 
n ú m e r o 103, V e d a d o ; f r e n t e l a F á b r i c a de 
G i n e b r a L a C a m p a n a . 
1347S 4-16 
\ E D A D O C a l l e n u e v e p r ó x i m o a l p a r o l e -
ro se v e n d e n t r e s s o t a r e s j u n t o s 6 s e p a r a d o s 
S u d u e ñ o en E m p e o r a d o y A g u a c a t e , c a f é 
de dos á t r e s a e i a tarde . 
13654 s-20 
HJX C U A T R O M I L pesos se v e n d e u ñ a 
c a s a de e s q u i n a en l a c a l l e de M a n r i q u e , 
l a t o n v . a n c a m p a n a r i o n ú m e r o 183. 
13698 . 4-20 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o , que t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo | 13 r o p a l i m p i a , h a de 
¡ p a s a r l a f r a s a d a á los p i s o s , S a n M i g u e l 276. 
13481 4 - l < 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e , 
| de m a n e j a d o r a en u n a c a s a de m o r a l i d a d . 
; I n f o r m a r á n e n B e r n a z a n ú m e r o 3 7 V i . b a j o s . 
13485 4-16 
l ^ t - í N M C O L O C A R S E u n a p e n i n s u l a r de 
c i a d a Ue m a n o y t iene p e r s o n a s que l a g a -
r a n t i c e n , i n f o r m a r a n , A g u i a r 140. 
13546 4-17 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c e T o c a r s e 
de m a n e j a d o r a á c r i a d a de mano . E s carjtio-
s a con los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con s u o b l l -
gaf-Jon. T e ñ e q u i e n i a r e c o m i e n d a . I n f o r m a n 
C o n c o r d i a 179 
- n ^ 4-17 
3S S O L I C I T A N 
A todos los que p a d e z c a n de do lore s de c a 
beza , n e u r a l g i a s y r e u m a t i s m o p a r a q u é 
c o m p r e ¡ a s P i l d o r a s del D r . G o t l a s a n . que 
c u r a n t o d a c i a s e de dolores . D e v e n t a en 
x a r m a d a y D r o g u e r í a . 
_ 1854a 4.1-
U N A J o V J á X p e r l n s u f a r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n c - j a d o r a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y s a b e c a d i p i i r con s u o b i l g a c l ó n . T a m b i é n 
se s o l i c i t a u n a m u c h a c h l t a de 13 á 14 a ñ o s 
•e le d á s u e l d o , ropa l i m p i a . O ' U e l l l y 57 
LL3?lll 4.18 
J O V E N E U U / . - A D O é I n s t r u í c k » y de bue^ 
nos a n i t e c a e i i t e s , se ofrece COÍIÍJ p a s a n t e , 
e s c r i b i e n t e , e o b i a d o r y p a r a el c o m e r c i o , 
t s c r l b l f á P e r e g r í n M a n g i a n o C a r l o s I H fon 
da. d e n t r o , o b r e r o 
_ 1 3 ^ 8 J *-17 
EN ZANJA N W 7 Í 8 ~ 
oe s o l i c i t a u n a ( .nada de m a n o p c n i n s u l a i 
que s e p a c u m p l i r ton su deber . 
-Ji^lL1 . 4 - 1 7 
U N A S R A . d e s e a c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a f a m i l i a y de m o d i s t a . S a b e c u m p l i r 
con s u d e b e r y t lne r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n 
A m i s t a d 2 » , a l to s . 
13553 4.17 
SE S O L I C I T A 
U n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a edr d, p a r a 
un n i ñ o de u n mes de n a c i d o ; s u e l d o 3 c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . L a q u e r u e l a 18, V í b o r a . 
13506 ' 4 - 1 » 
j j t I S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a pe-
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , 
sabe c o s e r m u y b i e n y c o r t a r I n f o r m a n S a n 
- isruel 141 b a j o s . 
13509 ' 4-16 
11 R A Y O 11 se s o l i c i t a n u n a c r i a d a de 
m a n o y u n a c o c i n e r a p a r a un m a t r i m o n i o 
y un n l u o que s e p a n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a n 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo de l a p r i m e r a 15 y de 
l a s e g u n d a 12 pesos p l a t a . 
13 : . l ó 4-16 
C R I A N D E R A p e n i n s u l a r , u n a S e ñ o r a de 
dos m e s e s de p a r i d a , con m u y b u e n a y a b u n -
dante leche , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . 
No t i ene I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o , se 
pref iere s e a e l n i ñ o r e c i é n n a c i d o 6 de pocos 
meses , d a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
P r í n c i p e n ú m e r o 1, T r e n de c o c h e s 
• 13535 4-16 
S E S O L I C I T A 
U n c o c i n e r o ó c o c l m 
r r o s . V f V O r a 562. 
13503 
se p a g a n lo s c a , 
4-16 
SE S O L I C I T A 
U n a c r l a d u p e n i n s u l a r que e n t i e n d a a.lgo 
de c o c i n a , se da b u e n s u e l d o , S a n R a m ó n 28, 
e n t r e - l o m a y v P r í n c i p e . 
13482 4-16 
S E V E N D E u n a c a s a en l a c a l l e de G e r -
v a s i o á dos c u a d r a s de S a n L á z a r o en 
^o.uoO s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , r e n t a 8 
c e n t é n e s . A l m i s m o t i empo se c o l o c a n $3000 
C y . en p a r t i d a s de ár l ,00u en h i p o t e c a . T r a -
to d i r e c t o O s c a r D í a z , H a b a n a (8 de 1 á 3. 
13685 4-20 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O v e n -
do u n a l t o y b a j o ( I n d e p e n d i e n t e j a l q u i l e r 
$63.60 oro ; $.300; o t r a c a s a en C o n s u l a d o 
m o d e r n a , h e r m o s a a l t o y bajo i n d e p e n d i e n -
te a 2 c u a d r a s del P a r q u e C e n t r a l . 2 v e n t a -
n a s : J o s é l<Mgaroia, S a n I g n a c i o 24, de 2 á o. 
13611 4 - I8 
P R E C I O S A C A S A barrio^ de S a n L e o p o l d J ^ 
se vende , p i a n t a b a j a ; s a l a s a l e t a se i s c u a r -
tos h e r m o s o s s egu idos , un g r a n s a l ó n a l to a l 
fondo, p i s o s de m o s á l c o , s a n i d a d c o m p l e t a , 
todo de l o z a p o r t a b l a y á l a b r i s a , $11.5u0. 
J o s é J r i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
13C10 4.18 
HORROROSA GANíiA 
V e n d o un a c a s a por t e n e r que a u s e n t a r m e 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , a c a b a d a Ue c o n s -
t r u i r e s p a c i o s a p a r a u n a r e g u l a r f a m ü l . i 
p i sos de m o s a i c o v i s t a h a c e fe s u i r e c l o 
•}..'*'"> p u e d e n v e r l a en l a c a l l e L u c o n ú m e -
ro 10 e n t r e S a n t a F e l i c i a y H e r r e r a A dos 
c u a d r a s de l a . . . b r l c a de t a b a c o s H e n r y C h i y 
l a l l a v e eo el n ú m e r o 12 L u c o , p a r a s u s 
p o r m e n o r e s D o l o r e s 22 D a n i e l G o n z á l e z de 
o á 7 t a r d e . 
13636 8-18 
G R A N G A N G A 
Se v e n d e ó se a r r i e n d a con g a r a n t í a h i -
p o t e c a r i a u n a I m p r e n t a en C o m p o s t e l a n ú -
m e r o 110, c o n dos m á q u i n a s y todos s u s a c -
c e s o r i o s . P a r a m á s d e t a l l e s i n f o r m a r á n B o -
t i c a J e s ú s M a r í a y P i c o t a ó b i e n M e r c e d 74. 
12S74 15-6Ag. 
BONITA CASA, S£V£ND£ 
L a m e j o r de l a C a l z a d a de V i v e s 106 de 
(a l to y b a j o p r e p a r a d a p a r a 3 p i s o s c o n h a -
b i tac iones , s a l a y c o m e d o r y c o c i n a en los 
a l t o s y en los b a j o c , de p o r t a l con c ie lo 
r a s o a c a b a d a de f a b r i c a r , e s c a l e r a de m a r -
mol y todo s e r v i c i o á la m o d e r n a , g a n a 20 
c e n t e n e s , 11 los a l t o s y 9 los ba jos , puede 
g a n a r 23, p a r a t r a t a r s u d u e ñ o V i r t u d e s 95. 
12782 1 5 - 4 A g 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r se v e n -
den 4 c a s a s de m a n i p o s t e r í a en R e g l a . C a -
l i x t o G a r c í a 27A i n f o r m a n . „ 
12739 15 -3Ag . 
S E V E N D E u n h a r m o n l u m n u e v o y ocho 
c a r p e t a s c o n s u s b a n c o s p a r a c u a t r o p e r s o -
nar- c a d a uno. P u e d e v e r s e en G a l i a n o 47, a l -
loá de ü á 11 a. m. 
13648 4-20 
S E V E N D E un a r m a t o s t e y m o s t r a d o r de 
bodega , el a r m a t o s t e se ve en lí» y B V e d a -
do, y e l m o s t r a d o r en E s t r e l l a 24; en l a m i s -
m a i n i o r m a r á n . 13617 4-18 
' > E D E S E A C O L O C A R u n a s e ñ o r a p e n l n s u -
i l a r de c r i a n d e r a es de l a s m e j o r e s c o n d l -
1 c lones en a b u n d a n c i a , s a n a y b u e n o s m o -
i da les . T i e n e q u i e n g a r a n t i z e . I n f o r m a n A p o -
d a c a 46. 13494 8-16 
t . S c ""ecc para IOJ^ ciaac ae irauajos de cou-
laümaaa un tenedor de librot cun muchoj año» 
oe practica. »c Uacc cargo de abrir iibro». efec-
lu.ir oaauce» y todo genero de liquidación»* cDectalea 
llevarlos en hozas desocupada» por módica re-
trtbacjon. Informan en Obispo 8*. librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Ncpluno r Man. 
nque. 
J O V E N P E N I N S U L A R de 22 a ñ o s se o f r e -
ce p a r a a y u d a n t e d u l e e r o , c o c i n a ó c a f é , 
c r i a d o de m a n o s en c a s a de c o m e r c i o 6 c o s a 
a n á l o g a . T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . G a l l a 
no 55. 13518 4-16 
UN J O V E N que poseo e l a l e m á n , i n n r l é s . 
e s p a ñ o l y f r a n c é s , d e s e a c a m b i a r c i a s e s en 
estos I d i o m a s , c o n t r a c l a s e s I t a l i a B i t s de 
c o n v e r s a c i ó n . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á I t a l i a -
no, á e s te D I A R I O 13512 4 - l « 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r e s vendo 
u n a b u e n a e s q u i n a c - u p a d a p o r u n a b u e n a 
bodega. T í t u l o s i n m e j o r a b l e s , no reconoce 
g r a v a m e n A z o t e a el t r e n t e , t e j a f r a n c e s a , 
g a n a 10 c e n t e n e s . P r e c i o ú l t i m o $6.500 I n f o r -
m a G . P é r e z . A c o s t a 13 de 12 á 2 p. m. 
13628 8-18 
i s E V E N D E s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
l a c a s a c a l l e de B a ñ o s e s q u i n a á c a l l e 21, 
de m a n i p o s t e r í a y t e j a . T r a t a r O b r a p í a 23. 
A l m a c é n de M ú s i c a . 
C. 1858 6-18 
S E V E N D E m e d i a m a n z a n a de t e r r e n o , 
á $1.50 m o n e d a a m e r i c a n a el m e t r o , t e r r e n o 
b ien s i t u a d o , e n l a s f a l d a s del P r í n c i p e , 
p u n t o . a l t o y seco, d o m i n a n d o todo el V e d a d o 
j l a b a h í a , J e s ú s del M o n t e y C e r r o . T a m b i é n 
| se v e n d e n r e j a s , p u e r t a s , t e j a s c r i o l l a s y 
' f r a n c e s a s y o tros m a e r i a l e s usados . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á s u d u e ñ o K . B a s , 
t l en . P r a d o n ú m e r o 91. 
13601 • 8-18 
B A R R I O D E C O L O N e n I N D U S T R I A 
vendo u n a c a s a con s a l a s a l e t a c u a t r o c u a r -
tos b a j o s , uno a l t o , a z o t e a , a g u a c l o a c a p i -
sos ñ n o s : fen C o n c o r d i a c e r c a de E s c o b a r , 
o t r a con s a l e t a c i n c o c u a r t o s , p i s o s Anos, 
s a n i d a d y á l a "brisa $7.300: J o s é F l g a r o l a , 
S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
13609 4-18 
B U É Ñ N E G O C I O en lo m á s f r e s c o de la 
V í b o r a , se v e n d e l a h e r m o s a c a s a de m a d e r a 
a c o m p a ñ a d a de un t e r r e n o que p u e d e n f a -
b r i c a r s e 3 c a s a s m á s , y 21 c u a r t o s por $3.250 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , S a n F r a n c i s c o c a s a 
V i l l a P a u l i n a . 
13539 4.17 
Alturas de los Quemados en la linea fle 
los carros. E l primei contrato hecho para 
cali3o. aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el acua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obraó 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted Inspeccionarlo. Todos los solares son 
altes, secos y con una hermosa vista il 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada. 6 venga usted á nues-
tra oficina. William R. Hill and Co. Ha-
vana 6 1 . 
C . 1783 2 6 - l A g . 
l i m EN [ [ H M 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
üna de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. Wlilíam R. Hill , Habana nú-
mero 61 
C . 1784 2 6 - l A g . 
THE TRUST Co. 0F CUBA 
C U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
y terrenos. 
PABLO G. DE MEXD0ZA 
J e t e d e l D e p a r t a m e n t o d e H i e n e s . 
10969 22J1. 
S e v e n d e n l a s c a s a s 
Sol n ú m e r o s 45 y -iC. P o r v e n i r 6, 8 y 10 
y A m i s t a d 38. s i n c o r r e d o r . E n I n d u s t r i a 80 
I n f o r m a r á n . 12008 26-23J1 
Dinero e Hinoteeas. 
S E T O M A N m i l q u i n i e n t o s pesos e n h l p o -
eea sobre un A n c a u r b a n a en e s t a c a p i t a l , 
a l 8 p o r 100 de I n t e r é s , s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s , p a r a m á s I n f o r m e s A r s e n a l 34 á 
todas h o r a s bodega, 
13482 4.17 
Se v e n d e uno m a g n i f i c o m o d e r n o nuevo , 
es g a n g a , C o m p o s t e l a 107. 
_13613 4-18 
D E N T I S T A S se vende un m a g n i f i c o s i l l ó n 
d e n t a l c o l u m b i a , se vende c o m p l e t o y a n 
p r o p o r c i ó n por no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o . 
P u e d e v e r s e de 11 á 12 y de 5 á 6 A g u a -
c a t e 8. 13640 4-18 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S U A R F ^ 3 4 -
L á m a s p r ó x i m a a l c a m p o de M a r t e , C a s a 
de P r é s t a m o s . E s t a c a s a h a h e c h o u n a g r a n 
r e b a j a en los. p r e c i o s por l a s m u c h a s m e r -
c a n c í a s que t i ene ; u a y g r a n s u r t i d o en j o y e -
r í a de oro . b r l l a n t e s , l á m p a r a s de c r i s t a l , 
p l a n o s , m á q u i n a s de c o s e r , m i m b r e s y m u e -
bles de todas c l a s e s . E n r o p a t i ene L a S o -
c i e d a d un d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l , h a y ti u s e s 
de c a s i m i r y m u s e l i n a , d r i l n ú m e r o 100 « 
in f in idad de p a n t a l o n e s y sacos sue l tos , to-
do á l a moda , g r a n s u r t i d o , en r o p a de 
s e ñ o r a s y s e d a s b o r d a d a s y b l a n c a s y r o p a 
b l a n c a de todas c l a s e s ; todo á p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a ; todo el que v i s i t e e s t a c a -
s a s a l d r á c o m p l a c i d o . Se c o m p r a y d a d i n e r o 
o r a t o d a c l a s e de ob je tos c o b r a n d o u n 
m ó d i c o i n t e r é s . — P é r e e C a n c e l o y C o m p . 
13663 1l>^l7Ag 
E N E L V E D A D O e n l a Q u i n t a de L o u r d e s 
se v e n d e n v a r i o s m u e b l e s por a u s e n t a r s e 
l a f a m i l i a , p a r a E u r o p a en l a p o r t e r í a I n -
f o r m a r á n . 
13540 4-17 
E n Empedrado 75, se vende un eŝ  
caparate de espejo en siete centenes. 
13514 4-16 
P O R A U S E N T A R S E s u d u e ñ o & E u r o p a se 
v e n d e n v a r i o s m u e b l e s e n l a c a l l e G l o r i a 156 
en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
13526 8-16 
S E V E N D E N 
24 p u p i t r e s de dos a s i e n t o s c a d a u n o y v a -
r io s e fec tos de C o l e g i o . Se pueden v e r e n 
N e p t u n o 101 ( a l t o s ) de 7 á 8 a. m. y de 
12 á 1 p. m. 13536 4 - i s 
S E C A M B I A IN P I A N O S 
V i e j o s p o r nuevos , ú n i c a c a s a que lo h a c e 
en l a H a b a n a . S a l a s . S a n R a f a e l 14 
13473 • g.16 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
V e n d o u n a en 30 pesos p l a t a e s p a ñ o l a , y 
o t r a s m á s Snt i th P r e m i e r , n ú m e r o s 4 y 5 y 
R e m i n g t o n n ú m e r o 7. V a y a n p r o n t o á H a -
b a n a 131. 13341 m 
L A Z i L l A 
^ î .̂»., w . ^ i M ^ a l'ui 
P R O X I M O A L C A M P u D E \ o 
E s t a c a s a p a ^ a a a l t o s p r l C j T̂t» 
c l a s e d e p r e n d a s , r o p a s y , ^ 
d e l o s q u e t i e n e n n ^ r a n w. 
l a v e n í a . Nlrtidoi 
H a y m á q u i n a s de coser de v a r i o . * L 
tes e n t r e el los, P a l m a , S U n d a r i íbric»ll 
m ó d i c o p r e c i o de u n c e n t é n . e s i « jTJ 
A V I S O S : 
ti m t e uara la m m 
13044 * u 
F A B R I C A D E B l l , í . \ R ^ r 
Se a l q u i l a n y v e n d e n á plazos ur 
c l a s e de e fectos r e c i b i d o s d i r e c t a ' r * y 
los m i s m o s . V d a . é h i j o s de J v, v<llttt >• 
n i e n t e R e y n ú m e r o S3. f r e n t e "al Po '̂5*'J 
C r i s t o , K a b a n a ""Une , 
12197 
LIOUIDAGION DE MUEBLES 
E n l a f á b r i c a C a s a G i l . V i r t u d e s Q, 
de todo y p a r a todos los g u s t o s el n,, 
e s t a f á b r i c a no s a l e s i n c o m u r a r o V1^M 
j u e g o s c u a r t o 
V I R T U D E S v e n c e r á n . 
1 2 7 7 9 
C á m a r a s K o d a k 
C e n t u r y , S é n e c a , P r e m i o y o t r o f 
b r i c a n t e s , á p r e c i o s d e f a b r i c a ^ * 
E n v i a m o s c a t á l o g - o s . « - n s e ñ o 
g r a t i s l a l o t o s r a í í a . O t e r o , t o t t ' 
u « s y C p . S a n K a í a c l o U . T c l i l i " ' 
HOIÍECADE, CEBWSl l 
A l m a c é n de P a p e l e r í a y efectos H 
E s c r i t o r i o . ui 
T I P O S , M A Q U I N A R I A , TINTAS 
P a s t a s p a r a r o d i l l o s y útiles de im 
p r e n t a . 
C O M P R A Y . V E N T A de nrPRFv 
T A S D E U S O . 
M U R A L L A 39.—Habana 
IE5Lo c I s l I ^ q 
CAUCA 14AS F O T O G R A F I C A S 
desde U N PESO en adelante. llégala, 
mes un manual práctico d e fotografía 
Otero. Colominas y Comp., San Ra-
f a e l 32. Teléf. 1448. 
V a q u e t a s 6 m o s c o b i a s f r a n c e s a s para e» 
m a s g r a n d e s y c h i c a s , e s p l é n d i d o surtid^ 
T e n i e n t e R e y 25. E l C a b a l l o A n d r l u z . * 
1:-'4a8 *2b-30Jl, 
B E 
C A L D E R A D E V A P O R de 5 0 ^ 60 cabaT 
l í o s á medio uso se c o m p r a r í a una oua 
e s t u v i e s e en b u e n es tado . I n f o r m a r á n en l i 
Bodeg-a de P e ñ a p o b r e e s q u i n a H a b a n a 
,13479 4:ls 
¡ATENCION! 
" G R A N 
"HACENDADOS" 
1 BUENO Y BARATO 
Se v<-hdé lo alg-ulecte. "como nuevo" VIS-
T A H A C E F E 
C u a t r o C a l d e r a s m u l t i - t u b u l a r e s de ace-
fo con p o r t a l o n e s a t r á s y a l a n t e de hierro 
fundido . L a s p l a c a s t u b u l a r e s de % " pulga-
da e s p e ü o r t i enen de d i á r m - t r o 90 pulgadas 
por 22' p ies de l a r g o . E s t á n como nuevas 
"no t r a b a j a r o n " . 
D o » C a l d e r a s m n l t l - t u b u l a r e s da 7'* pies 
por 18' p ies de l a r g o "comple tas" y "como 
n u e v a s " . 
A'ueve D e f e c a d o r e s de 700 ga lones con do-
ble fondo I n t e r i o r de cobre : completas. 
N u e v e D e f e c a d o r a s de 700 galon<-s con do-
ble fondo i n t e r i o r de c o b r e : completas. 
T r e s M a r i s c h a l e s c o n s e r p e n t i n a s de cobra 
de 3 p u l g a d a s . C o m p l e t a s . 
U n T r i p l e - E f e c t o m o d e r n o con 3,000 pies 
c u a d r a d o s de superf ic ie de caldeo con su 
m á q u i n a de b o m b a s h o r i z o n t a l V a H o Húme-
do, que t a m b i é n m u e v e por c i g ü e ñ a l , bom-
bas do a g u a s a m o n i a c a l e s , y l a de extrac-
c i í m de m e l a d u r a s . 
U n T a c h o de P u n t o con c a p a c i d a d de 15 
á 11! b ocoyes a z ú c a r S^Í-O, con su máquina 
de v a c í e h o r i z o n t a l . V a c í o H ú m o r t o " Tiene 
5 s e r p e n t i n e s de cobre . " E s t e "racho y Triple 
pueden s e r de g r a n u t i l i d a d p a r a cualquier 
c e n t r a l como a u x i l i a r e s p a r a a u m e n t a r 1» 
tare'Vi á m u c h o , " p a r a l i q u i d a c i o n e s " para 
l i m p i e z a de los a p a r a t o s como cocinador dt 
¡ n i c l e s . p o r q u e son independ iente s ." 
S e i s C e n t r í f u g a s H e p w o r t h con s u m*** 
d a d o r y m á q u i n a m o t o r a h o r i z o n t a l . 
Unm m á q u i n a R o s s 5 y medio. 
U n a m á q u i n a h o r i z o n t a l con movlmleilt* 
de L i n c k de moler c a ñ a , de F l e t c h e r coa 
doble e n g r a n e y s u t r a p i c h e de 5' pies. 
T o d a e s t a m a q u i n a r í a es m a g n í f i c a «la 
f a l t a r l e u n t o r n i l l o . 
I n f o r m a r á J o s é M . P l a s e c c i a , Neptuno 33 
H A B A N A . 
26-6Ag. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I Z O a / x i c i V 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o para 
t raer el a g u a de los pozos y elevanto • 
c u a l q u l e a l t u r a . E n v e n t a por Francisca 
P . A m a t , C u b a 60 H a b a n a . « , 
12978 2 6 - l A g 
v á l b u l a s , ca v enu bomuas. d o n k e y s con 
L a R e p ú b l i c a 
S O L 8 » 
U V U - U - o l o l o s » toar^-tos 
E s c a p a r a t e s , a p a r a d o r e s , v e s t l d o r e s l a -
vabos , c a m a s de h i e r r o rfluv e l e g a n t e s t i n a -
geros . m e s a s c o r r e d e r a s , r e l o j e s de p a r e d 
l á m p a r a s , e spejos , j u e g u e s de s a l a v g r a r í 
s u r t i d o de m u e b l e s de t o d a s c l a s e s n u e v o s 
y u s a d o s . 
' i ' " 1 3 - i i A e 
Fábrica de muebles 
J u e g o do c u a r t o y de comedor , p i e z a <» 
s u e l t a s m á s b a r a t o que nadie ; e s p e c i a l i d a d 
en m u e b l e s á gus to del c o m p r a d o r y en J u e -
gos d s s a l a de L u i s X I V y R e i n a R e g e n t e 
L ^ f V ¡ 5 í 103 e n t r e S^11 M i g u e l y X e p t u n o . 
1290* 2 1 - 6 A g . 
m i s a s , b a r r a s y p i s i o n e s de bronce P 4 r a 
t r a e r a g u a de pozos , l a g u n a s , r í o s y V** 
s e r v i c i o e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e P * r a 
r i ego de tabaco . C a l d e r a s y motores a f ; » 
p o r de todos t a m a ñ o s y d a s e s , r o m a n a » / 
o á s c u l a s de l a s m e j o r e s c l a s e s y " ^ f i ^ : 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é ingen ios , tu»-' • 
p r e e x i s t e n c i a d a t u b e r í a , l luses , W ^ ^ J 
etc. , do d i f e r e n t e s m e d i d a s y d e m á s acceso-
r i o s j 
T E L E F O N O 156 . 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A . M 
L a m p a r i l l a S A p a r t a d o » » "j 
T e l é g r a f o : « F r a m b a s t e ' 
10400 1 5 6 - l í J n ^ 
B O M B A S de VAPOR 
M . T . l > A V l l > S O > ^ 
L a s m á s s e n c i l l a s . l a s m á s e f i caoeey ^ 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r <-1ai1a2¿Ji»-
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos io» . 
d u s t r l a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en ** ^nt» 
C u b a hace m á s de t r e i n t a j ^ ñ ^ ^ . t ? 
p o r F . P . A m a t , C u b a n . " 
12978 
60. H a b a i * - ^ 
MIS€ELAimi 
Se v e n d e u n a g r a n c a n t i d a d ¿ * p í -
en el " C u b a n O s t r l c h F a r m ' Mar¡a"V y 1* 
r í j a n s e á M r . B a r b o u r , C a l l e 11 entre Í»- * 
V e d a d o . , ¿o 
13675 ! — r - ^ 
m a r m o l de 12 p u l g a d a s . 40 v a r a s c u * hle. 
de l e s a S a n M i g u e l , ñü t e j a s u s a ° a : ! n a dlv'' 
r r o g a l v a n i z a d o en b u e n estado ' " , ¿ 1 » , W 
s ldn de m a d e r a f o r m a t a b l e r o P a i n f o n n » * 
2 y m e d i o m e t r o s p o r 2 y medio, 
r á n en S a n L á z a r o 2 4 a l t o s . g . j j 
13625 
SE VENDE UNA B i E A N W r 
T o r n e a d a , á e da b a r a t a . L a m P » " 1 1 " i 
bajos . 4-ls 
13520 
SEMILLAS DE HORTALIZAS r „ 
Especia les para el mercade} loca tcS 
e x p o r t a c i ó n una c o l e c c i ó n de ? ersn-
variados $ 1 . 2 5 Cy. . r e m i s i ó n S r f " 8 ' c a t * * 
d e á descuentos al por mayor, P1"3" \ l , 
logo á Carr i l lo y B a t í le. M e r c a d ^ 
Habana . 13275 , 
B A R R 0 ~ R E F R A C T A R l 0 r l . . 
T r í i ' l c M a r k M A G . l>f venta e^ ' reterg* 
c i p a l o s A ü n a c - n e s de : . , -¿^ L 
do la I s l a . R e c e p t o r e s : C . J . o . i " " 
A p a r i n d o 152. H a b a n a . o g , 9 A 8 ^ 
13100 
del 
I m p r e n t a y E . i t e r e o t l p l » 
D I A R I O 1> K L A 31 V K 1 
T e n i e n t e R e y y P r a d o 
> * 
